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Farine de blé tendre et 
de méteil 
Farine de seigle 
Gruaux et semoules de 
blé tendre 
Gruaux et semoules de 
blé dur 
Riz 
Riz en brisures 
Zeichen und Abkürzungen 
Keine Preisnotierung oder 























Mehl von Weizen und 
von Mengkorn 
Mehl von Roggen 
Grobgriess und Feingriess 
von Weizen 




































Ressuna quotazione o 




Unità monet aria 
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Farina di frumento e 
frumento segalato 
Farina di segala 
Semole e semolini di 
frumento 
Semole e semolini di 
grano duro 
Riso 
Rott ure di riso 
di 
Tekens en afkortingen 
























Meel van tarwe en van 
mengkoren 
Meel van rogge 
Grutten, gries en 
griesmeel van zachte tarwe 
Grutten, gries en 




'l'ABLJ: DU IIA'l'IDES 
Taux de change 
Jours fériés 




































































Prix à l'importation (pas 
corrigé) CAF Antwerpen/ 
Rotterdam 
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Rotterdam 
F. Preise festgesetzt von der 
Kommission Cif Antwerpen/ 
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A, Explications 
B. Prix indicatifs - d'intervention -
de marché 





~. Prix de seuil, Prix 
CAF, Prélèvements 
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)>, Prix minima fixés 
Prix de référence sur les 











France Italia bourg 









Neder- Für Einfuhren nach 
land 
129 
D. Schwellenpreise, Cif-Preise, 
Abschëpfungen gegenüber 
Dri ttHindern 
III 0 b s t und G e m ü s e 
~ Festgesetzte Mindestpreise, 





Tassi di cambio 
Giorni fest;i.vi 
I. C e r e a 1 i 
A. Spiegazione 
B, Prezzi indicativi-d'interven-










































D, Prezzi d'entrata, Prezzi cif 















E, Prezzi all'importazione 
(non corretti) 
Gif Antwerpen/Rotterdam 
F, Prezzi flssati dalB Com-





















































































































D. Drempelprijzen, e .i ,f. prij-
















E. Invoerprijzen (niet gecorri-
geerd) 
c .i .f. Antwerpen/Rotterdam 
F, Prijzen vastgesteld door de 




B. Prezzi indicativi-d 1 intervento-
di mercato 











D. Prezzi d'entrata, Prezzi 
cif, Prelievi verso paesi 
terzi 
III 0 r t a g g i e f r u t t a 
J.. Spi e,asione 
B. Prezzi minimi indicati 
Prezzi di riferimento sui 
mercati indicativi 
Francia 
land France Italia 
{BR) 









C. Drempelprijzen, Prijzen franco-
grena, Intracommunautaire 
heffingen 
Ne der- Voor invoer naar 
land 
129 
D. Drempelprijzen, c.i.f.-prijzen, 
Heffingen tegenover derde 
landen 
III G r o e n t e n en f r u i t 
B. Vastgestelde minimumprijzen 

























l) New Zealand 1 
Canada 1 
2) UC/RE . 
TOX DE CHAJIGE WECHSELKURSE 
(Révisés et completés en date du 15 .5.1965)' (Überprüft und vervollstandigt am 15•5·1965) 
TASSI DI CAMBIO 
(Riveduti e completati il 15.5.1965) 
Unités 
tinheiten Fb/Flux DM 
Unit à 
Eenheden 
lOO Francs (Fbjnu:x). 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Mark 
. 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit) . 8,000 0,6400 
lOO Guldena(Fl.) = 1381,215 110,4972 
lOO UC/RE 2 ) = 5000,00 400,000 
lOO Pounds (1:) = l40oo,OOO 1120,0000 
Sterling 
lOO Kroner (Dkr) . 723,890 57,9112 
100 Kroaer (Nkr) . ?00,000 56,0000 
100 Xronor (Skr) . 966,520 77,3216 
lOO Markkaa (Mar) . 1562,500 125,0000 
lOO Schillillp (OS) • !1192,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) • 83,334 6,6667 
lOO Pounds ( NZ e) • 13904,500 1112,3600 
100 Pounds {Aue tT i:) • 11200,000 896,0000 
lOO lloUaro ( Can Il ~ 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US 1) . 5000,00 400,000 
27.10.1961 
2. 5.1962 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gültig ab : validi a partire dal : geldig vanaf 
6.3.1961 l) 
Ft Lit Fl. UC/RE 2) !: Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,71429 13,8143 14,<!857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 l265q,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 0,160000 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 l013,6oo0 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 "52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 llt,OOOO 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 i!II03 ,84 1},9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,511.111 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
1105,9014 140000,00 810,8800 224,000 80,00003 1547,1994 1600,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 




















(Berzien en aangevuld per 15.5 .1965) 
Ils Pt as 111Zf: Austr L C.n S us s 
52,000 120,000 0,71919 0,89286 2,16216 2,00000 
650,000 1500,000 8,98990 11,16073 27,02700 2),0000 
526,630 1215,300 7,28362 9,04242 21,89728 20 .~>50 
4,160 9,600 0,05754 0,07143 0,17297 O,l6000C 
718,232 1657,458 9,93359 12,33229 29,86408 27 ,624~ 
26oo.oo 6ooo,oo 35,9596 44,6429 108,10E lOC ,OVO 
7280,000 16800,000 100,68688 125,00012 302,70240 280 ,ooo 
376,423 868,668 5,20616 6,46331 15,65166 14,4778 
364,000 840,000 5,03434 6,25001 15,13512 14,0000 
502,590 1159,824 6,95113 8,62965 20,89771 19 .~304 
812,500 1875,000 11,237}8 13,95091 33,78375 31,2500 
100,000 230,769 1,38306 1,7170} 4,158oo },8~ 
43,333 100 ,ooo 0,59933 o, 74405 1,8o180 1,6666 
7230,340 16685,400 100,00000 124,14744 300,63754 278,090 
5824,000 13440,000 80,54950 100,00000 242,16192 224,000 
2405,000 5550,000 33,2626} 41,29468 100,00000 92,5000 
2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 108,108 100,000 
Moill!l =~~ Manat d.d. D!IIIIIIJI. l'RAlla IULIA LIJXEM Meneile !lill($ II>URG 
Maand DE 
JAN 1 x x x x x 
6 x 
FEB Z1 x 
MAR 10 
19 x 
lU'R 8 r--- x 
11 x x x x x 
Z5 x 
30 
MAI 1 x x x x x 
9 
19 x x x x x 
30 x x x 
-
x 











JUL 14 x 
Z1 x 
AUG 15 x f-- x x x 
NOV 1 x ___, x x x 
2 x 
4 x 





DBC 8 x 
Z4 
25 x x x x x 




JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN LINDERN DER EI'IG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE - FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
1966 
~- aMœ-SION 
x x Jour de l'an Neujahr Capodanno 
Flte de l'Epiphanie Heilige drei KlSni.ge Jlpifaab di N .s. 
Lundi de Carnaval Roaenm.ont&l' Lune di di Carnevale 
x f-- Jour de 111ariage SAR Prin- Hochzei tatag IlŒ Prinzea- Giorno delle nozze di SAR 
ceeee Beatrix ain Beatrix la Principeaaa Beatrice 
st. Joseph St. Joseph s. Giuseppe 
x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo 
x x Lundi de Piquee Oateraontag Lune di dell' Angelo 
Anniversaire de la lib'- Jahrestag der Befreiung Anniveraario della Libe-
ration razione 
x f-- Anni Yeraa.ire de la Reine Oeburtatag der K6nigin Genetliaco della Regina 
r--- x 1'1 te du travail Haifeiertag J'esta del lavoro 
x Anniversaire de la d'ela- Jahreetag der Erkllrung .A.nnivereario della dicbia-
ration Robert Scbuaann von Robert Schumann razione di Robert Schuaan.n 
x x Aaoené.on Christi Hi-elfahrt Ascensione 
x x Lundi de Pentec6te Pfingetaontag Lunedi della Pentecoste 
J'lte nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
:rtte-Dieu J'ronleichn&ll Corpus Doaini 
Jour de l'unité allemande Tas der Deutaohen Einheit Giorno dell' Uni.-tl tedeaca 
:rate nationale Nationalfeiertag J'esta naz\onale 
s.s. Pierre et Paul H.H. Peter und Paul S.S. Pietro e Paolo 
Flte nationale Nationalfeiertac J'esta nazi.onale 
x J'lte nationale (belge) Nationalfeiertas (Belgiiln) J'esta nazionale (blUga) 
1---- x Assomption Maria Hi-elfahrt .lSRnSione di K.V. 
-1 x Toussaint Allerbeilicen Op.l.aeaaU 
x Trépaeeée llleraeelen Coa.eaora&i.one dei Detuati 
L'unit' nationale 'l'as der Kationalen Uabei t UDi.tl nazionale 
Arnotice 1914-1918 Waffeaat1llataa4 1914-1918 Arnatisio 1914-1918 
Flte de la Dynastie J'est der D;Jnaatie l'eata della :Dinaatia 
ausa- und Bettac 
L'immaculée Conception Karii Eloptbp.l.o I-colata Concecione 
x Reiligabend Vigilia di ltatalt 
x x Noll Weihnachten Natale di N.S. 
x x Noll Weihnacbten s. Stefano 
x Sylvestre (aprb-midi) Silveeter t.Nachm.ittag) s. Silveatro (poaeriggio) 
N1.euwjaarsdag 
Driekoningen 
Maandag van Jtarnaval 





Verjaardag Yan de Be-
nijdinc 
JConinginnedag 
Dag van de Arbeid 
Verjaardag van de verltla .. 





hg Yan de Dui tee J:enheid 
Nationale J'eeatdag 















EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
I, PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du règlement n• 19/1962 art. 4,5,7,8 et 11 (Journal officiel du 20,4,1962 -
5ème année n• 30), les Etats membres doivent fixer annuellement les prix indicatifs, 
les prix d'intervention et les prix de seuil, 
Les prix indicatifs sont fixés au stade d'achat du commerce de gros pour le blé et 
l'orge, ainsi que pour le seigle, le mars et le blé dur dans les pays où la produc-
tion est notable. 
Les prix d'intervention sont fixés au niveau des prix indicatifs diminués d'un pour-
centage situé entre 5 et 10% (règlement n• 19 1 art, 7). 
Les prix de seuil sont fixés pour toutes les sortes de céréales (règlement n• 19 art.4, 
8 et ll). 
B. Qualité 
Prix indicatifs et prix d'intervention 
1962/63 1 fixation sur la base d'un standard de qualité déterminé (règlement n• 19 1 
art. 5). 
1963/64 1 (règlement 48/63 CEE) ~ 
1964/65 (règlement 64/64 CEE 
1965/66 (règlement 84/65 CEE 
(Pour le standard de qualité CEE, voir 
5ème année n• 59). 
Fixation des prix sur la base du 
standard de qualité CEE 
règlement 61 - Journal officiel du 13.7.1962, 
- La République fédérale d'Allemagne a eu l'autorisation de déroger au standard de 
qualité CEE sur certains points pour les années 1963/64 à 1965/66 (règlement CEE 
48/63, 64/64 et 84/65) 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont toujours fixés sur la base du standard de qualité CEE à partir de 1962/63 
(règlement n• 19 art. 4, 8 et ll). 
C, Les standards de gualité 
Voir annexe 1 
D. Zones déficitaires et excédentaires 1962/63 - 19§5/66 
tes prix indicatifs et d'intervention qui sont en vigueur dans les zones les plus défici-
taires sont dénommés prix indicatifs et d'inte.vention de base, Pour les autres zones des 
prix indicatifs et d'intervention~ sont fixés. Dans les zones les plus excédentaires 
s'appliquent les prix indicatifs et d'intervention dérivés les plus bas, Voir annexe 2. 
II, PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1965/66 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la C.E.E. ne sont pas automatiquement 
comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les stades 
commerciaux et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxquels se rapportent les prix de marché 1962/66 
Voir annexe 3 
8 
B •. Stade commercial et conditions de livraison 
Belgique Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de 
transport 
R.F. d'Allemagne 1 Prix de vente~commerce de gros (en vrac) 
(WUrzburg prix d'achat commerce d& gros (en vrac)). 
Prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) impôts non compris 
1. Blé tendre franco-camion arrivé, en vrac, impôts non compris 
2. Seigle 
3. Orge : 
4. ~ 
.5. ~ 1 
6. Blé dur 
~ franco départ moulin, en vrac, livraison et paiement 
immédiat 
Bologna 1 franco arrivé, en vrac, impôts non compris 
~~ en vrac, à la production, impôts non compris 
Foggia : en vrac, à la production, impôts JI.OJI. compris 
Bologna 1 franco arrivé, en vrac, impôts non compris 
1G8nes 1 Prix moyen pour quatre origines à savoir : 
a) Sicile 
en sacs, franco-wagon départ, impôts non compris 
b) Sardaigne 
c) Maremme 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, impôts 
d) Calabre 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon arrivé, impôts 
non compris 
non compris 
Cagliari en vrac, à la production, franco-départ entrepôt du producteur, 
impôts non compris 
Luxembourg Prix d'achat du négoce agricole, franco magasin 
Pays-Bas 
seigle produits importés 
avoine 
Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
c. ~alité (produit national) 
Belgique 1 Standard de qualité CEE 
R.F. d'Allemagne Blé 
Seigle 
Standard de qualité allemand 
~:Blé 
Orge ~ Qualité moyenne des quantités négociées 
Avoine 
(I. Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 






Blé dur : 
Naples Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono aercantile 78 kg/hl 
Nazionale 
Orzo nazionale vestito .56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
comune 
Sicile 78/80 kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 81/82 kg/hl 
Sardaigne 83/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualité CEE 
9 
G E T R E I D E 
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEBÔFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN GETREIDEPREISE 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Auf Grund der Verordnung Nr. 19/1962 Art. 4, 5, 7, 8 und 11 (Amtsblatt vom 20.4.1962 
5. Jahrgang Nr. 30) haben die Mitgliedstaaten j&hrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festzusetzen. 
Richtpreise werden in der Einkaufsphase des Grosshandels für Weizen und Gerste sowie für 
Roggen, Mais und Hartweizen in den Mitgliedstaaten, in denen eine nennenswerte Erzeugung 
dieser Getreidearten besteh~ festgesetzt. 
Interventionspreise werden auf einem Niveau festgesetzt, das dem um 5 bis 10 v.H. ver-
minderten Richtpreis entspricht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7). 
Schwellenpreise werden für alle Getreidearten festgesetzt (Verordnung Nr. 19 Artikel 4, 
8 und 11). 
B. Qualitat 
Richt- und Interventionspreise 
1962/63 Festsetzung auf Grundlage einer bestimmten Standardqualitat (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19) 
1963/64 (Verord. 48/63 EWG) 
1964/65 (Verord. 64/64 EWG) Preisfestsetzung auf Grundlage der EWG-Standardqualitat 
1965/66 1 (Verord. 84/65 EWG) 
(Für die EWG-Standardqualitat siehe Verordnung 61 -AB vom 13.7.1962 5. Jahrg. Nr. 59). 
- Der Bundesrepublik Deutschland wurde die Genehmigung ertei1t, in den Jahren 1963/64 bis 
1965/66 in bestimmten Punkten von der EWG-Standardqualitat abzuweichen (Verordnung SNG 
48/63, 64/64 und 84/65) 
Schwellenpreise 
Diese werden ab 1962/63 aussch1iess1ich auf Grund1age der EWG-Standardqualitat (Verordnung 
19 Artike1 4,8 und 11) festgesetzt. 
c. Standardqua1itaten 
Siehe Anhang 1 
D. Zuschuss- und Überschussgebiete 1962/63 bis 1965/6~ 
Die Richt- und Interventionspreise fUr das Hauptzuschussgebiet werden ~icbt- und ~­
interventionsprei~e eenannt. FUr die Ubrigen Gebiete werden abge1eitete Richt- und Interventions-
preise festgesetzt. In den HauptŒberschussgebieten ge1ten die niedrigsten abge1eiteten Richt-
und Interventionspreise. Siehe Anbang 2. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1965/66 
Die far die EWG Mitgliedstaaten aufgefübrten Marktpreise sind nicht ohne weiterea 
verg1eichbar, da ibnen zum Feil unterscbied1iche Lieferungsbedingungen, Hande1sstufen 
und ~alititen zugrunde liegan. 
A. Orte (Boree) oder Gebiete 1 auf die sich die Marktpreise beziehen 1965/6i 
Siebe Anbang 5 
10 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen auf Transportmittel. 




3. Ger ste 
4. !!~!!!: : 




(Würzburg Grosshandelseinstandspreis (lose) ) 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kaufers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, Lose, ohne Steuern 
~ 1 frei ab H!Ihle, lose, Zahlung bei Lieferung 
Bolos:na 1 frei Bestimmungsort, lose, oh ne Steuern 
Fos:s:ta ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
~1 ab Erzeuger, losa oh ne S.teuern 
BoloSi!!a : frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 





frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Lasfen des 
Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, 
ohne Steuern 
Cas:liari : Ab Lager des Erzeugers, lose ohne Steuern 
Ankaufspreis des Landhandels für frei Lager gelieferte Ware 
Ger ste 
Hafer eingeführtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastk&hnen verladenen Ware 
(boordvrij gestort) 
c. Qualitat (Inlandserzeus:nis) 
Belgien : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 





Ha fer Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Weizen I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berück-
sichtigung des Hektolitergewichtes 
Anders Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Weizen Neapel 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen Nazionale 
Gers te Orzo nazionale vest.rto 

















C E R E A L I 
SPIEGAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSI E PREZZI DI MERCATO) 
I. PREZZI FISSI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 19/1962, articoli 4, 5, 7, 8 e 11 (Gazzetta Ufficiale del 
20.4,1962- anno 5", n. 30), gli Stati membri devono fissare annualmente i prezzi in-
dicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati alla fase d'acquisto del commercio all'ingrosso per 
il grano e l'orzo, noncbé per la segala, il granoturco e il grano duro nei Paesi che 
hanno una produzione notevole. 
I prezzi d 1 intervento sono fissati al livello dei prezzi indicativi diminuiti di una 
percentuale del 5-10% (regolamento n. 19, articolo 7). 
I prezzi d'entrata sono fissati per tutti i tipi di cereali (regolamento n. 19 arti-
coli 4, 8 e 11). 
B. Qualità 
Prezzi indicativi e prezzi d'intervento 
1962/63 fissazione sulla base di una qualità tipo determinata (regolamento n. 19, 
articolo 5). 
1963/64 (regolamento 48/63 CEE) ~ 
1964/65 : (regolamento 64/64 CEE ~ 
1965/66 : (regolamento 84/65 CEE 
fissazione dei prezzi sulla base della 
qualità tipo CEE 
(per la qualità tipo CEE vedasi regolamento n. 61 - Gazzetta Ufficiale del 13,7.1962, 
anno 5", n. 59). 
- La Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a derogare in alcuni punti 
alla qualità tipo CEE della campagna 1963/64 alla campagna 1965/66 (regolamenti nn. 
48/63/CEE, 64/64/CEE e 84/65/CEE). 
Prezzi d'entrata 
Sono sempre fissati sulla base della qualità tipo CEE a partire dal 1962/63 (regela-
mente n. 19, articoli 4, 8 e 11), 
C, Le qualità tipo 
Vedere Allegato 
D. Zone deficitarie ed eccedentarie 1962/63 - 1965/66 
I prezzi indicativi e di intervento che sono in vigore nelle zone più deficitarie sono 
denominati prezzi indicativi e di intervento di~· Per le altre zone sono fissati dei 
prezzi indicativi e di intervento derivati. Nelle zone più eccedentarie si applicano i 
prezzi indicativi e di intervento derivati più bassi. Vedere allegato 2 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1965/66 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente 
comparabili a causa delle divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi commerciali 
e nelle qualità, 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 196i(66 
Vedere Allegato 3 
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B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nuda o in sacchi 1 lordo per 
netto, su mezzo di trasporto 
R.F. di Germania prezzo di vendita commercio all'ingrosso (merce nuda) 
(WUrzburg-prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda)). 
.!..1!!!! : 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuda o in sacchi (del 
compratore), imposta esclusa 
1. Grano tenero Napoli : franco camion arrivo, merce nuda, imposte escluse 
~ prezzo al molino, fraaco partenza 1 merce nuda 1 
pronta oonsegna e pagamento 
2. Segala Bologna franco arrivo, merce nuda, imposte escluse 
3. Orzo : Foggia alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
4. ~ : ~ alla produzione, merce nuda 1 imposte escluse 
Bologna : franco arrivo, merce nuda, imposte escluse 
6. Grano duro : Genova : prezzo medio per quattro origini : 
Lussemburgo 
a) Sicilia ~ 
b) Sardegna ~ franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Maremma - franco vagone partenza, tele oompratore 1 imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele compratore, imposte escluse 







commercio agricole, franco magazzino 
importa ti 
Paesi Basai : prezzo di vendita del commercio all'in~osso, a bordo (Boordvrij gestort) 
c. Qualità (prodotto nazionale) 
Belgio : qualità tipo CEE 
R.F. di Germania 




Av ena ~ qualità media delle quantità negoziate 
grano qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualità tipo francese tenu-
to conto esclusivamente del peso specifiee 
altri cereali : qualità media delle quantità negoziate 
grano : Napoli : Ptono mercantile 78 kg/hl 
tenero 1 Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
segala: Nazionale 
orzo Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
av ena 
mais 
Nazionale 42 kg/hl 
comune 
grano duro : Sic ilia 78/80 kg/hl 
Mar emma 81/82 kg/hl 
Calabria 81/82 kg/hl 
Sardegna 83/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
Lussemburgo qualità tipo CEE 
Paesi Basai qualità ti po CEE 
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G R A N E N 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE GRAANPRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN EN MARKTPRIJZEN) 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de Verordening n• 19/1962 art. 4, 5, 7, 8 en 11 (Publicatieblad dd. 20.4.1962 
5de jaargang n• 30) dienen de lidstaten jaarlijks richt-, interventie- en drempelprijzen 
vast te stellen. 
Richtprijzen worden vastgesteld in het stadium van de aankoop door de groothandel voor tarwe 
en gerst, alsmede voor rogge, mars en durumtarwe in die landen waar de produktie van bete-
kenis is. 
Interventieprijzen worden vastgesteld op een niveau dat 5 à 10 % lager ligt dan dat van de 
richtprija (Verord. n° 19 art. 7). 
Dreapelprijsen worden voor alle graansoorten vastgesteld (Verord. 19 art. 4, 8 en 11) 
B. Kwaliteit 
Richt- en iaterventieprijzen 
1962/63 Vaststelling op basie van eea bepaalde standaardkwaliteit (art. 5 - Terord. n° 19) 
li963/64 (Verord, 48/63 EEG ) 
1964/65 (Verord, 64/64 EEG ) Pri3avaatJUlelliDg op b&Bia va~ de EEG-Standaardkwaliteit 
1965/66 (Verord, 84/65 EEG ) 
(Voor de EEG-Standaardkwaliteit zie verord. 61 - P.B. 13-7-1962 - 5e jg. n° 59) 
- De Bondsrepubliek Duitsland kreeg voor de jaren 1963/64 tot 1965/66 toestemming op bepaalde 
punten af te wijken van de EEG-Standaardkwaliteit (Verord. EEG 48/63, 64/64 en 84/65) 
Drempelprijzen 
Deze zijn vanaf 1962/63 ateeds vaatgesteld op basie van de EEG-Staadaardkwaliteit (Verord. 
19 art. 4, 8 en 11) 
c. De Standaardkwaliteiten 
zie bijlage 1 
D. Tekort-en Overschotgebieden 1962/63 - 1965/66 
De richt- en interventieprijzen die van kracht zijn in de gebieden met het grootste tekort 
worden ~~oht -· en-interventieprijzen genoemd. Voor de andere gebieden worden afgeleide 
richt- en interventieprijzen vastgesteld, In de gebieden met het grootste overschot gelden 
de laagste afgeleide richt- en interventieprijzen, Zie bijlage 2 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1965/66 
Gedeeltelijk zijn de voorde verschillendelanden van de EEG vermelde marktprijzen, als 
gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten, zonder 
meer niet vergelijkbaar, 
A. Plaatsen (beurzea) of streken waarop de marktprijzen betrekking hebbea 1965/66 
Zie bijlage 3 
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B, Bandelsatadiua en leveringavoorwaarden 
België 1 
Dui taland (BR) 
Frankrijk 1 
Verkoopprijs groothandel, los ot gezakt, bruto voor netto, geleverd op 
transportmiddel. 
Verkoopprija groothandel (los) 
(Würzburg1a&Dkoopprijs groothandel (los) ) 
Prija at opalagplaata, franco vervoermiddel, los ot gezakt (zakken van de 
koper) excluaiet belasting. 
1, !!!~~!-!!!!! : Napels 1 Loa, franco plaata van beateaming, vrachtwagen- axel• belasting. 
~ : Franco vertrek molen, los, betaling bij levering 
2. ~211! 1 
,, !!!~!~ 1 
4. !!!!!: 
5· ~ : 
6, !!!!!-~!!!! 1 
Nederland 1 
Balogna 1 Los, franco plaata van bestemming, excl, belaatingen 
~ : Los, at producent, axel. belastingen 
~ : Los, ~ producent, excl, belastingen 
Balogna 1 Los, f~anco plaats van bestemming, excl. belastingen 
~ 1 Geaiddelde prijs 4 herkomaten t.w. 
a. Sicilii 
b. SardiDië Franco wagon, zakken van verkoper, excl. belastingea 
C• Mare ua Franco .. gon, zakken van koper, excl. belastingen 
d. Cala cria Franco station van beateuiag, gezakt (kopera zakken), 
belaatingen 
Cagliari 1 At opslagplaata producent, los, excl. belaatingen 
Inkoopprija agrariache handel, geleverd franco opalagplaata 
Garat )) geimporteerde produkten Haver 
Groothandelaverkoopprija, boordvrij geatort 
C, Kwaliteit (inlands produkt) 
Belsii 1 EEG.Standaardkwaliteit 





Geaiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Frankrijk 1 Tarwe ( I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
axel. 
(II, Oagerekend op EEG:Standaardkwaliteit, waarbij echter aleehta met 
het hl•gewicht werd rekening gehouden. 
Luxemburg 1 
Nederland r 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden. 
Tarwe 1 Napels 1 3uono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rogge 1 Nazionale 
Garat 1 Orzo Nazionale veatito 56 kg/hl 
Haver 1 Nazionale 42 kg/hl 
Mars comune 













Annexe 1, Anhang 1, Allegato 1, Bijlage 
Standards de qualité Poids spécifique (I) - Taux d'humidité (II) 
Standardqualitaten Eigengewicht (I) - Feuchtigkeitsgehalt (II) 
Quali tà ti po Peso specifico ( I) - Tenore di umidità (II) 
Standaardkwaliteiten Soortgelijk gewicht (I) - Vochtgehalte (II) 
Standards de qualité B L T S E G 0 R G 
Standardqualitaten I II I II I II Quali tà ti po 
Standaardkwaliteiten kg/hl % kg/hl % kg/hl % 






België/Belgique 73,0 16,5 68/70 16,5 a) 60/62 16,5 
b) 62/64 
Deutschland (BR) 75-77 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 59-60 15,5-16,4 
France 74,5-75,5 15,5-16,5 70-71,999 15,5-16,5 67 16 
Italia 75 16 71 16 67 16 
Luxembourg 75 16 71 16 67 16 
Ne der land 75 16 71 16 67 16 
B. 1963;64-1965/66 
Deutschland (BR) 74-76 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 62-63 15,5-16,4 
Standards de qualité HA F MAI D U R 
Standardqualitaten 
I II I II I II Qualità tipo 
Standaardkwaliteiten 
kg/hl % kg/hl % kg/hl % 
I • CEE/EWG/EEG 49 16 






België/Belgique 47 16,5 
- - - -
Deutschland (BR) 49 16 
- - - -








Luxembourg 49 16 
- - - -
Ne der land 49 16 
- - - -
B, l963i64-1262L.66 
Deutschland (BR) 49 16 
- - - -
a) IVintergerst - Orge d'hiver 
b) Zomergerst - Orge d'été 
16 
Pays - Produits 
Land - Produkte 
Paese - Prodotti 





















Am..:JŒ 2 - ANHANG 2 - ALLEGATO 2 - BIJLAGE 2 
Zone la plus déficitaire - Hauptzuschussgebiet - Zona più deficitaria - Gebied met het grootste tekort (A) 
Zone la plus excédentaire - BaupUiberschussgebiet - Zona più eccedentaria - Gebied met het grootste overschot (B) 
A B 
1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1962/63 1963/64 1964/65 
valable pour l'ensemble du 
territoire 
) Mechelen 
van kracht voor het ge hele ) 
) land 




- - - -
- - - -
Marseille Marseille Marseille Marseille Chartres ~ (Départements 1 Blois 
(Zone I) Aisne, Aube, Calvados, ChA-
rente, Cher, CStes-du-Nord, 
Eure, Eure-et-Loir, Finis-
t~re, Hte Garonne, Gers, 




et-Loire 1 Manche 1 Marne 1 
Mayenne, Morbihan, Oise, 
Orne, Sarthe, Seine, Seine-
Maritime, Seine-et-Marne, 
Seine-et-Oise 1 Deux-Sitvres, 
Somme, Tarn, Tarn-et-Garon-
ne 1 Vendée 1 Rte Vienne 1 
Yonne) 
Marseille Marseille Marseille Marseille Orléans Orléans Orléans 
Marseille Marseille Marseille Marseille Chartres !2!!!....!, (Départements : ChAteauroux 
(Zone I) Aisne, Aube, Cher, C8te-d 1 0r 1 
Eure, Eure-et-Loir, Indre, 
Loiret, Loir-et-Cher, Marne t 
Rte Marne, Nièvre, Oise, 
seine, Seine-Maritime 1 Sei-
ne-et-Marne 1 Seine-et-Oise, 
Somme, Yonne) 
DUnkerque Lille Lillo Li Ile ChAteaudun Zone III (Départements : Mont-de-
(Zone I' Ariège 1 Aube, Hte Garonne 1 Marsan Gers, Gironde, Landes, Lot-
et-Garonne 1 Baeses-Pyré-
néés, Hautes-Pyrénées, Tarn, 
Tarn-at-Garonne) 












A. B !Pays - Froaul.ts Land - Produkte 
Paese- Prodottir---l-96~2~/~6~3---r--~19~6~3~/6~4---,--~1~9~64~/~6~5---,--------~l~%~5~/~66~-------r--71796~2~/~63~-.---------l-9~6~3/~6~4---------.---l-9~64~/~6~5---r---19-6~5~/~66~~ 




























valido per tut 
to il territo-
rio 











Zone I Zone I 
PBTënDo, Tra- PiïërmO,Trapani,Agrigento, 
pani Agrigento Caltanissetta, Enna, Ragusa, 
Caltanissetta, Siracusa, Catania, Messina, 







) Re ggi.o Emilia 
) Valevoli per intero territorio 
) nazionale. 
Reuio Emilia ) Reggio Emilia e delle altre 
valido per tutto il terri- provinc• dell'Emilia, Tosca-
torio na, Umbrl.a, Lazio e Marche 
Zone I Zone I Zone I 
(Liguria,Lom- Gr'O'ëëë t to , Li- Gr'Os'Bëto 
bardia,Piemon- vorno, Pi sa, Sie na 
te, Veneto, Sie na 
Emilia) 
valable pour l'ensemble du territoire 
Luxembourg 
- Livorno, Pisa, 
van kracht voo~ het cehele land Rotterdaa 
) van kracht vor het gehele 
van kracht voor het gehele land Deventer ) land 3roningen 
Italie du Nord 










Zone VII (Province di Cuneq, Zone X :Cuneo 
Aosta, Asti, Torino, Novara, Torino, Aosta, 
Vercelli, Varese, Como, Son- Asti, Novara, 
drio, Bolzano, Trento, Bellu• Vercelli, Como, 
no, Udine, Gorizia, Trieste) Varese,Belluno 
-










Veneto e Friu 

























Annexe 3, Anhang 3, Allegato 3, Bijlage 3 
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de marché 
Orte, Borser oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Piazze, boree o regione cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
1965/66 
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
A B A B 
Moyenne arithmétique des cota- Dép. Basses- Dép. Loir et 
tions sur les 5 bourses de 
céréales 1 Alpes Cher 
Arithmetisches Mittel der 
Notierungen auf den 5 Dép. Bouches-GetreidebSrsen 1 Duisburg Würzburg Dép, Loiret Media calcolata delle quota- du RhSne 
zioni delle cinque boree 
cerealicole 1 
Dép. Basses-Rekenkundig gemiddelde van Dép. Indre 
de noteringen op de 5 Alpes 
graanbeurzen 1 
Bruxelles, Charleroi, Hannover Dép. Somme Kortrijk, Liège, Namur 
Ma!s d'importation-
EinfUbrmais - Mais d1 impor-
tazione - Importmars 
USA YC III Mars d'importation -
Calculé sur la base des prix Einfuhrmais -
CAF Antwerpen - Mais d 1 importazione - Dép. Nord Dép. Landes 
Errechnet auf Grundlage des Importmara 
cif-Preises Antwerpen -
Calcolato sulla base del USA Yellow Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op basie van de Duisburg prijs cif Antwerpen 
Dép, Bouches- Dép. Aude 




Napoli Udine 16 Luxembourg Rotterdam 
Bologna Id Luxembourg Groningen 
Foggia 16 Luxembourg Groningen 
Foggia Id Luxembourg Groningen 
Mars d'importation Mars d'importation 
Einfuhrmais Einfuhrmais 
Mais d'importazione Mais d 1 importazione 
Bologna Importmats Importmats 
USA YC III USA YC III 
16 Luxembourg Rotterdam 
Genova Cagliari - -
A Zone déficitaire - Zuschussgebiet - Zona deficitaria - Tekortgebied 



















Descrl.ptl.on - Bescbreibung 






JUL AUG SEP OCT 
Blé tendre Weichwe1.zen 
Pr1.x 1ndica tifs/Rich tprij zet Fb 524,0 524,0 524,0 528,0 
BELGIQUE/ Pr1.x d 'J.ntervention/ Fb 487,0 487,0 487,0 491,0 BELGIE InterventiepriJ zen 
Prix de marché/MarktpriJzen Fb 55},} 509,8 510,4 511,4 
R1.chtpre1.se DM 47,55 47,55 48,00 48,44 
Interven tJ.onsprel.se DM 44,25 44,25 44,70 45,14 




RJ.cbtpreise DM 44,37 44,37 44,82 45,26 
Interven tionspreise DM 42,65 42,65 4},10 4},54 
Marktprel.se DM 
-
45,25 45,79 45,95 
Prix 1.ndicatifs Ff 50,2} 50,2} 50,6} 51,0} 
Prix d 1 1.ntervent1.on Ff 45,21 45,21 45,61 46,01 
Prix de marché 1 Ff 
-
48,26 48,95 48,}1 
Prl.X de marché Il Ff 
-
47,06 47,75 47,1 
FRANCE 
Prix indl.catifs Ff 46,27 46,27 46,67 47,07 
Prix d'intervention Ff 4},96 4},96 44,}6 44,76 
Pr1.x de marché I Ff 48,42 45,49 46,25 46,68 
Prix de marché Il Ff 47,22 45,18 46,25 46,68 
Prezz1. 1.ndicat1.vi Lit 7.100 7.150 7.200 7.250 
Prezzi d 1 1.ntervento Lit 6.600 6.650 6.700 6.750 
Prezz1. d1. mercato Lit 7.000 
- - -
ITALIA 
Prezzi 1.nd1.cativi Lit 6.475 6.525 6.575 6.625 
Prezzi d 1 intervento Lit 6.140 6.190 6.240 6.290 
Prezzi dl. mercato L1t 6.438 6.517 6.825 6.700 
Pr1.x 1.ndJ.catifs Flu 585,0 585,0 585,0 .590,0 
LUXEMBOURG Prix d' 1.ntervent1.on Flu 555,0 555,0 555,0 560,0 
Pr1.x de marché Flu> 535,0 535,0 5}5,0 540,0 
R1.chtpr1.jzen Fl 37,95 }7,95 }8,}0 }8,65 
NEDERLAND Interven t1.eprij zen Fl 35,52 35,52 35,87 }6,22 
Marktprl.J zen Fl 35,90 }6,46 }7,20 36,98 
20 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN l'E.Jl 
Grano Tenero 
5}},0 5}9,0 545,0 550,0 
496,0 501,0 507,0 512,0 
511,6 511,6 
Hauptzuschussgebl.et 
48,87 49,29 49,69 50,09 
45,57 45,99 46,}9 46,79 
48,2} 48,75 
Hauptüberschussgebiet 
45,69 46,11 46,51 46,91 
4},97 44,39 44,79 45,19 
46,4~ 47,25 
Zone la plus déficitaire 
51,4} 51,8} 52,2} 52,6} 












MAI l JUN rA 
Zachte Tarwe 
554,0 558,0 561,0 ~64,0 542,0 
515,0 519,0 522,0 ~25,0 o4,1 
50,47 50,84 ~1,20 51,55 149,46 
47,17 47,54 47,90 48,25 146,16 
47,29 47,66 48,02 48,}7 146,28 
45,,., 45,94 46,30 46,65 144,56 
5},0} 5},4} ,,,a, 54,2} ~2,06 
48,01 48,41 48,81 49,21 7,04 
Zone la plus excédenta1.re 
47,47 47,87 48,27 148,67 149,07 9,47 /49,87 ~.27 8,10 
45,16 45,56 45,96 46,}6 46,76 47,16 /47,56 147,96 5,79 
47,15 47 ,}1 
47,15 47,31 
Zona pl.ù deficitaria 
7.}00 7.}50 7.400 7.450 7.500 7.550 1?.550 ~.550 .}6} 
6.800 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050 7.050 ~.050 .86} 
7.275 
-
Zona più eccedentaria 
6.675 6.725 6.775 6.825 6.875 6.925 ".925 6.925 6.738 
6.340 6.}90 6,440 6.490 6.540 6.590 6.590 6.590 6,40} 
6.807 6.910 
596,0 6o2,o 6o8,o 614,0 619,0 62},0 27,0 627,0 6o5,1 
566,0 572,0 578,0 584,0 589,0 593,0 597,0 597,0 ~75,1 
546,0 552,0 
}9,00 39,35 39,70 40,05 40,4o 40,75 40,75 0,75 9,47 




















PREZZI D' IIITERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung NOV DEC 
Descrizione - Omscbrijving 
14-2q 21-2~8-4 12-1ap9-25 7-13 5-11 26-1 2-8 
tendre Weichweizen Grano Tenero 
Prix indicati!a/Ricbtprijzen Fb 533,0 539,0 
Prix d'intervention/ Fb 496,0 Interventieprijzen 501 ,o 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 511,8 11,8 511,4 ~11,8 511, 511,8 11,8 11,8 511' 
Hauptzuschussgebiet 
Richtpreiee Ill 48,87 4,,29 
Interventionspreise Ill 45,57 45,99 
Marktpreise Ill 48,15 48,0 48,25 '+8,50 48,75 48,75 48,7 - 48,9 
Hauptüberschussgebiet 
Richtpreise Ill 45,69 46,11 
Interven tionspreise Ill 43,97 44,39 
Marktpreise DM <t6,25 46,50 46,75 47,25 47,2 47,25 
- - -
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatl.fs FC 51,43 51,83 
Prix d • intervention FC 46,41 46,81 




49,38 - - - 50,0( 







Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 47,47 47,87 
Prix d 1 intervention Ff 45,16 45,56 
Prix de marché I FC 47,26 47,15 47,04 47,15 47,27 47,40 
-
47,31 47 ,&s 
Prix de marché II FC 47,26 47' 15 47,04 47,15 47,27 47,40 - 47,3E 47,8 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicativi Lit 7·300 7·350 
Prazzi d 1 intervento Lit 6.800 6.850 
Prezzi di mercato Lit 7·275 - - - - - - - -
Zona più eccedentaria 
Prezzi indicati'ri Lit 6. 675 6.725 
Prezzi d 1 interYento Lit 6.}40 6.390 
Prezzi di. aerca.to Lit 6.750 6.825 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 .950 6.950 
Prix indicatifs Flux 596,0 602,0 
Prix d 1 interYention Flux 566,0 572,0 
Prix de marché Flux 546,0 546,0 546,0 549,4 552,0 552,0 552,0 52,9 j558,o 
Richtprijzen Fl 39,00 39,35 
Interventieprijzen Fl 36,57 36,92 



































Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
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VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xlt 1 Il Ill IV v VI VIl VIl IX x Xl Xli 1 1 Ill IV v VI VI VIl IX x Xl Xli 1 1 Ill IV 
1962 1963 1964 1965 1966 
-------- Prix indicatifs 11 1 Richlpreise 11 1 Prezzi indicalivi 11 1 Richlprijzen 11 
------------- Prix d'inlervenlion 2> 1 lntervenlionspreise21 1 Prezzi d'inlervento 21 1 lntervenlieprijzen2l 
......................................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entralo 1 Drempelprijzen 
------ Prix de marché 11 1 Morklpreise 11 1 Prezzi di mercolo 11 1 Morklprijzen n 
----------- Prix de marché 21 1 Morklpreise 21 1 Prezzi di mercoto21 1 Morklprijzen 21 
1) DEUTSCHLAND (BR), FRANCE,ITALIA Z&ne la plus diflcilaore 1 Hauplzuschu6gebiot 1 Zona poù dofocttarlo 1 Gebtod mot hel grootst•totcort 










Explications p. 8 à 19 /Erlduterungen S. 8 bis 19/ Spiegazione p. 8 a 191 Toelichting bladz. 8 tot 19 
EWG- GD VI-F 1-6503.13 
22 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/1 OOkg 







• ~r "•' -~j--1" ~ 







0 VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill 
"' 
V VI VIl Vftl IX x xr xn 1 Il Ill IV VVIVIVIIX x Xl lCII 1 1 • IV V VI VI VI IX x Xl Xli 1 Il Il IV V VI 0 







kg LU~EMB9URG Aux/ 
~ ~ ~ ~........- ..r- , .... ..1 ~ ~-~._,......r-..r--1" ~- ;..._r .J""'.r-·~"" _.r--- _;.......r , .. _r_, ...... ~..,.--
,-J J" _,._,-r-' ~ ~.r-,r-J 1--..J"" _,.._r-J~- _, ...... --·-~ ,,,,,_,, 








VIVI IX X Xl XH 1 • Hl "' 
VVIVIIVIIX x Xl Xl 1 Il Ill IV V VI VI VIII IX x Xl Xli 1 n 
" 
IV V VJVIYaiX x )(J Xl 1 • " "' v 
VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg FI/ 100kg 

















0 VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VN VIti IX X Xl Xli 1 Il lU IV V VI VIl VIl IX X Xl Xl 1 1 Ill IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 1 Ill IV V YI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
------ Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativiu 1 Richtprijzen» 
------------- Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise21 1 Prezzi d' intervento2l 1 lnterventieprijzen 21 
............... _ ................. ,_ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrota 1 Drempelprijzen 
------ Prix de marché 11 1 Marktpreise 11 1 Prezzi di mercato11 1 Marktprijzen 11 
--------- Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato21 1 Marktprijzen 21 
1l DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, lTALIA: Z&nt la plus dtfitilalrt 1 Hauplzuschullgobiot 1 Zona piÙ delictlarla 1 Goliild met hel groalllt tokort 
21 DEUTSCHlAND (BR), FRANCE, ITALIA : Z8nt la pl .. oxcictonlalte 1 HauplüblrsclluBgtbotl 1 Zona piÙ tttodtntarla 1 Gtbitd mot hel graatllt OHrSthal 









PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PRIX Dl: IUIICHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERC4TO 
MARKTPRIJZEN 
Pays 1965 1966 
Paese Description - Beschreibung 
Land Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Seigle Roggen Segala 
Prix indicatifs/Richtprijzen Fb 4:53,0 4:5:5,0 4}},0 4:56,0 ~:59,0 443,0 447,0 450,0 45:5,0 453,0 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ Fb 4oJ,O 4o},O 4o:5,0 4o5,0 4o8,c 412, 416,0 419,0 421,0 421,0 
BELGIE Interventieprijzen 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 
-
423, 425,8 42?,9 431 ,? 437,2 
Hauptzuachuaagebiet 
Rl.chtpreise DM 43,25 43,25 43,70 44,14 44,57 44,99 45,39 45,79 46,17 46,54 
Interventionspreise DM 4o,25 4o,25 4o,70 41,14 41,5? 41,99 42,39 42,79 43,17 43,54 
Marktpreise DM - o,4o 40,70 41,49 42,05 '+2,50 
DEUTSCHLAND 
(BR) Hau.ptüberschussgebiet 
Rl.cbtpreise DM 4o,07 40,0? 40,52 4o,96 41,39 41,81 42,2 42,61 42,99 43,:5é 
Interventl.onspreise DM :56,65 :58,6~ :59,1C :59,54 :59,9 lto,.w! 4o, 79 41,19 41,5? 41,94 
Marktpreise DM 
-
:59,5 40,19 41,:n '+0,89 '+2,25 
Zone la plus dé fi ci taire 
Prix indicatifs Ff 4o,98 4<1,98 41,:58 41,78 42,18 42,58 42,98 4:5,:58 4},78 44,18 
Prix d 1 1.ntervention Ff :56,88 :56,88 :57,28 :57,68 :58,o8 38,48 :58,88 :59,28 :59,68 40,08 





Zone la plus excédentaire 
Prix J.ndicatifs Ff :57,02 :57,02 :5?,42 :57,82 :58,22 :58,62 :59,02 :59,42 :59,82 4o,22 
Prix d 1 intervention Ff :n,:52 :5:5,:52 33,72 :54,12 }4,52 34,92 :55,:52 :55,72 :56,12 :56,52 
Prix de marché Ff }8,54 :56,55 ~7,04 }7,72 }8,59 39 .3~ 
Prezzi indl.cativi Lit 
- - - - - - - - -
-
ITAL lA Prezzi d' 1.nterven to Lit 
- - - - - - -
- - -
Prezzi di mercato Lit 
-
6.050 6.100 6.170 6.35C 6.43C 
Prix indicatifs Flux 540,0 540,0 540,0 545,0 550,0 555,0 560,0 560,0 560,0 560,0 
LUXEMBOURG Prix d 1 1.ntervention Flux 510,0 510,0 510,0 515,0 520,0 525,0 530,0 530,0 530,0 530,0 
Prl.x de marché Flux 520,0 520,0 520,0 525,0 ~}0,0 ~35,0 
Richtprl.J zen F1 29,90 30,20 :50,45 30,70 30,95 }1,20 :51,45 :n,7o 31,70 31,70 
NEDERLANl' Interventieprijzen Fl ~6,90 27,20 2?,45 2?,?0 27,95 28,20 28,45 28,70 28,70 28,70 
Marktprijzen Fl 
- -


















































Description - Bescbreibung 
Descrizione - Omschr1j ving 
Seigle 
Prix indic a tifa/Richtprij ze 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ 
BELGIE Intervent1eprijzen 











FRANCE Prix de marché 
Prix indicatifs 
Prix d'intervention 
Prix de marché 
Prezzi indicativi 
ITALIA Prezzi d • intervento 
Prezzi di mercato 
Prix indicatifs 
LUXEMBOURG Prix d 1 intervention 






PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
NOV 
1 9 6 5 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
DEC 
1 9 6 6 
J A N 
7-13 114-29-<1-27 28-415-11 112-1~19-251 26-1 2-8 1 9-15116-221 
Roggen Segala Rogge 
Fb 439,0 443,0 447,0 
Fb 408,0 412,0 416,0 
Fb 431.~1.7 r33,3 433,~j6,7 ~38,31440,01442,5 443,31443,31 1 
Hauptzuschussgebiet 
1»1 44,57 44,99 45,39 
DM 41,57 41,99 42,39 
DM 41,9cf.1,90 141,90142,50 142,50142,501 - 1 - 42,60142,751 1 
Hauptüberschussgebiet 
1»1 41,39 41 ,81 42,21 
1»1 39,97 +0,39 40,79 
Dl ~o. 7.5 ~o, 90 141,1.5142,2.5142,2.5142, 251 
- 1 - - 142,6.51 1 
Zone la plus déficitaire 
Ff 42,18 42,.58 42,98 
Ff 38,o8 38,48 38,88 
Ff 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 
Zone la plus excédentaire 
Ff 38,22 38,62 39,02 
Ff 34,.52 34,92 3.5,32 






Lit 6.35016.35016·35016·3.5016.45016.45016.45016.450 6.4,5016.450[ T 
Flu• 550,0 55.5,0 560,0 
Flu• .520,0 .525,0 .530,0 
Flu• 530,01.530,0~30,01.532,91.535,01535,0153.5,0153.5,7 54o,o[ 1 [ 
Fl 30,9.5 31,20 31,4.5 
Fl 27,9.5 28,20 28,4.5 
















Prix du seigle Roggenpreise Prezzi delta segala Roggeprijzen 
UC/100 kg 







~~ / 1 1 ~-···~·--·--~=:L:::::=:~::~:l:-=~::.::::-== 
... ~ ~ 







VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v YI VIl VUI IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v YI VIl vn1 IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 0 0 









O VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII 1 X X Xl XH 1 Il Hl IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
------- Prix Indicatifs u 1 Richlpreise u 1 Prezzi indicolivl u 1 Richlprijzen u 
---------------Prix d'intervenlion 21 1 lnlervenlionspreise2l 1 Prezzi d' inlervento2l 1 lntervenlieprijzen 21 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' enlrola 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché u 1 Marktpreise u 1 Prezzi di mercato 11 1 Marklprijzen 11 
-------------- Prix de marché 21 1 Marklpreise2l 1 Prezzi di mercato 21 1 Marklprijzen2l 
U DEUTSCHLAND. FRANCE : Zoot la plus dlflcltalrt 1 Houptzuschu8gobitl 1 Zona più dtflcitorio 1 Gtbitd mot hot grootstt ttkort 
2) DEUTSCHLAND. FRANCE : zan. la plut PCÔdtntolrt 1 Houptübortehullgobiot 1 Zona ptÙ tcctdtntorio 1 Gtblld mot hot grootstt overschot 
Explications p.B à 19 1 Erlauterungen 5.8 bis 19/ Spiegazione p.B a 19 1 Toelichting bladz.B tot 19 EWG-GD VI- F1-6504. 3 
26 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/100kg --r--1 --.-~-,.-~r--...,...---r--.,......-"""F---;~-..,.--"""'F--F""-"T""---r--,---Lrre/100kg 
iTALIA 6500 
11 ,_--~----4---~----4----1----~---t----t----t----t----t----t----t----r----t----l 






64-----t----+----4---~----~----+----+----+---~-----r----t----+----~--~r----r----r ~ >3~ 
Q VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 1 VI VJ~Iym IX X Xl XU 1 Il Ill IV 1 Y vt VIl VlllltX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg ---r---....--.,-----r--.-----r----r--,.----r----,---.----r---....,...--.,------r- Flux/100kg ~-; 
11 +-==F _""....-=-=~.:...-....:...--..~.r···--·-·-· .. ·-·-·-·-- .. ~ r=----
·; -~=-~=~~=;~~~-::::·······~························ - 550 
101-----~--~--~~--4---~----4---~----~---1----~---+----+----T----+----t---- 500 
91-----+----+----4---~r---~----+----+----~---,r----r----t----t----4-----r----r-----t450 
8 +-----+----+----~---Jr-----r----+----+·----j----Jr-- --r---·--- t----+----t-----t-----r----1- 400 
7;-----r----r--~r----r--~-----t---~----~---1----~---t----~---+----+----+-----t-3~ 
6+-----+------+----+-----r-----r----+----+----+-----r-----+----+----+----+-----r-----+-----~300 
"? LUXEMBOURG > 
0 J 0 
VIl VIl IX X Xl Xttlt Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V Vt VH VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill lv_' V VI 
1962 1 1963 1964 1965 19110 






O VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIn IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
------- Prix indicatifs 1 Richlpreise 1 Prezzi indicativi 1 Richtprijzen 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
-·--·······: ........................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entra ta 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
--------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
Z6no la plus dificllcirt 1 HauptzuschuBg-t 1 Zona plô dtficitaria 1 Gtbitd mot hot grootstt ltkort 
zan. la pt .. txcidtntalrt 1 Haupliibtrtehu8gobiet 1 Zona più tcctdtntarla 1 Gtbitd mot htl grootslt OYtrSChot 
Explications p.S à 19 1 Erlêiuterungen 5.8 bis 19/ Spiegazione p.S a 19 1 Toelichting bladz.B tot 19 


















Descrl.ptl.on - Beschre1.bung 
Descrl.zl.one - OmschriJvl.ng 
PRIX D'INTERVENTION 
INTER VENT I ONSPREI SE 




Prl.X indicatifs/Rich tprij zen Fb 448,0 448,0 
Pr1.x d 1 1.ntervent1.on/ Fb 417,0 417,0 Interven tl.epriJ zen 
Pr1.x de marché/Marktprl.jzen Fb 46o,o 439,4 
Ricbtpreise DM 41,20 41,20 




Richtpre1.se DM 38,02 38,02 
Interven tionspre1.se DM 36,75 36,75 
Marktpreise DM 40,oo 39,08 
Prl.X indicatJ.fs Ff 42,00 42,00 
Prl.X d 1 1.ntervention Ff 37,8o 37,80 
Prix de marché Ff 
-
-
Prix indl.catifs Ff 37,74 37,74 
Prix d 11.ntervent1.on Ff 35,85 35,85 
Pr1x de marché Ff 38,32 36,88 
Prezz1. J.ndicativi Lit 4.510 4.510 
Prezzi d' 1.ntervento Lit 4.060 4,060 
Prezzi di mercato Lit 4.910 5.084 
Pr1.x indicatl.fe Flux ~48,0 448,0 
Pr1.x d'intervention Flux 417,0 417,0 
Prix de marché Flux lo-So,o 48o,o 
Richtpr1.jzen Fl 2,40 32,40 




PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREI'.Zl Dl M.ERCATO 
MARKTPRIJI'.EN 
1965 
SEP 1 OCT NOV DEC JAN ?EB 
Orzo 
448,0 451,0 454,0 458,0 462,0 465,0 
417,0 419,0 422,0 426,0 430,0 432,0 
440,6 438,8 '+46,2 459,5 
Hauptzuschussgebiet 
41,41 41,77 42,13 42,49 42,85 it2,85 




38,23 38,59 38,95 39,31 39,67 39,67 
36,96 37,32 37,68 38,04 38,40 38,40 
38,56 38,75 39,75 40,67 
Zone la plus défl.Cl.tal.re 
42,38 42,76 43,14 43,52 43,90 44,28 
38,18 38,56 38,94 39,32 39,70 40,09 











Zone la plus excédenta1.re 
38,12 38,50 38,88 39,26 39,6lj 40,02 40,40 40,78 
36,23 36,61 36,99 37,37 37,75 38,13 38,51 38,89 
37,20 37,60 38,06 39,00 
4.510 4.510 4.550 4.590 4.630 4.670 .no .no 
4.060 4.060 4.100 4.140 4.180 4.220 4.260 4,260 
5.760 5.788 5·717 ~.663 
448,o 451,0 454,0 458,o 462,0 65,0 4681o 468,0 
417,0 lt-~9,0 422,0 426,0 430,0 432,0 "35,0 ~}5,0 
430,0 440,0 470,0 70,0 
32,65 32,90 33,15 ~3,40 33,65 ~3.90 33,90 ~3,90 
29,40 29,65 29,90 ~0,15 }0,40 30,65 0,65 30,65 












468,0 468,0 58,8 
435,0 435,0 26,7 
42,85 42,85 ~2,28 
4o,oo 4o,oo 9,43 
39,67 39,67 9,10 
38,40 38,40 7,83 
45,42 45,8o 3.74 
41,22 41,60 39,54 
41,16 41,54 9,48 
39,27 39,65 7,59 
4.710 4,710 .610 
4,260 1-.260 f4.16o 
468,0 468,0 458,8 
35,0 435,0 426,7 
3,90 33,90 33,34 











PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZXN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZXN 
1 9 6 5 1 9 6 6 
Description - Bescbreibung 
Descr1.zione - Omschrijving 
NOV DEC JAN 
Gers te Orzo Ger at 













Pr1.x d 1 intervention/ 









Frix de marché 
Pr1x ind.icatifs 
Prix d 'intervent1.on 
Prix de marché 
Prezzi indicativi 
Prezzi d 1 intervento 
Prezzi dl. mercato 
Prix indicatifs 
LUXEMBOURG Prix d' interventl.on 




Fb 422,0 426,0 430,0 
1 1 
Hauptzuschussgebiet 
DM 42,13 42,85 
39,28 39,64 40,00 
- 1 - 1 -
-1-1-1-1- - 1 1 1 1 
Hauptüberschussgebiet 
38,95 39,31 39,67 
DM 37,68 38,04 38,40 
DM 40,7~ 1 1 1 
Zone la plus déficitaire 
Ff 43,14 43,52 
F! 38,94 39,32 39,70 
Ff 
1 1 1 
Zone la plus excédentaire 
Ff 38,88 39,26 39,64 
Ff 36,99 37,37 37,75 
1 1 1 
Lit 4.100 4.140 4.180 
Lit 
- 1 - 1 1 1 
454,0 458,0 462,0 
422,0 426,0 430,0 
Flu> 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fl 3},15 33,40 33,65 
Fl 29,90 30,15 301 40 
29 















VIl VIII IX X Xl Xli 1 
0 
Il 111 1v vivi vuiv1111x x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV Y 
0 
VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100 kg DM/ 100kg 
11 ;.....r-~ 1 1 1 -- ••• .. --· 
1 ---ï·-.... 1 ---~ 
1 
__,.. ~- ,...+--- --x t;;;>- d-------- 1 .. ; " 
.r---- 1 .L •• --.1 - 1 1 i ....._ _, 
1 _r_j. . .r- ~~_r~------------1_~ 









""? DEUTSCHLAND (BR) > ) 
VIl VIIXXXI Xliii Il Ill IV V YI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 
UC/100 kg --r-i--r---,--,--,.---,--,---,----,r--.,.---,--,--,.---,--,-- Ff/100kg 
FRANCE 
11 4--~---4----4----4----4----4----4----+----+----+----+----+----+----+----t----l 55 
10~----4-----~---+----~----+-----~---+----~----+-----r----+-----r----T-----r----+-----l 50 
61---4----+----r--~----+----t----r---~---+----+----r--~----+----t----r---- 30 
1 0 30 VIl VIl IX X Xl Xli 1 li Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 tl Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
------------- Prix indicatifs n 1 R1chtpre~se n 1 Prezzi ~ndicativi n 1 Richtprijzen 11 
--------------- Pnx d'intervention" 1 lntervenllonspreise 21 1 Prezzi d' intervento21 1 lnterventieprijzen 21 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
-------Prix de marché'' 1 Marktpreise'' 1 Prezzi di mercaton 1 Marktprijzen1l 
----------------· Prix de marché 21 1 Morktpreise 21 1 Prezz1 d1 mercato 21 1 Marktprijzen 21 
Il DEUTSCHLAND, FRANCE Zôneio plus déf1tilorre 1 Houplzuschu6gebiel 1 Zona piÙ dtficilorio 1 GtiNed mol hot groolslt lekorl 
2>_DE~TSCHLANO, FRANCE ZOne la plus excédentaire 1 Hauptüberschu8geb•et 1 Zona ptÙ tcc:edentana 1 Geb•ed met htt grootstt overschot 
Explications p 8 à 19 1 Erlauterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelich!tng bladz.8 tot 19 
EWG-GO VI- F1-6504 
30 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 







8 ·-vrl _ _,_-r--T----1 
7 1 \,../r -"' !/: ~ T~ , '= ..... ,··-'-~ 





6~----+----+----+---~-----r----+----+----+---~-----r----+----+----~----r----r---l ~ ~~ 
O~VI~I~VI~II~IX~IX~X~ITX~II~I,-11,-III~IVTiv-r.hv~lr.I,VI~III~,~~IIIII~IX~X~I;x~lë.IX~IIrl,-11,-llllti~VTiv~V~IrVI~IV~II~I~IX~Xë.X~Ië.X~IIr.I,-IITI~IIti~Vr.V~V~I rVI~I~~I~I~IX~Xë.X~ICX~IIr.l,-ll~lllti~Vr.V~V~I O 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg --..-1 --.----,,----,----,,----,----,---,-----,---,------,---,-----,----,----,--Aux/100 kg 
LUXEMBOURG 







O~VII~W~IX~XTX~Ië.XI,I-I"T"'""IIr.ll,l ~IVTV-rVI,V~IITW~IX~X~X~Ir~,l -lrl~lriii,_IVrV~VI~V~HrVI~II~IX+-XrX,I -XII+-Irll-,--lllti-VrV-,--VI+V-IIrVI,II~IXtX..,....X,I~XIIt-lrii-,--III+I~VrV-,--VI~O 
1962 1963 1964 1965 1966 
----,----;---r---r--r--,-----r--r---r-----r---r---r-~r---r-----r- Fl/100 kg 
~-----+-----~---+-----r----+-----~---+-----r----+-----r----+-----+----+-----r---~-----r40 
36 
~ -~·.J'''" - 1 [_~- 32 ~_,..-~ 





O ~1 VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl Wl IX X Xl Xl 1 Il Hl IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl ~Il IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
3 
Ill IV V VI O 
1966 
----~--- Prix indicatifs 11 1 Richtpreise Y 1 Prezzi indicalivi ~ 1 Richtprijzen 11 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento lnterventieprijzen 
-·····-................................. Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
--------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
1> !TAllA . Zàno la plus dtflcltalrt 1 Hauptzuschullgtbiol 1 Zona più dtfocitaria 1 Gtbltd mot hel grootstt tolcort 
Zôno la plus txeidtntairt 1 ltauptülltrschu8gobltt 1 Zona ptÙ occtdtntarla 1 Gtbotd mot htt grootsto ovorschot 
Explications p. 8 à 19 1 Erliiuterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz. 8 tot .19 
































PREZZl D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRlJZEN 
DescrJ.ptl.on - Beschreibung 
DescrJ.Zl.One - Omschrl.JVJ.ng 
JUL AUG 
Hafer 
Pr1.x de marc hé/Markt prl.J zen Fb 450,0 412,5 
Marktprel.se DM 39,63 39,83 
f'r1.x de marché Ff 43,10 37,34 
Prezzi dl. mercato L1t 4.740 5.100 





Pr1.x de marché/MarktpriJzen Fb j.zM 422,2 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1965 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Ave na 
421,2 425,6 429,9 435,7 
36,97 37,44 38,05 38,47 
37,68 39,35 40,50 40,38 
5-390 5-500 5-500 5-500 
410,0 400,0 '+65,0 465,0 
30,64 30,79 31,56 31,73 
Granoturco 
423,0 424,6 430,6 432,7 
1966 
n:s MAR APR 
Marktpreise DM 
_h4,31 43,50 43,50 44,00 44,06 44,42 
Zone la plus défl.cJ.taJ.re 
PrJ.x J.ndl.catJ.fs Ff 48,54 ~9,00 f'9,00 44,40 44,86 45,32 45,78 46,24 46,70 47,16 
Pr1.x d 'J.ntervention Ff 44,10 ~4,56 ~,56 9,96 40,42 40,88 41,34 41,80 42,26 42,72 





Zone la plus excédenta1.re 
Pn .. x J.ndl.catJ.fs Ff 44,19 144,65 4,65 40,05 40,51 40,97 41,43 41,89 42,35 42,81 
Pr1.x d' 1.nterven t1.on Ff 42,19 ~,65 142,65 38,05 38,51 38,97 39,43 39,89 40,35 40,81 
Pn.x de marché Ff 46,51 ~.45 7,04 42,77 42,97 44,20 
Prezz1. J.ndl.catJ.vi L1t 4,320 4,320 4.}20 4,320 .320 .320 .}60 ,400 4,440 4,480 
Prezz1. d' J.ntervento Lit 
- - - 3.890 3.890 3.890 3.930 ~-970 ,010 4.050 
Prezz1. dl. mercato Lit 
-
- -
.742 4.650 4.570 
Pr:L.x de marché Flux 475,0 470\,0 470,0 470,0 475,0 476,0 
Marktprl.JZen F1 31,00 30,58 30,87 31,05 31,96 32,21 
Hartwe1.zen Gra.no dura 
Prix de marché/Marktprl.J zen ·Fb 
-
-
- - - -
Marktpre:L.se Dl'! -
- - - - -
Zone la plus dé fi ci taire 
Pr1.x 1.nd1.cat1.fs Ff 59,23 59,2:5 59,69 60,15 60,61 ~1,07 ~1,53 61,99 62,~ 62,91 
Pr1.x d 1 1.ntervent1.on Ff ~5,11 55,11 55,57 56,03 56,49 ~6,95 ~7,41 ~7,87 ~8,33 58,79 





Zone la plus excédental.re 
Pr1.x l.Dd:L.catl.fs Ff 56,73 56,73 57,19 57,65 58,11 58,57 59,03 59,49 ';;9,95 60,41 
Pr1.x d 1 l.ntervent1.on Ff 53,89 ~3,89 p4,35 54,81 55,27 55,73 56,19 56,65 157,11 57,57 
Prix de marché Ff 
-
56,80 57,04 57,70 - 50,68 
Zona più deficitaria 
Prezz1. 1.nd1.cat1.V1. L1t 8.950 9,005 j9.o6o 9.115 9.170 9.225 9o28o 9o3:55 ~.390 9.44.5 
Prezzi d 1 interven'to Lü 8.350 8,405 ~.460 8.515 ~.570 ,625 ,68o .735 8.790 8.845 
Prezz1. d:L. mercato Lü 9.195 9-350 - - - -
Zona p1.ù eccedentaria 
Prezz1. 1.nd1.cativ1. L1t ~.200 ~-255 8.310 8.365 8,420 8,475 8.5}Q 8.585 8.640 8.695 
Prezz1. d 1 l.ntervento Lit 
-550 ~.605 8,660 8.715 8.770 8,825 8,880 8.935 8.990 9.045 
Prezzi di mercato Lit ~.975 9.150 9.150 9.184 9-07 8.98 











































































Description - Beschreibung 
Descrizione - Omachrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
NOV 
7-1, 14-20 21-27 
Hafer 
Prix de marché/llarktprij zen Fb 430,0 42&,& ~~.o 
Marktpreise 1»1 37,75 37,75 38,50 
Prix de marché Ft 40,50 40,50 40,50 
Prezzi di mercato Lit 5-500 5.500 5-500 
Prix de marché Flux 
Marktprijzen Fl 31,60 31,70 31,90 
Ma..s 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
1 DEC 
28-4 5-11 12-1~19-25 
Ave na 
431,0 434,0 436,0 437,5 
38,50 38,50 38,40 38,50 




31,90 31,90 31,60 31,60 
Granoturco 
1 5 6 6 
JAN 
26-1 2-8 9-15 16-~ 





31,65 b1,85 32,05 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 432,5 430,2 427,6 433,7 433,0 433,9 431,6 432,8 ~40,2 440,1 
Marktprei.se 1»1 43,~",oo".~".~ "·~ ",50",50 - 44,50 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ft 44,86 1 45,32 45,78 
Prix d • intervention Ft 40,42 1 40,88 41,34 
Prix de marché Ft 
- - - - - - - - -
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ft 40,51 1 40,97 41,43 
Prix d'intervention Ff 38,51 1 38,97 39,43 
Prix de marché Ff 43,21 42,30 42!~6 44,20 - - - - 45,89 
Prezzi indicativi Lit 4.320 1 4.320 4.360 
Prezzi d • intervento Lit 3-890 1 3-890 3·930 
Prezzi di mercato Lit 4.675 4.675 4.57? 4-575 4.575 4.575 4.575 4.550 4.550 4-550 
Prix de marché Flux 
Marktprijzen Fl 32,10 32,20 32,00 32,00 32,00 32,25 32,35 32,45 32,55 32,70 
Hartweizen Grano duro 
Prix de marcbé/Marktprijzen Fb 
- - - -
- - - - -
Marktpreise 1»1 
- - - -
- - - - -
Zone la plus déficita~re 
Prix indicatifs Ft 60,61 1 61,07 61,53 
Prix d'intervention Ff 56,49 1 56,95 57,41 
Prix de marché Ft 
- - - -
- - - - -
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ft 58,11 1 58,57 59,03 
Prix d • intervention Ft 55,27 1 55,73 56,19 
Prix de marché Ft 
- - - - - - -
50_,68 
Zona più de fi ci taria 
Prezzi indicativi Lit 9· 170 1 9-225 9.280 
Prezzi d'intervento Lit 8-570 1 8.625 8.680 
Prezzi di mercato Lit - - - - - - - - -
Zona più eccedentaria 
Prezzi indicativi Lit 8.420 1 8.475 8-530 
Prezzi d 1 intervento Lit 8.770 1 é-825 8.880 
Prezzi di mercato Lit 9-100 9-050 9.000 9.000 9.000 8.950 - 8.90 8.850 6-95 
Prix de marché Flux 
- - - -
- - - - -

















f-- 1 ,... ... - .. L ............... L - .... --·---- ~1 ......r-'""_,......r- -"1.. .. ___ ..:,..._,-.-r····-1'_',. ... .., .......................... 








~ ? 1 
YI VIl IX X Xl Xli 1 u 
'" 
IV V VI YI Wl IX x Xl Xli 1 
' 
Ill IV v VI VIl Vtl IX x lO Xli 1 
' 
Il IV V VI VI VIl IX x Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 
0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 





~ DE~TSCH~AND (~R) 5 r 
VIVIIIXXXJXIII 1 • IV V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 Il ~ IVVVIVIIVIIX X Xl Xl 1 Il lU r/VYIYIVIIX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 








_,..-.r-'""....r-l ~ ~---r-··<""""J••-'"""".r-·· ~~-- ~...A2 '-·~ -
1 1 ~ 1 Il 
1 




IV V VI VIl VIII IX x lO "' 1 Il Ill IVVVIVIVIIXXXI Xli • Ul IV V VI VIl VIl IX x Xl Xl 1 1963 1964 1965 
Prix de seuil 1 Schwetlenpreise 1 Prezz1 d'entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 1 Marktpre1se 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
> 
Il 1 IV V VI 
1966 








EWG -GD VI- F 1-6503. 18 
34 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UCI100kg --.----.---.--....,..--,..---r--....,.--T""""--r-~-~"'F'"---r---:r---r--r~ Ure/100kg IT~LIA esoo 
104---~~--4---~----~--~----7---~----7---~----7----t----7----t----+----t----l l 6~ 
: ::_~ --~ r---+---+---+---+-,.~,--+~---+---+---~::: 
74----1----+----r--~r---1----+----r---,r--~----+----r--~r---t----r----r----l 
·-····-... -l. ___ j ____ ....... .l._ ............. -· .. ···=·-·-........................................................... J"'''''""""'"""'"'"'-'"'' 00 ......................... __ ,, __ ............ ,_, ...... ,_ ............. _,, __ , 4000 
64----1----+----r--~r---1----+----r---,r--~----+----r--~r---t----r----r----l 
3500 
54-----r---~---4r---~---4~--1---~----,_---1 ____ ,_ __ -1 ____ ,_ __ -T----T----T-----I 3000 
~ t O~W~W~~~XT~~X~II~ITI~W~WTY~~~W~W~I~IX~XTX~I~XI~I~Ir.I~ID~IVTY~VI~V~II~~~II~IX~X~~~XII~I~II~II~IYrY~~~Y~ILW~IX+X~XI~n~lr.II~III~IYrY~VI' O 
1962 1963 1964 1965 1966 




10 ~ r _r-~1 \J r~="= 






0 1 s WWIXX~XI 1 n • IYY~YHWIX X Xl Xli 1 Il Ill IV Y VI W YHIIX X ~ Xl 1 Il Ill IV y ~ vu w ~ X Xl Xl 1 Il Ill IV Y ~ 0 1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg 
NEDERLAND 











·-.. ·-·~-_r-....... ~ ............... r-.. r·· 
~-· 
1 
~1 w ~ x ~ ~1 1 Il 1 w y 
1962 
~ VIl VIl IX x ~ Xli 1 Il Ill IV y ~ VIl VI IX x Xl n 1 Il Ill w y ~ Yn VIII IX x Xl n 1 
1963 1964 1965 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 








Il 1 IV y YI 
1966 
Explications pages 8 à 19 1 Erlàuterungen Seite 8 bis 19 1 Spiegazione pagine 8 a 19 1 Toelichbng bladzijde 8 tot 19 
EWG-GD VI-F 1-6503. 19 
35 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maïsprijzen 
UC/100 kg --.----,.--..,...1 --,--------,-~......,~-.,.....-"9""'-....,--.,-----"""'~'"~-r'""-~~--r--,.-- Fb/100kg 
BELGI QUE/BELGIË 
11 +--~----4----4----+----4----+----+----+----t----t----t----t----t----t----r---- 550 
104---4--}----~-~--+---r-~---~--t---r--~--t---t---r-~--- 500 
9+-~---~~~~---i----r--~==~--~---~~±=~---~~~J----t---
'T--1 - 1 1 "'-, --~ ! .. ~ _ _, ... J·--·----~~--·· --·-· _.,_,.....r--·J··--'··-······················ 
8 ............ ...r__r-•···-t"'"J''··· "'···-·····-··-···-L-··-··----f"''r ......... . ,-.... t· ••. ,. .... ···-·····-·-l. -·-····-···., ..... .r·· ...-- , -·-.. ... 
450 
400 
7 4-----+-----~---+----~----+---~-----+----~----+---~-----+----~----+---_,-----+--- 350 
6 r---e---e----+-------+---- --e----- 1-------t------r- - -- -- ----r-- -- -- --- -----t-----1----- 300 
1 ~ 
Q VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 1 Il l111 IV 1 V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 






.> DEUTSCHLAND(BR) f Q ~V-II~V-III~IX~X~XI~XII~I~~I,_II,-111+-IV~VTV-I+V-IIrVI-IIri-X~X~X~I~XI~I~I~II~III~IV~V~V-I+V-IIrV-IIIri-X+X~X-I~X-II~I~II~III~IV~V~VI~VI~IV-11~1-IX+-XTX-ITX-IIt-lrl-lri~II~I-V~V~V~I Q 






······~ L 1 • 1 • ~ 1 1 ~.r---- \._ ............ 
•. 1 - _ _r-.r_.r--l ··· .... ············· ..r~-.rl -~.....r-
=s-J _r-~ ~.r-I 
..r-.r L. _r~ L_r-J" 





~ r 0 VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 
" 
Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
Pnx !ndlcalifs 11 1 R1chtpreise 11 1 Prezz1 1ndicalivi 11 1 Richtpnjzen 11 
--------------- Pnx d'Intervention 21 1 lnlervenlionspreise 21 1 Prezzi d' inlervenlo 21 1 lnterventiepnjzen 21 
.......................................... Pnx de seu1t 1 Schwellenpre1se 1 Prezzi d' enlrata 1 Drempetpnjzen 
Pnx de marché 1 Marklpre~se 1 Prezz1 d1 mercato 1 Marktpnjzen 
----------------· Pnx de marché 21 1 Marktpre~se 21 1 Prezzi d1 mercalo 21 1 Marklprijzen 21 
1) FRANCE Zône la plus déflcllo!re 1 Hauptl:uschuBgeb•el 1 Zona p1ù def•c•tana 1 Gê1&d met hel grootstt tekort 









Ill IV v VI 0 
1966 
Exphcal1ons p 8 à 19 1 Erlaulerungen S 8 bis 19 1 Spiegazione p 8 a 19 1 Toelichbng bladz 8 tot 19 EWG-GD VI- F1 -6504. 
36 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maïsprijzen 
UC/100kg ---,--_..,--..,..-------,----,,---~..-----,---,-----,---,--..,..------,-----,-~"F"~....,.~Lire/100kg 
ITAL! A 6500 
11 +---~----4----4----4----4----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----l 
6000 





84-----+----+----+---71~ -y- n, , ,"-~ 
~---------·!·····--··----~-----·····--L ............. r·-- ____ L ____________ L.. ............... J .................. l------- ···-··-······----------········-- ··-----····------······--r--'·····' _l-~----
6 <~~----;====r====p===~==~----t---~--_,----+----+----~--~---t==~--=-J~~~=r----<>13000 
o4-~~-r~~~~~~---,---,-+-~-+~~~....,....4-~-+--,-~~-r~~~-r--r-~~-+~~~~+o 
VI/ VIII IX X Xl Xli 1 tl Ill IV V 1 VI Vll_lylfl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V VI VIl VIII IX X Xl Xlljl Il Ill IV Y YI 
1962 1963 1964 1965 1 1966 
RE/100kg --r----r-1 -.....,----,----,-----,--..-----,----,---,---,----,---,---,--...,--- Flux/100kg 
LUXEMBOURG 
11 ~----+----+----+---~~---r----+----+----+-----r----r----+----+----+-----r----+-----r550 
1o~----~--~,--""', _____ ~--~-~~--~--~-----r--~--~~~~----+----+----+-----r5oo 
: 
1
"' rj~_tÎ ~J>-I:r --lJ~--~ ---~,~---- : 7+---····_·-··~···'·_·-----+----+-----rl. __________ ... ~r1 -~----r---~---~1 -··-··_···-__ ·····~·····_···---+-----+-----~r-----r--~---~-----~350 
64-----r----r----r----r--~-----r--~----+---~----+----+-----+----+----+----+-----r~ 
.1 ~ Q~VI~I~~~IX+X~XI~XII+-Irl~lr.III+-IV~VrV~IrVI~I~~IITI~XrX~XI~X~II~Irl~l ~111+-IVrV.....,.--V,I ~VIITV=IIIr.I~XrX~X~ITX~II~I ~llï7.111+1-VrV-rVI~VIITV=IIIr.IX~Xi7.XITX~IIrl~llï7.111+1~VrV~VI~O 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg --r-1 --,1--..,..-----r--r----r-----,---,----,-----,---..,..-------r---c--~----,-- Fl/100kg 
NEDERLAND 





Q VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIf VIII IX X Xl XU 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
Pnx indicatifs 11 1 Richlpre1se 1> 1 Prezz1 indicativl u 1 Richtprijzen U 
--------------- Prix d'intervention 2l 1 lntervenlionspre1se 2l 1 Prezzi d' intervento 2> 1 lnterventiepnJzen 2l 
............................................ Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 MarktpriJZen 
----------------· Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
1)1TAUA (1 10.1965) 
2) ITALIA (1 10 1965) 
Zône la plus défiCIICUrt 1 HauptzuschuBgebiet 1 Zona p1ù defic•laria 1 Geb1ed mel hel groolste tekort 
Zône ki plus excédenla1rt 1 HauptüberschuBgebutl 1 Zona p1ù eccedentona 1 Geb1ed met hel grootste overschot 
lo 
Ill IV V VI 
1966 
Explications p. 8 à 19 1 Erlàuterungen S 8 bis 19 1 Sp1egazione p.8 a 19 1 Toelichbng bladz 8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6504 26 
37 
Prix du blé dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 






















-L ~-·· ~--= ~ _ _,... r··.J····.3····.r-· ~ ~- ,.. ... !·_,. .. ..r···· ~... ~~- ~-- 1 1 ··--·4- / /-r_r -~"·! ' -_:: ~~······' ~-r -- ::;rr-~r.r 
--?""J_r-1"_:?--r- ~ ._-J"-.1" 
--..J" 
-5 r 
VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill 
1962 
IV V VIYIIVIUIXX Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl 11111 IX X Xl Xli 1 Il Ul IV V VI VU VIl li•" Xl Xli 
1963 1964 1965 
Prix indicatifs • 1 Richtpreisen 1 Prezzi indicativi 1) 1 Richtprijzenn 
Prix d'intervention2l 1 lnterventionspreise2l 1 Prezzi d' intervento2l 1 lnterventieprijzen 2l 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 2, 1 Marktpreise2l 1 Prezzi di mercato2l 1 Marktprijzen2l 
U Zône la plus diloc:oloort 1 Hauptzusc:hu6gtbotl 1 Zona PIÙ dtfoc1lana 1 Gtl>oocf mot 1111 groolslt totcorl 
2) Zônt la plus oxcidonlairt 1 Hauplübenld>uBgtbool 1 Zona p1Ù tccecltntaroa 1 Gtbotd mot 1111 groolstt overschot 
<) 
















...=::::!= ··-- "}·_,. • ...,......:-· ~ r-r.r·...r··  ~--~'\~n ~ 1 ~~ ~~-t::J=:J,: ' 1 ~ 1 1.,--<== 
1 _,--.r-;- ~~ 













VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIU IX X Xl Xli 1 Il Il v lVII IVftiiO. 1. ,.1,.11 Il Ill IV V lVI VIIIVIIIII•" ""'" 1 Il Ill IV v VIl 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prix indicatifs n 1 Richtpreise n 1 Prezzi indicativi 1, 1 Richtprijzen 1, 
-------------
Prix d' inter vent ion n 1 lnterventionspreise 11 1 Prezzi d' intervento n 1 lnterventieprijzen n 
-•••••••• .. ••••••••••••••••••••w Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché Il 1 Marktpreise n 1 Prezzi di mercato n 1 Marktprijzen n 
---------- Prbc de morché 2, 1 Marktpreise 2, 1 Prezzi di mercato2, 1 Marktprijzen 2, 
1) Z&Mt la plus diftctlatre 1 Hauptzuschu6gtbotl 1 Zona ptÙ dthcitaria 1 Gtbotd mtlllll grootstt tokort 
2) Zônt la plus oxcidtnla1rt 1 Hauptiiborschu8gtllotl 1 Zona p1ù ecctdtntaroa 1 Gtbotd mtl htl groolslt ovondlol 
Exphcaltons p. 8 à 19 1 Erlëuterungen 5.8 bis 19 1 Spiegazione p. 8 a 19 1 Toelichting bladz. 8 tot 19 EWG-GD VI- F1-6504.20 
38 











IMTR.t.COMMUJI4UT AIRE BEFFIMGEN 
Pour iaportations vere FUr Einfuhren nach 1 Per i.mportazioni verso 1 Voor inYoeren naar 1 
BELGIQUEJBELGIE 
ProYenance Deecription - Beschreibung 1965 1966 Herkunft 
ProYenienza 
Herkoaet Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte 
Prix de seuil 1 Schwe11enpreise 
1 
Belgique Fb ~97,0 1'97,0 lo97,0 500,0 505,0 511,0 517,0 521,0 525,0 529,0 5}2,( Prezzi d'entrats/Dre•pelprijzen Beldi 
DM 
- -










re ~.90 lo7,}9 47,6 48,7~ 49,18 50,27 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 1'95,} 479.9 482,6 49}, 498,1 509,1 
Prélèvements Fb - 11,7 7,6 2,7 2,0 0 
Lit 








- - - -
nux 602,2 602,2 602,1 607,1 61},1 617,8 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Fb 602,2 602,2 602,1 6o7,1 61},1 617,8 
Prélhementa Fb 
- - - - - -
Fl 









- - - -
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
1 








- - - -(BR) 
Abecbllptungen Fb - - - - - -
Ft loo,lO }8,4} }8,50 }9,28 }9,87 40,7 
Prix franco frontière 
J'IWICI Fb lo06,1 }89,1 389,9 397,8 403,8 412, 
Pr6lènaents Fb 
-
11,9 16,2 11,3 8,5 o,6 
Lit 










Flux 557,2 557,2 
Prix franco frontière 
557,1 562,1 67,1 570,t 
LUXDIIIOURG Fb 557,2 557,2 557,1 562,1 567,1 570,t 
PrUèn•ente Fb - -
- -
- -
Fl - 29,24 29,49 
-
- -Prij zen franoo-grens 
IWIIIILAMD Fb - 403,9 loo7 .~ - - -















PRU DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 

















1 NOV DEC 
- Omschrijving 




Blé tendre Weichweizen Gran a tenero Zachte tarwe 
Prix de seu~l / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 505,0 511,0 r 517,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Bel~tië 
DM 
- - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - - - - -{BR) 
Abschëpfungen Fb 
- - - - - - - - - - -
Ff 49,26 49,21 
-
49,87 50,34 50,}0 50,41 50,35 bo,4o ~0;89 50,~1 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 1498 '9 498,4 
-
505,1 509,9 509,4 510,5 509,5 10,4 ~15,4 515,6 
Prélèvements Fb 4,0 4,0 




- - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - - - - - - - - - - -
Prelievi Fb - - - - - - - - - - -
Flux f'1},0 613,0 612,7 61b, 7 616,3 617,8 617,3 616,7 1522,7 ~22,7 623,7 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb f)1},0 101},0 612,7 618,7 618,3 617,8 617,} 616,7 '22,7 ~22,7 623,7 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - -
Fl - - - - - - - - - - -
PriJ zen franco-gr ens 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - - - - - -
Seigle Ro~gen SegaJ,a Rogge 
fPrix de seu~l / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 416,0 1 420,0 T 42},0 IPrezzi d 'entrata/DrempelpriJzen Belg:Lë 
DM - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Fre1-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - - - -
-{BR) 
AbschOpfungen Fb - - - - - - - - - - -
Ff 39,47 9,72 40,69 40,69 40,75 40,74 - - - - -Pr1x franco frontière 
FRANCE Fb 399,7 02,2 412,0 412,0 412,7 '>12,6 - - - - -
Prélèvements Fb 13,0 s,o 1 ,o 1,0 1,0 1,0 
- - - - -
-
Lit 
- - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - - - - -
Flux 567,0 ~67,0 ~66,7 571,7 571,} 570,8 570,} 569,7 574,7 574, ~75,7 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 567,0 67,0 566,7 571,7 571,} 570,8 570,3 569,7 574,7 574, 75,7 
Prélèvements Fb 
- - -
- - - - - - - -
Fl 




- - - - - - - - - - -
Heffingen Fb 





PRIX DE SEUIL 
SCHWELLE!IPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 
Herkunft DescriptJ.on - Beschreibung 1965 1966 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Oree Gera te Orzo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 20,0 20,0 20,0 1423,0 26,0 430,0 433,0 436,0 439,0 439,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Belgiij 
DM 
- -






Abschl!pfungen Fb - - - - - -
Ff 40,32 38,73 39,18 39,56 39,91 41,38 
Prix franco fran tière 
FRANCE Fb 408,3 392,3 396,8 4oo,6 404,2 419,1 
Prélèvements Fb 7,2 22,7 19,2 17,0 19,0 7,3 
Lit 
- - - - 5.249 5-262 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fb 
- - - - 419,9 420,9 
Prelievi Fb 
- -
- - o,6 0,3 
Flux 
- - - - - -
















Heffingen Fb - - - -
- -
Sorcho SorchWI Sor co 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 78,0 378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 398,01398,0 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen Belgili 
DM 












- - - -









Lit .650 4.629 
Prezzi franco-frontiera 
~.624 4.647 4.665 4.705 
ITALIA Fb 72,0 370,3 ~70,0 371,8 373,2 376,4 
Prelievi Fb ~19,0 118,1 110,0 11,,7 113,7 117,1 
Flux 
- - -
- - -Prix franco frontière 









- - - -





























Pour importations vere 








FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso 1 Voor invoeren naar 1 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 5 1 1<l66 
Herkunft Description - Beschreibung T Provenienza NOV DEC JAN Herkomst Descrizione - Ollschrijving 22-~0-5 20-24 27-2 8-14 15-21 6-12 13-19 }-9 10-16 17-2} 
Orge Gers te Orzo Ge rat 
Prix da seuil / Schwellenpraiae 
1 BeÎ~que Fb Prezzi d' entrata/Drampelpri:izen Bel i 426,0 4}0,0 1 4}},0 
Ill! 
- - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Praiae 
Fb 
- - - - -(BR) - - - - - -
Abach6pfungen Fb 
- - - - - - - - - - -
Ft }9,82 }9,82 40,1E 40,4< 1,42 1,62 41,6} 41,66 42,00 42,49 
-Prix franco frontière 
FRANCE Fb 40},2 40},2 406,~ 409,1 19,5 21,5 421,6 421,9 425,4 4}0,4 
-




5.249 5.24< 5·26 - - - - - - -Prezzi franco-trontiera 
ITALIA Fb 
-
419,9 419,9 420,Ç 




- - - - - - -
Flux 
- - - - -Prix franco frontière - - - - - -
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - - - - -
Prêlhementa Fb 
- - - - - - - - - - -
Fl 
- - - - -Prijzen franco-grena - - - - - -
NEDERLAND Fb 
- - - - - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - -
- - - - - - -
Sore;ho Sorghum Sorgo Sorgho 
tprix de seuil / Schwellenpreiae 
1 
Belgique Fb }84,0 }88,0 l }92,0 jPrezzi d'entrata/Drempelprijzen België 
Ill! 
- - - - - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - - - - -(BR) 
Abschl!pfungen Fb 
- - - - - - - - - - -
Ff - - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fb - - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - - - - - -
Lit 4.66• ,..665 4.665 4.678 4.678 4.691 4.7}9 4.7}9 4.7~ 14· 757 4.726 
P.rezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb }7},< ~7},2 }7},2 }74,2 }74,2 }75,} 379,1 }79, 1 }80,' j}80,5 }78,1 
Prelievi Fb 112,~ 110,0 112,9 118,} 119,0 116,1 115,0 118,4 12}, ~25,0 
~ux - - - - - - - - -
- -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - - - - - -
-Fl - - - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb - - - - - - - - - - -
Heffingen Fb 
-






















Pour importations vera FUr Einfuhren nacb : Par importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUE/BELGIE 
1965/ 
Provenance Description - Bescbreibung 1965 1966 66 Berkunft Arith 
Proveniensa 
Descrizione - Omscbrij ving Berkoaat 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Millet Birae Mi clio Gier at 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: Belgique Fb 3?8,0 378,c 3?8,C 381,0 Prezzi d' entrata/DreODpelprijzen Bel~· 384,0 388,0 392,0 395,0 398,0 398,0 398,0 
398,0 388,8 
DM - - - - - -
Frei-Grenze-Preiee 
DEUTSCHLAND Fb 
- - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Fb 







Prix franco frontière 













ITALIA Fb - 3?6,3 - - - 383,3 
Prelievi Fb 
-






Prix franco frontUre 






- - - - - -
Prijzen franco-grena 
DDBBLBD Fb 
- - -- - -
Beffingen Fb 
- -
- - - -
Farine de blé tendre Mebl von Weizen Farina di frUIDeDtO e Meal van zacbte tar 
et de méteil UDd YOD Men orn di fruaento aeplato en Y&D aengltoren 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: Belgique Fb ?7,3 ???.3 ?77.3 ?81,5 ?88,5 796,9 805,3 810,9 816,51822,1 826,3 830,5 800,9 Pra""i d'entrata/Drempelprijzen Belgil 
DM 
-
2,05 61,28 62,42 63,27 63,26 
Frei-Grenze-Preiae 
DEUTSCHLAND 
775,6 ?8o,3 790,7 (BR) Fb - 766,0 790,9 
Abschllpfungen Fb 
- - - - -
-
Ff 4,84 64,7 64,96 65,27 65,4.5 6.5,74 
Prix franco frontière 
I'IWICE Fb 56,? 55.7 657,9 661,1 662,8 66.5,8 
Prélèyeaente Fb 9,9 9,9 69,9 69,9 7.5,5 80,1 









- - - -
- -
Flux 01,9 801,9 801,8 808,8 817,9 82.5,5 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb 01,9 801,9 801,8 8o8,8 81?,1 82.5,5 
Prélèvements Fb 
- - - -
- -
Fl lj8,6? 8,96 50,67 ;o,lo ~.58 ~1,01> 
Prijzen franco-grene 
IBDBRLAJ(D Fb ?2,2 &?6,2 699,9 692,0 698, ~01>,9 
Bettingen Fb 5.5 151,2 2?,6 39,9 39,9 .59,9 
43 
• 
PRIX DE SEUIL 
SCH WELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMI'ELPRIJZEN 












Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Fer impartazioni verso : Voor invoaren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1965 1966 
Herkunft Description - Bescbreibung 
Proven~enza NOV DEC JAN 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 
8-14 15-21 22-~ 30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 
Hillet H~rse Miglio Gierst 
Prix de seu1l / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fh 384,0 
1 
388,0 392,0 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen Beldë 
DM 
- - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - - - - -
(BR) 
AbschOpfungen Fh - - - - - - - - - - -
Ff - - - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fh - - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - - - - - -
Lit - - - - 4.76 -773 4.821 4.821 4.799 4.799 4.768 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fh - - - - pbo,s b81,8 385,7 305,7 383,9 383,9 381 '~ 
Prelievi Fh - - - - 103,7 106,0 1C3,9 1v3, 1 106,0 104,9 
Flux 
- - - -
- - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - - - - -
Prélèvements Fh - - - - - - - - - - -
Fl - - - - - - - - - - -
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fh - - - - - - - - - - -
Heffingen Fb - - - - - - - - - - -
Farine de blé tendre He hl von Wei zen und Farina di frumento e Neel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
~ix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fh 788,5 l 796,9 605,3 ~ezzi d'entrata/Drempelprijzen Belg1ë 
DM - - - 63,27 3,24 - - - 63,83 63,82 63,8< 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - 790,9 90,5 - - - 797,9 797,7 797,7 
(BR) 
AbschOpfungen Fh - - - - - - - - - -
Ff 65,28 65,28 65,8 65,8 65,79 
Prix franco frontière 
65,79 65,69 65,63 65,63 65,68 65,68 
FRANCE Fb 661 '1 661 '1 666,7 666,7 666, 666,3 665,2 664,6 664,6 665,2 665, 
Prélèvements Fh 77,1 77,1 71 '7 78,7 80,1 80,1 80,1 83,1 90,5 90,5 
Lit - - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fh - - - - - - - - - - -
Prelievi Fh - - - - - - - - - - -
jrlux 817,7 817 '7 817,4 826,1+ 826,( 25,5 825,0 824,4 833,1+ 833,4 834,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 817,7 817,7 817,4 826,4 826,< 25,5 825,0 824,4 833,4 833,4 831+,6 
Prélèvements Fh - - - - - - - - - -
Fl 50,57 50,57 50,55 51' 11 51,0t 51,04 51,01 50,96 51,42 51,80 51,94 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 698,5 698,5 698,2 705,9 705, 05,0 704,5 703,9 710,3 715,5 717,4 
Heffingen Fb 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 41,4 45,2 39,9 
44 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 












Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 965/ Descript1.on - Beschreibung 1965 1966 66 Ber kun ft ~ith Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrij ving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 16 
Farine de seigle Meh1 von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 667,8 667,8 667,8 672,0 6?6,2 681,8 686,c 690,2 94,4 94,4 ~94,4 694,4 682,3 Prezzi d'entra ta/Drempel!""i_jzen België 
DM - - - - - -
Frei-Grenze-Preise 




- - - -
Ff 52,05 51,96 52,11 52,2é ~2,74 54,19 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 52?,1 526,2 527,? 529,5 534,1 548,8 
Prélèvements Fb 89,5 89,5 89,5 89,5 91,9 83,6 
Lit 











Flux ?38,9 ?38,9 738,8 745,8 752,9 758,5 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb ?38,9 738,S 738,8 745,8 752,9 758,5 
Prélèvements Fh 
- - - -
- -
F1 41,1? 41,6< 41 ,9J 42,32 42,72 42,98 
Prijzen fr~co-grens 
NEDEBLAND Fh 568,6 574,f 5?9,2 584,6 590,1 593,6 
Beffingan Fb 49,5 41,4 41 .~ 39,6 37,5 3?,5 
Qru.a\lX •• •••oulea Grobgriess und Feingriees Semole e Semolini Grutten, gries en gries-
<le bU te!ldl:'e von Weizen di frumento meel van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiee Belgique Fb 39,5 ~39,5 ~39,5 844,0 851,6 860,7 869,? 8?5,8 881,81887,9 892,4 896,9 864,9 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : Be1gië 
DM 
- -
"'6,59 - 68,72 68,50 
Frei-Grenze-Preise 




- - - - - -
Ff l,o8 ?0,98 ~1,05 71,11 71,10 70,98 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 19,8 r,>18,8 ~19,5 720,2 720,1 718,9 
Prélèvements Fb 9,0 ~9,0 69,0 74,0 81,1 90,8 
Lit 9.991 10206 10246 0356 10373 10394 
Prezzi franco-frontiera 





Flux 821,9 821,9 821,8 828,8 83?,9 845,5 
Prix franco frontière 
LU XEIIBOURG Fb 821,9 821,9 821,8 828,8 837,9 845,5 
Prélèvements Fb - - -
-
- -
F1 52,27 52,56 54,27 53,?0 54,18 54,64 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAND Fh ?21,9 726,0 749,6 ~41,7 748,4 754,7 
. 
Heffingen Fb 68,0 63,8 40,1 2,7 52,? 54,2 
45 
PRIX DE SEO IL 
SCHWJ:LLENPREISE 
PREZZI D' BN'l'RA'l' A 
DREIIPELPRIJZBH 




PRELJ:VDml'l'S lll'l'RACOMIIUI'IAU'l' AIRES 
INNERGEMEINSCBAF'l'LICBB ABSCBOPFUNGBN 
PRJ:LIEVI IN'l'RACOMUNI'l'.AJII 





Pour iaaportation.a vers rllr Einfubren nacb 1 Per illlportazioni verso 1 Voor invoeren naar r 
BELGIQUE/BBLGIE 
Provenance 1965 j 1966 
Berkunft Description - Bescbreibung 
1 Provenienza NOV DEC JAN Deacrizione 
- Omecbrijving Herkomst 10-1~ 17-2~ 8-14 15-21 22-29 }0-5 6-12 1}-19 20-26 27-2 }-9 
Farine de seigle Mebl VOn Rossen Farina di segala Meel van rosse 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
1 Belgique .rb 676,2 681,8 1 686,0 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen Bel iii 
Ill 
- - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 
- - - - -(BR} - - - - - -
Abacb6pfungen 
.rb - - - - - - - - - - -
Ff 52,1~ ~2,15 54,12 54,12 54,29 54,2} 54,18 54,12 54,27 54,27 ~,27 
Prix fr&llco frontière 
FRANCE .rb 528,1 ~28,1 548,1 548,1 549,8 549,2 548,7 548,1 549,6 549,E ~49,6 
Prélèvements 
.rb 97,\ 97,9 78,0 82,7 8},6 8},6 8},6 8},6 8},6 8},6 
Lit 
- - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
I'l'ALIJ. 
.rb - - - - - - - - - - -
Prelievi 
.rb - - - - - - - - - - -
Flux 752,7 ~52,7 752,4 759,4 759,0 758,5 758,0 757,4 764,4 1764,4 ~65,6 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG 
.rb 752,7 1752,7 752,4 759,4 759,0 758,5 758,0 757,4 764,4 1764,4 ~65,6 
Prélèvements .rb 
- - - - - -
- - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 
42,72 2,72 2,70 4},05 4},02 42,98 42,95 42,SO 4},25 },}5 3,}5 
NEDERLAHD 
.rb 590,C ~90,0 589,7 594,6 594,2 59},7 59},2 592,6 597,4 ~98,8 ~98,8 
Beffingen 
.rb 37,5 37, }7,5 }7,5 }7,5 }7,5 }7,5 }7,5 }7,5 }7,5 
Gruaux et semoules Grobgriees und Feingriesa Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Wei zen di frumento van zachte tarwe 
!Prix de seuil / Schwellenpreise Belgique j -Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : Bolgii .rb 851,6 860,7 869,7 
DM - - - 68,7< 68,}4 - - - - - -
DBO'l'SCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - 859,1 854,3 - - - - - -
(BR) 
Abech6pfungen Fb 
- - - - - - - - - - -
rr 71,12 71,1. 171,07 71,07 71,0} 71,03 70,93 70,87 70,87 0,92 170,92 Prix franco frontière 
FRANCE Fb 720,2 720, 719, ~ 719,7 719,} 719,3 718,} 717,7 717,7 18,2 1718,2 
Prélèvements Fb 81,1 81,1 81, 89,2 90,8 90,8 90,8 9},9 101,8 101,S 
Lit 10}7} 10}7} 10}7 10}87 10}87 10400 10400 10400 10}77 10}7t 0}47 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALI A Fb 829,8 829,8 829,! 8}0,9 830,9 8}2,0 8}2,0 8}2,0 8}0,2 8}0,< ~27,7 
Prelievi Fb 
- - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
flux 8}7,7 837,7 8}7,1 46,4 ~46,0 ~45,5 845,0 844,4 853,4 853,4 854,! 
LUXEMBOURG Fb 837,7 8}7,7 8}7,! 46,4 ~46,0 ~45,5 845,0 844,4 85},4 85},4 854,E 
Prélèvements .rb - - - - - - - - - -
Fl 54,17 54,17 54,1 54,71 ~4,68 54,64 54,61 54,56 55,02 55,40 55,5'< 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 748,2 748,2 747,\ 755,6 ~55,2 '754,7 754,2 75},6 760,0 765,2 767 ,< 
Heffingen Fb 52,7 52,7 52, 52,7 52,7 52,7 56,6 56,6 56,6 56,6 




Pour iaportationa vera 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQU§/BELGIE 
Provenance 
Berltunft Description - Boscbreibung 1965 1966 
Pro•enienza 
Berlr.oast Deacrizione - O..schrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Gruaux et •••oules Grob,rieaa UDd Feingrieaa Seaole e aeaolini Gru t ton, ,ries 
de bli dur YOD llartweizen di grano duro aeel van durua 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 












Ff 83,47 83,38 83,44 -
- -
Prix franco frontière 






























Fl 7,07 57,06 57,6C 58,18 58,78 59,22 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Fb 88,2 788,1 795,6 8o3,6 811,9 817,9 
BeffingeD Fb 9,0 9,0 1,3 0,7 - 0,2 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
' 


































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importations vers Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 




Gruaux et semoules Grob~riess und Fe~ngriess Semole e semolin~ Grutten, gries en de blé dur von Hartweizen di grane dura van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 857,9 867,3 
1 
876,3 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 




- - - - - - - - - - -(BR) 
Abschopfungen Fb - - - - - - - -
- - -
Ff 
- - - - -
Prix franco frontière -
- -
b6,43 b6,43 86,4 
FRANCE Fb 
- - - - - - - -
675,3 b75,3 675, 
Prélèvements Fb - - - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb - - - - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - - - -
Flux - - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grene 
58,77 58,7 ~&,75 59,29 59,26 59,22 59,19 59, 1L> 59,68 59,7é 9,78 
NEDERLAND Fb 811 '7 811, ~11,L> 818,9 818,5 818,0 817,5 816,9 824,3 b25, 25,7 
Heffingen Fb 
- - - - - -
0,6 0,6 0,6 ~.6 












ITAL! A Fb 
Prelievi Fb 














PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRIIIPELPRIJZEN 
















1966 66 Berltunft Description - Beacbreibung 1965 Aritl 
Provenienza 
Berlloaat Descrizione - Omacbrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Ill 
Blé tendre Weicbweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae ,Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen (BR) Ill 47,4 47,45 47,90 
48,}4 48,77 49,19 49,55 49,9! 50,} 50,7~ 51,1 51,45 49,}6 
Fb 506,1 506,1 502,4 503,8 ~03,9 504,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 40,49 40,49 40,20 4o,30 140,}2 40,40 
BELGIE 
Prélèvements DM 6,52 6,52 7,40 7,4o 8,01 8,45 
Ft 50,22 48,60 49,44 49,83 50,77 52,68 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 40,69 39,}8 40,06 4o,37 41,1} 42,68 
Prélèvements DM 6,}1 7,60 7,41 7,51 7,48 6,08 
Lit 7.187 7·190 7,22E 7.492 7.570 7.643 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 46,00 46,02 46,2~ 47,95 48,45 48,91 
PrelieTi Ill 0,42 0,99 1,21 0,18 0,13 -
Flux 609,5 609,5 09,5 614,4 620,4 626,1 
Prix franco frontière 




- - - -
Fl 36,55 }6,7 
Prijzen franco-grena 37,9 
37,58 37,94 }8,37 
NEDERLAND DM 40,38 40,6 41,9 41,52 41,93 42,40 
Beffingen Ill 6,63 6,39 5,49 6,41 6,40 6,35 
Seigle Roggen Segala Rocge 
Prix de aeuil/Sc~~ellenpreise Deu~s~~land 
Prezzi d'entrat Dreml>OlDr1.1zen' BR lM 43,3~ 43,3 43,8 f44,24 44,67 45,09 45,49 45,89 46,27 46,64 47,00 47,35 4,,26 
Fb 32,2 24,2 414, 420,0 425,4 432,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE lM 
4,58 33,94 33,18 33,60 34,03 34,58 
Prélhemente lM ~.33 8,97 0,18 10,22 10,19 10,08 
Ft 1,87 41,64 
Prix franco frontière 
1,10 42,25 42,34 44,52 
J'IWICE lM ~3.92 33,74 33,30 }4,2} 34,30 36,07 




- -Prezzi franco-frontiera 










Flux ~64,5 564,5 
Prix franco frontière 
564, 569,4 574,4 579,1 
LUXEMBOURG DM 145,16 45,16 45,16 45,55 45,95 46,33 
Prélèvements Ill 
- - - -
- -
Fl 31,19 30,66 ~0,42 }1,24 31,42 32,02 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND lM }4,46 }},88 ~3.61 }4,.52 34,72 35.38 
Beffingen lM 8,60 9,07 9,78 9,22 9,62 9,27 
49 
PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLEIIPUISE 
PIIEZZI D' IIITR.U'A 
IIBIIIPELPRIJZIIf 








Pour iaportationa vera FUr Einfuhrell nach 1 Per illlportazioni nrso Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 1 ProveJlaDce 
Berkwlft Description - Beschreibung 
1 1 Provenienn NOV DEC 
Berkoast Deacrizione - QaschrijYing 8-14 15-21 22-29 30-5 6-12 13-19 lo-26 27-2 3-9 
Blé tendre Weiebweizen Grano tenero 
Prix de eeuil/Schwellenpreise Deu techland Ill 48,77 1 49,19 1 Prezai d'entrata/Dreanelnrijzen1 (BR) 
Fb 504,0 503,9 503,9 503,8 504,7 504,7 505,7 505,7 505,E 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII Ill: 40,32 40,31 40,31 40,30 40,38 40,38 40,46 40,46 40,4~ 
Prélèveaente Ill: 8,01 8,01 8,01 8,37 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 
Ft 50,71 50,65 51,21 51,49 51,99 52,4~ 53,7( 53,7~ 53,6S Prix franco frontière 
FRAIICI Ill 41,09 41,03 41,49 41,72 42,12 42,5< 43,5 43,5 43,5C 
Prélèvements Ill 7,51 7,51 7,51 6,84 6,84 6,23 5,25 5,25 5,65 
Lit 7.514 7.618 7.618 7.635 7.635 7.64S 7.64 7.64S 7.63E 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ill: 48,09 48,75 48,75 48,86 48,86 48,91< 48,91< 48,91< 48,8 
Prelini Ill 0,18 
-
0,18 
- - - - -
0,21 
Flux 620,3 620,2 620,2 626,1 626,1 626, 626, 626, 632, 
Prix franco frontière 
LUD111!01JRG Ill 49,62 49,62 49,62 50,09 50,09 50,QS 50,0 50,0 50,5 
Prélèvements Ill: 
- - - - - - - - -
Fl 37,91 37,95 37,95 38,37 38,37 38,3 38,3 38,3 38,7 
Prijzen franco-grena 
lfEDERLAND Ill: 41,89 41,93 41,93 42,40 42,40 42,4C 42,4( 42,4< 42,7 
Beffingen Ill: 6,41 6,41 6,41 ,28 6,35 6,35 6,35 6,35 6,37 
Seigle Roggen Segala 
~ix de seuil/Schwellenpreise , Deutschland Ill 44,67 1 45,09 1 ~ezsi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 426,6 426,5 426,5 426,4 427,3 432, 437,S 1'+37,8 437,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill: 34,13 34,12 34,12 34,11 34,18 34,57 35,0< ~5,02 35,02 
BELGII 
Prélèvements DM 10,10 10,10 10,10 10,47 10,54 lO,OS 9,63 ~.63 0,03 
l'f 41,91 42,15 43,15 43,14 
Prix franco frontière 
43,68 44,67 45,4 1'+5,62 5,61 
FRAIICE DM 33,96 34,15 34,96 34,95 35,39 36,1~ 36,8C ~6,96 36,96 
Prélèveaents Ill: 10,27 10,27 10,27 9,63 9,26 8,46 7,85 ~.as 7,85 
Lit - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU DM 
- - - - - - - - -
Prelievi Ill 
- - - - - - - - -
Flux 574,3 574,2 574,2 579,1 579,1 579,1 579,~ 579,1 S84,c 
Prix franco frontière 
LUXDIBOIJRG Ill: 45,94 45,94 45,94 46,33 46,33 46,33 46,3 46,33 46,7i 
Prélèvements Ill: 
- - - - - - - - -
Fl 31,31 31,45 31,55 31,77 31,77 32,09 32,0~ 32,39 32,49 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Ill: 34,59 34,75 34,86 35,10 35,10 35,46 35,46 35,79 35.~ 










































PRIX Dl SEUIL 
SCBIŒLLIIIPRIISI 
PRIZZI D' IIITBAT A 
DllDIPILPIIIJZDI 








Pour iaportationa vera FUr Einfubren nacb : Per illportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1965 1966 Berltunft Description - Beacbreibung 
ProYenienza 
Berl<oaat Descrizione - Omschrijvins JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Ore• Gera te Orzo 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae 1Deutachland Prezai d'entrata/DrempelprÜzen (BR) Ill 1,55 41,55 41,?6 42,12 42,48 42,84 4},20 
4},2( 4},2( },20 
Fb 446,2 440,9 1429,4 426,8 444, 45?, 
BELGIQUI/ Prix franco frontière 
DM 35,?0 }5,2'11 }4,35 }4,14 35,51 }6,5 
BILGII 
Prélèvements DM 5,41 5,84 16 ,9? ?,55 6,60 5,88 
Ff 41,}8 }9,58 40,09 4o,89 41,0 4},2 
Prix franco frontiè.re 
J'RANCI DM }},52 }2,0? }2,48 33,13 33,2 35,0 
Prélèveaent• Ill ?,58 8,94 8,92 8,55 8,90 ?,}8 




I'!ALIA DM 35,16 3?,o8 39,0? - b7,72 35,3 
Prelievi DM 5.95 4,03 1,88 
-
14,32 7,00 
,lux 446,2 440,9 429,4 426,8 1444,2 457,1 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG DM 35,?0 35,2? 34,35 34,14 135.54 36,57 
Prélèvements Ill 5,41 5,84 6,9? ?,55 6,60 5,88 
Fl }4,05 33.5~ }4,01 }4,58 34,89 35,17 
Prijzen franco-grena 
NIDIRLAND DM }?,62 3?,06 }?,58 38,20 }8,55 38,86 
Beffingen Ill },49 4,06 3,?t },48 3,48 3,48 
Avoine Ba fer Avena 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrat o/DrempelJ>rÜzen1 (mù Ill }?,8~ 13?,85 }8,06 }8,42 }8,?8 39,14 }9,50 39,50 39,50 39,50 
Fb '>45,6 1445,6 401,2 14,3 420,0 427,4 
BELGIQUI/ Prix franco frontière 
BILGII Ill 5,65 35,65 32,09 33,14 33,60 34,19 
Prélèveaents Ill ,?6 1,?6 5,53 4,83 4,83 4,56 
Ft },25 4},25 39,91 j42,44 43,33 44,65 
Prix franco frontière 
J'RANCI: Ill 5,04 35,04 }2,}4 34,38 35,10 36,17 
Prélèvements DM ~.4? 2,3? 5,31 3,68 3,40 2,55 
Lit ~.}4? 5.690 5.??9 
- - -Prezzi franco-frontiera 
I'!ALIA Ill 134,22 }6,41 36,98 -
- -
Prelievi Ill 13,19 1,00 0,0? 
- - -
Flux 
Prix franco frontière ~5.6 445,6 4ol,2 414,3 420,0 427,4 
LUXDIBOURG Ill 135.65 35,65 32,09 33,14 33,60 34,19 
Prélèvements Ill 1,?6 ,?6 ,,, 4,8, 4,83 4,56 
Fl }2,84 }1,88 31,34 31,65 32,27 }2,73 Prijzen franco-grena 
NEDERL.AND Ill !J6,29 35,22 34,6} 34,9? 35,66 36,17 

















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 1 
Herkunft Description - Beschreibung NOV 1 DEC l Provenienza 
Herkomst DescrizJ.one - Omschrijving 8-14 15-21 22-<j 30-5 6-12 13-:_i 20-2~ 27-2 3-9 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise , Deutschland tM 42,48 1 42,84 l Prezzi d' entrata/Drempelprijzen' (BR) 
.Fb 443,8 443,7 448, 453, 454,( 458,~ 1"59,7 459,7 1"59,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 
DM 35,50 35,50 35,8 36,2S 36,3< 36,7C j36,78 36,78 36,77 
Prélèvements DM 6,54 6,54 6,54 6,09 6,15 5,70 5,70 5,70 5,70 
Ff 40,96 40,95 41,2 41,7 42, 7E 43,5( 43,96 44,19 44,19 
Prix franco frontière 
FRANC .Il tM 33,19 33,18 33,4( 33,8< 34,61 35,2~ 35,61 35,80 35,80 
Prélèvements DM 8,92 8,92 8,92 8,55 7,76 7,15 6,79 6,79 6,79 
Lit 6.515 5.349 5.34' 5.36! 5.49 5.57 5.579 5.604 5.592 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA tM 41,70 34,23 34,2 34,3 35,1 35,7 35,70 35,86 35,79 
Prelievi DM 0,34 7,81 7,81 7,81 7,26 6,70 6,70 6,70 6,70 
Flux 443,8 443,7 448,L 453, 454,< 458, 459,7 459,7 459,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG tM 35,50 35,50 35,8 36,2~ 36,3 36,7 36,78 36,78 36,77 
Prélèvements tM 6,54 6,54 6,54 6,09 6,15 5,70 5,70 5,70 5,70 
Fl 34,86 34,90 34,9( 35,1 35,1 35,1 35,17 35,17 35,44 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 38,52 38,56 38,5E 38,8! 38,~! 38,8 38,86 38,86 39,16 
Heffingen DM 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,90 
Avol.ne Ha fer Av ena 
!Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland tM l j Jprezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • (BR) 38,78 39,14 
Fb 418,7 418,5 423,< 423, 424, 429,< 430,1 430,1 430,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 33,50 33,48 33,8€ 33,8E 
BELGIE 
33,91 34,3 34,41 34,41 34,40 
Prélèvements DM 4,84 4,84 4,84 4,78 4,84 4,38 1"·38 4,38 4,38 
rr 42,91 43,39 43,89 44,24 44,4E 44,8C f44,83 44,83 44,83 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 34,76 35,15 35,56 35,84 36,04 36,3( j36,32 36,32 36,32 
Prélèvements DM 3,42 3,42 3,42 2,78 2,78 2,41 2,41 2,41 2,74 
Lit - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 




- - - - - - -
Flux 418,7 418,5 423,2 423,2 424,2 429,C 30,1 J430,1 30,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 33,50 33,48 33,86 33,86 33,94 34,3 ~4,41 j34,41 4,40 
Prélèvements tM 4,84 4,84 4,84 4,78 4,84 4,38 ,38 J4.38 ,38 
Fl 31,98 32,52 32,62 32,83 
Prijzen franco-grans 
32,83 32,86 32,56 2,56 ~2,58 
NEDERLAND tM 35,34 35,94 36,05 36,28 36,28 36,31 35,98 5,98 6,00 























































































Pour importations vers FUr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND ( HH) 
.Provenance 1965 1966 Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomat Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Mals Mais Granoturco 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae .Deutscbland 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (HH) Ill 41,55 41,5~ 41,7E 42,12 42,48 42,84 43,20 43,20 43,20 43,20 
Fb 409,9 409,5 409,S 413,0 416,3 421,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 32,79 32,7S 32,7 33,04 33,30 33,69 
BELGIE 
Prélèvements DM 8,32 8,32 8,32 8,65 8,65 8,65 
Fr 50,42 50,3 50,7 46,86 47,02 49,54 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 40,8~ 40,7~ 41,1 37,91 38,10 40,14 
Prélèvements DM 0,32 0,40 0,44 3,67 4,07 2,33 
Lit 5.67f 5·65 5.61 .5()6 5.282 5.094 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 36,3~ 36,2 35,9 5,24 33,81 32,60 
Prelievi DM 4,77 4,77 5,41 ,38 8,25 9,76 
Flux 1409,9 409,9 ~9,9 413,0 416,3 421,1 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM ~2,79 32,79 ~2.79 33,04 33,30 33,69 
Prélèvements Ill ~.32 ~,32 ~.32 8,65 8,65 8,65 
F1 ~2,10 31.57 ~1,78 32,02 32,84 33,20 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 35,47 34,88 ~5,11 35,38 36,29 36,69 
Heffingen Ill 5,66 ~,24 b,17 6,33 5,76 5,78 
Sarrasin Buchweizen Grane saraceno 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae Deutscbland 
Prezzi d'entrat v'Drempe1prijzen1 (HH) Ill 39,45 39,45 39,66 40,02 40,38 40,7~ 4l,lC 4l,lC ~1,10 1,10 
Fb 396,9 396,9 408,5 424,4 448,6 488,4 
BELGIQUJV Prix franco frontière 
BELGIE Ill 31,75 31,75 32,68 33,95 35,89 39,07 












Lit 5.9o8 5.888 5·936 5.985 6.282 
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 37,81 37,69 37.99 38,31 40,21 
-
Prelievi Ill 1,20 1,20 ,23 0,70 - -
Flux 396.9 396,9 08,5 424,4 448,6 488,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 31,75 31,75 ~2,68 }3,95 35,89 39,07 
Prélèvements DM 7,Z6 7,26 p,52 5,63 4,03 0,75 
Fl 28,78 29,41 ~9.54 30,64 32,18 34,49 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 31,80 302,50 ~2,64 33,86 35,55 38,11 















1,10 41,10 140,53 




Pour importations vers 















Provenance 1965 1966 
Berkunft Description - Beschreibung NOV 1 DEC JAN Provenienza 
Herkomst Descrizione - OmschrijYing 8-14 15-21 22-29 }0-5 6-12 1}-19 20-26 27-2 }-9 1<>-~17-~ 
Mals Mais Granoturco Mals 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland Ill 42,48 1 42,84 4},20 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) 
Fb 416,2 416,1 416,1 420,1 420,8 420,8 421,6 422,1 429,2 429,\ 429, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 
}3,}0 33,29 }3,29 }3,61 }},66 }3,66 }},7} }},77 }4,}4 34,}! 34,3 
Prélèvements DM 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,42 8,42 8,42 
Ff 
Prix franco frontière 
47,06 46,81 47,18 48,51 49,03 49,64 50,01 50,47 50,4~ 50,7E 50,8 
FRANCE Ill 38,1} }7,92 }8,22 }9,31 }9,73 40,22 40,~ 40,89 40,8E 41,1 41,2 
Prélhementa DM 4,11 4,11 4,11 },04 2,67 2,18 2,18 1,51 1,87 1,87 1,5} 
Lit 5.280 5.28} 5.28} 5.}00 5-175 5.010 5.01( 5.010 4.99\ 4.94 5.06 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ill }3,79 33,81 33,81 33,92 33,12 32,07 32,0 }2,0, }1,9 31,6 }2,4 
Prelini DM 8,25 8,25 8,25 8,25 9,28 10,3} 10,} 10,} 10,6 11,1 10,3 
Flux 416,2 416,1 416,1 420,1 420,8 420,8 42l,E 422, 429, 429, 429,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill }3,}0 3},29 }},29 }},61 }},66 }},66 }},7 }},7 }4,3 34,3 }4,}8 
Prélèvements Ill 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,42 8,42 8,42 
Fl }2,6o }},17 33,27 }3,09 }3,09 33,0\ }3,}1 }3,4 3},6C }3,6 }3,8} 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ill 36,02 }6,65 36,76 36,56 36,56 }6,56 }6,81 }6,9! }7,1 }7,2 }7,38 
Beffingen Ill 6,02 5,39 5,39 5,76 5,84 5,84 5,84 5,45 5,81 5,81 5,38 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno Boekweit 
~ix de seuil/Schwellenpreiae Deutschland Ill 40,}8 
1 
40,74 1 41,10 ~ezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) 
Fb 453,6 453,1 45},1 459,9 495,1 502,1 
- - - ~13,7 -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 




Prélhements DM 3,65 3,65 3,65 },45 0,69 0,13 - - - - -
Ft - - - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRAHCJ: DM 
- - - - - - - - - - -
Prélèvements Ill 
- - - - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ill 
- - - - - - - - - - -
Prelie'li Ill - - - - - - - - - - -




Prix franco frontière 




Prélèvements Ill },65 3,65 3,65 },45 0,69 0 01} 
- - - - -




HEDERLAND Ill }4,64 }6,}2 }6,32 }6,89 }6,89 40,21 - - - o,8o 4l,Ot 
Beffingen Ill 5,}0 3,62 },62 3,35 3,41 0,09 1 
- - - - -
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLIIU'IIEISE 
PIIEZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEII 








Pour illportationa nra 1 F11r Einfuhren nach : Per illportazioni verso Voor invoeren ~aar : 
D&UTSCBLAND (BR) 
.ProYenaa.ce 
1965 1966 Berltullft Deacription - Beachreibung 
ProYenienza 
Berll:oaat Deacrizione - Oaachrijving JUL AUG SEP OCT NOV DllC JAN .ru HAB APR 
Sorgho SorghUil Sorgo 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland 
Preui d'entrata/Dreapelprijzen1 (BR) Ill ~9,45 }9,45 }9,66 40,02 40,}8 40,?4 41,10 41,10 41,1C 41,1( 
l'b j}96,9 }96,9 ~96,9 4oo,o 40}, 408, 
IIELGIQU&/ Priz franco frontière 
DM ~1,?5 }1,?5 ~1,75 32,00 }2,2E }2,6 
IIELGII 
Prélheaenta Ill 1?,26 7,26 ?,26 ?,59 ?,59 ?,59 
Ft 
- - -
46,76 46,81 4?,2 




}7,88 37,9' }8,2 
Prélèveaenta DM 
-
- - 1,15 1,9} 1,98 
Lit 4.?18 4.698 4.695 4.72} .748 14·792 
Prezzi franco-trontiera 
l'lALlA DM 30,20 30,07 30,05 30,23 30,3 30,6 
Pre1ieTi DM 8,81 8,81 9,19 9,19 9,57 9,57 
Flux }96,9 }96,9 
Priz franco frontière 
}96,9 4oo,o 0},} 408,1 
LUDIIIIOUllG DM 31,?5 }1,?5 }1,75 }2,00 }2,2 }2,6 
Prélloveaenta Ill ?,26 ?,26 7,26 7,59 ?,59 7,59 
F1 }1,46 }0,91 }0,77 }1,09 31,9 32,5 
Prijzen franco-grena 
IIBDDL.AND DM 34,?6 34,15 }4,00 34,35 ,,, 36,0 
Beffingen Ill 4,30 4,82 
'·" 
5,20 4,59 4,38 
Millet Birae Miglio 
Priz de aeuil/~:}~ellenpreiae Deu~~~~land 
Prezzi 41entrat Drea:Pe1'Dr1.1zen1 BR DM 39,45 39,45 39,66 
40,02 40,38 40,?1 41,1 41,10 ~1,10 ~1,10 
l'b 396,9 396,9 412,} 416,8 407,? 408,4 
BELGIQU.,- Priz franco frontière 
IIELGII Ill 31,?5 31,?5 32,99 33,34 2,62 32,67 
PrélèYeaenta Ill ?,26 ?,26 6,23 6,25 17,32 7.57 
Ft 48,63 48,63 48,68 45,29 145,80 46,32 
Priz franco frontière 




2,89 2,87 2,80 
Lit 4.799 4.??9 Prezzi franco-frontiera 
6.03( 6.108 5.997 5.075 
l'l'ALlA Ill 30,?1 30,59 38,5~ 39,09 138,38 32,48 
Prelieyi Ill 8,30 8,30 0,5~ 0,49 11,56 7,80 
Flux 396,9 396,1 412, 416,8 ji+0?,7 408,4 
Priz franco frontière 
LUUIIBOUIIG Ill 31,?5 31,?5 32,9' 33,34 ~2,62 32,67 
Prélhementa Ill ?,26 7,26 6,23 6,25 7,32 7.57 
Fl }0,64 30,61 ~0,89 31,17 31,4? 31,74 
Prijzen franco-grena 
IIBDDL.&ND Ill 33,85 33,85 ~4,13 34,44 ~4.77 35,07 





















Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 1 
Ber kun ft Description - Beschreibung NOV 1 DEC 1 Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 8-14 15-21 22-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 
Sorgho Sorgbum Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland 111 40,38 40,74 1 Prezzi d'en trata/Drempel pri.i zen • (BR) 
Fb ~03,2 403,1 403,1 407,1 407,8 407,8 408,6 409,1 416,2 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
BEI.GIE 
Dl! 32,26 32,25 32,25 32,57 32,62 32,62 32,69 32,73 33,30 
Prélèvements DM 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7.59 7,36 
Ff 46,88 46,66 46,80 46,96 46,96 46,43 47,99 47,99 48,00 
Prix franco frontière 
FRANCE 111 37,98 37,80 37,91 38,05 38,05 37,62 38,88 38,88 38,89 
Prélèvements DM 1,69 2,14 2,14 2,14 2,14 2,68 1,42 1,42 1,78 
Lit 4.745 4.749 4.749 4.766 4.766 4.779 4.827 4.827 4.855 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 111 30,37 30,39 30,39 30,50 30,50 30,58 30,89 30,89 31,07 
Prel1evi 111 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 
Flux /'03,2 403,1 403,1 407,1 407,8 407,8 408,5 409,1 416,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG 111 32,26 32,25 32,25 32,57 32,62 32,62 32,69 32,73 33,30 
Prélèvements 111 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7.59 7,59 7,36 
Fl 31,70 32,47 32,42 32,39 32,54 32,64 32,65 32,69 2,75 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 35,02 35,88 35,82 35,79 35.95 35,05 36,12 36,19 36,19 
Heffingen 111 5,20 4,06 4,06 4,44 4,51 4,51 4,18 4,18 4,54 
Millet H1rse MJ.glio 
!Tix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland 111 40,38 
1 
40,74 
1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 403,2 409,1 409,1 409,1 407,8 407,8 408,6 409,1 416, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 32,26 32,73 32,73 32,73 32,62 32,62 32,69 32,7 33,3( 
BEI.GIE 
Prélèvements DM 7,68 7,21 7,21 7,51 7,57 7,57 7,57 7.57 7,36 
Ff 45,72 45,80 45,90 46,29 46,29 46,34 46,34 46,34 46,9i 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 37,04 37,11 37,19 37,50 37,50 37,54 37,54 37,54 38,0 
Prélèvements DM 2,89 2,89 2,89 2,74 2,80 2,80 2,80 2,80 2,61 
Lit 5.729 6.080 6.080 6.096 4.846 4.860 4.908 4.908 4.896 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 36,67 38,91 38,91 39,02 31,02 31,10 31,41 31,41 31,3 
Prelievi 111 3,27 1,03 1,03 1,03 9,29 9,29 8,89 8,89 9,25 
Flux 403,2 409,1 409,1 409,1 407,8 407,8 408,6 409,1 416,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 32,26 32,73 32,73 32,73 32,62 32,62 32,69 32,73 33,30 
Prélèvements 111 7,68 7,21 7,21 7,51 7,57 7,57 7.57 7,57 7,36 
Fl 31,45 31,47 31,47 31,74 31,74 31,74 31,74 31,74 32,16 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 111 34,75 34,77 34,77 35,07 35,07 35,07 35,07 35,07 35,53 










































































PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREIU 
PREZZI D' ENTR~T A 
DREMPELPRIJZUf 
















1965 1966 66 Ber kun ft Description - Beschreibung Arib. 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
BU dur Hartweizen Grano duro Durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1
Deutschland Dl 52,15 52,15 52,6( 3,04 ~3,4? 53,89 54,29 54,69 55,0? 55,44 55,80 56,15 54,o6 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen (BR) 
Fb 
- - - -
- -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Dl 
- -





Ff 62,44 62,56 pl.39 61,79 61,56 63,77 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 50,59 50,69 1>9.73 50,06 49,88 51,6? 
Prélèvements DM 1,12 1,12 e,5o 2,42 3,15 1,78 
Lit 
- - - -
- -
Prezzi franco-frontiera 





- - - -
- -
Flux 
- - - - -
-
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM - - - - - -
Prélèvements Dl 












- - - -
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato van mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrat_a/Dreii!Pelwijzen1 _(BR) Dl 2,10 72,10 ?2,?0 ?3,30 ?3,90 ?4,50 ?5,05 ?5,60 76,15 ?6,70 ??,20 7?.?0 ?4,75 
Fb 82,2 &82,2 6??,0 6?8,8 678,9 679.9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII 
Dl $4,58 54,58 54,16 54,30 54,32 54,40 
Prélèvements Dl 3,52 13,52 14,54 15,01 15,58 16,20 
Ff 5,59 lf>5,51 65,68 66,o4 66,28 66,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 3,14 ~3,o8 53,21 53,51 53,70 54,12 
Prélèvements DM 4,92 14,92 15,51 15,?8 16,31 16,40 
Lit 
.893 0103 10139 10253 102?8 10304 Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Dl 3,32 &4,66 64,89 65,62 65,78 65,95 
Prelievi Dl ,78 3,44 3,81 3,71 4,14 4,61 
Flux 20,6 ~20,4 820,< 827,1 836,2 844,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 5,65 j65,63 65,62 66,17 66,90 67,58 
Prélèvements Dl ,29 2,29 },08 3,08 },06 2,92 
Fl i.a,81 149,12 
Prijzen franco-grene 50,8< 50,24 50,73 
51,}1 
NEDERLAND Dl 3,94 ~4,2? 56,1~ 55,51 56,06 56,70 
Beffingen Dl 4,16 13,83 12,5! 13,82 13,80 13,80 
57 




Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAIID (BR) 
Provenance 1965 
Herkunft Description - Beschreibuns NOV 1 DEC Provenienza 
Rerkomet Descrizione - OmschrijYins 8-14 15-21 22-2~ 30-5 6-12 ~3-19 0-26 27-2 3-9 
Blé dur Hartweizen Grano duro 
Prix de seuU/Scbwe11enpreise Deutschllllld IM 53,47 1 53,89 Prezzi d'entratafDrempe!fri1zen1 (BR) 
Fb 
- - - - - - - - -
BELGIQUi / Prix franco frontière 
DM - - - - - - - - -BiLGIE 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Ff 61,52 61,51 61,51 62,88 63,3 64,1 64,22 ~4,12 é4,11 
Prix franco frontière 
FRAIICi IM 49,84 49,83 49,83 50,9~ 51,3 51,9 52,03 ~1,95 ~1,94 
Prélèvements IM 3,19 3,19 3,19 2,44 2,14 1,46 ,46 ,46 ~.90 
Lit 
- - - - - - - - -
Prezzi fruco-frontiera 
ITJ.LIJ. Ill - - - - - - - - -
Prelievi Ill - - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 
- - - - - - - - -
Prélèvements Ill - - - - - - -
--
-
Fl - - - - - - - - -
Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID DM - - - - - - - - -
Bef finsen Ill 

























Farine de blé tendre et Mehl von Weizen und Farina di frumento e di Me el van zach te tarwe 
de méteil von Men ;korn frumento sej!alato en van me~or•n 
!Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland Ill 73,90 1 74,50 75,05 ~ezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) 
Fb 679,0 678,9 678,9 678,8 679.7 679, 680,7 680,7 680,6 681,2 681,2 
BELGIQUi / Prix franco frontUre 
DM 54,32 54,31 54,31 54,30 54,38 54,3f 54,46 54,46 ~4,45 b4,50 54,50 
BELGII 
Prélèvements DM 15,58 15,58 15,58 16,09 16,20 16,2C 6,20 6,20 6,59 6,59 16,59 
Ff 66,03 66,02 66,79 66,78 66,78 66,88 6,78 66,78 ~6,87 ~6,88 67,08 
Prix franco frontière 
FRAIICJ: DM 53,50 53,49 54,11 54,11 54,11 54,15 4,11 54,11 p4,18 ~,19 54,}5 
Prélèvements Ill 16,33 16,33 16,33 16,29 16,40 16,40 16,4C 6,40 6,95 6,95 6,95 
Lit 10276 10279 10279 10296 10296 10309 10305 0309 0297 0294 0263 
Prezzi franco-frontiera 
ITJ.LU Ill 65,77 65,79 65,7'7 65,90 65,90 65,98 65,98 65,98 5,90 p5,88 f>5,69 
Pre lie vi Ill ~,14 4,14 4,14 4,53 4,61 4,61 4,61 4,61 ,07 ,O'/ ~.07 
Flux 
Prix franco frontière 
~36,0 835,9 835,9 844,8 844,8 844,8 844,8 44,8 53,7 53,8 ~54,9 
LUXDIJIOORG Ill ~6,88 66,87 66,87 67,58 67,58 67,58 67,58 67,58 8,30 8,30 8,39 
Prélèvements Ill 3,08 3,08 3,08 2,82 2,92 2,92 2,92 2,92 ,75 .75 e,75 
Fl ~0,69 50,73 50,73 51,31 51,31 
Prijzen franco-grena 
51,31 51,31 51,31 51,79 52,05 ~2,19 
NiDERLAIID Ill ~6,01 ~6,06 56,06 56,70 56,70 56,70 56,70 56,70 57,23 57,52 ~7.67 
Heffingen IM 3,82 },82 13,82 1},70 1},80 13,80 13,80 13,80 1},82 1},82 3,38 
58 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZEN 












Pour importations yers FUr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (SR) 
.ProYeD.aD.ce 19651 
Herltwlft Description - Bescbreibung 1965 1966 66 
ProYenienza lritb. 
Herkomst Descrizione - O.scbrijYing JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Fariae de seigle Mehl Yon Roggen Farina di a egala Meel Yan rogge 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempe1prijzen 1 (BR) Ill 7,00 67,00 67,60 68,20 68,80 69,'+0 69,95 70,50 71,05 71,60 72 1 1C 72,6C 69,6 
Fb 81,1 581,1 581,1 585,5 589,8 596,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill lt6,49 46,49 46,49 46,84 47,19 47,72 
BELCJI:I 
Prélèvements DM 6,51 16,51 17,11 17,11 17,61 17,78 
Ff 
Prix franco frontière 
2,03 51,57 51,52 52,45 53,85 56,06 
FRANCE Ill 2,15 41,78 41,74 42,50 43,63 45,42 
Prélèvements Ill 0,79 21,17 21,91 21,69 21,57 19,98 
Lit 9.580 9.560 9·557 9.574 9.599 9.625 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU DM 1,31 61,18 61,16 61,28 61,44 61,60 
PrelieYi Ill ,69 ,69 2,46 2,95 3,38 3,85 
Flux 
Prix franco frontUre 
757,6 757,4 757,2 764,1 771,2 777,8 
LUlŒIIB01JIIG DM ~0,61 60,59 60,58 61,13 61,69 62,22 
Prélèvements Ill 2,39 2,39 3,02 3,02 3,01 3,18 
Fl 41,31 41,?? 42,08 42,46 42,88 43,25 
Prijzen franco-grena 
REDIRLAND DM 45,65 46,16 46,50 46,92 47,38 47,79 
Beffingen Ill IJ.7,35 16,?1 17,10 17,10 17,45 17,61 
Gruaux et semoules Grobgrieaa und Feingrieas Semo1e e aemolini Grutten, gries en griea-
de blé tendre YOD Weizen di frumento meel van zacbte tarwe 
Prix de aeuil/S~~e11enpreiae Deutschland 
Preui d'entrat DremDel'Dl'i.1zen1 (SR) Ill 77,10 77,10 77,70 78,30 78,90 ?9,5C 80,05 80,60 81,15 81,?0 
82,2( ~2,?0 ~9.75 
Fb 744,4 ?44,4 739,2 741,3 742,1 ?43,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII Ill 59,55 59.55 59,13 59,30 59,37 
59,50 
Pr6lèYementa Ill 13,55 13,5~ 14,57 15,01 15,53 16,09 
Ff 
Prix franco frontière 
?1,82 ?1,?4 ?1,77 ?1,88 71,94 72,04 
J'RAIICJ: Ill 58,19 58,13 58,H 58,24 58,28 58,37 
Prélèyeaenta Ill 14,8? 14,8 15.57 16,05 16,59 17,15 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
100é8 10278 0314 •10428 10453 10479 
ITALIA Ill 64,44 65,?8 6,01 66,?4 66,90 67,07 
Prelievi Ill 8,66 7,32 ?,69 ?,59 8,02 8,49 
Flux 843,9 842,0 
Prix franco frontUre 
840,< 84?,1 856,2 864,8 
LUXDœOUJIG DM 6?,51 6?,36 6?,2< 6?,77 68,50 69,18 
Prélèvements Ill 5,43 5,66 6,48 6,48 6,46 6,32 
Pl 52,41 52,?2 54,4< 53,84 54,33 54,91 Prijzen franco-grena 
DDERLAND Ill 5?,91 58,25 60,1 59,49 60,04 60,68 
Beffingen Ill 15,19 4,85 13,5l 14,84 14,82 14,82 
59 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invo er en naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 1 1966 
Berkunft Descr1ption - Beschreibung NOV l DEC 1 JAN Provenienza 
Herkomst DescrizJ.one - Omschrijving 8-14 15-21 22-29 30-5 6-12 13-19~0-26 27-2 3-9 10-11 17-2 
Farine de '3elcle 1-iehl von Roggen Farina di segala He el van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland !Bol 68,80 l 69,40 1 69,95 Prezzi. d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 
Fb 589,7 .589. 6 589,6 595,3 596,2 596,2 597, 597,< 601, 601, 601,9 
BELGIQUE 1 Pr1x franco frontière 
DM 47,18 47,17 
BELGIE 
47,17 47,62 47,70 47,7C 47. 7€ 47,78 48, 1C 48,1 48,15 
Prélèvements DM 17,62 17,62 17,62 17,68 17,78 17,78 17. 7€ 17,7é 17,8 17,85 17,85 
Ff 53,25 53,28 
Prix franco frontière 
55,18 55,17 55,62 56,46 ~6,51 ~6,41 56,40 56,41 56,41 
FR.AI'ICE !Bol 43,18 43,17 44,70 44,70 45,06 45,7~ ~5,78 f45,70 5, 70 45,70 45,70 
Prélèvements DM 21,62 21,62 21,62 20,60 20,34 19~66 19,66 19,66 20,25 20,25 20,25 
Lit 9-597 9-601 9.601 9-617 9.61 9· 63C 9-630 9-630 9.619 9.615 9-585 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA !Bol 61,42 61,44 61,4~ 61,5 61,5 61,6 61,63 61,63 61,56 61,54 61,34 
Prelievi DM 3,38 3,38 3,38 3,77 3,8s 3,8s 3,85 3,85 4,32 4,32 4,32 
Flux 771,0 770,9 770,5 777,1 777,t 777 ,é 777,8 777,8 784,7 784,8 785,9 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG !Bol 61,68 61,67 61,6 62,2 62,2 62,2 62,22 62,22 62,78 6z, 78 62,87 
Prélèvements DM 3,02 3,0 3,0 3,0 3, 1E 3,18 3,18 3,18 3,17 3,17 3,17 
Fl 42,84 42,8f 42,8! 43,2 43,2 43,25 43,25 43,25 4},62 43,60 43,60 
Prijzen franco-grene 
NEDERL.AI'ID DM 47,34 47,38 47,3 47,7 47,79 47,79 47,79 47,79 4&,20 48 '18 48,18 





Gruaux et semoules Grob~riess und Fe1.ngriess Semole e semolini Gru t ton, gr1es en griesmeel 
de blé tendre von ',lel.zen di frumento ven zachte tarwe 




80,05 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 742,1 742,0 742,0 742,6 743,5 74},; 74'+, 744, 745,C 745,6 745,6 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 
BELGIE 
59,37 59,36 59,36 59,41 59,48 59,48 59,5 59,56 59,6( 159,65 59,65 
Prélèvements DM 15,53 15,53 15,53 16,oo 16,09 16,09 16,0~ 16,09 16,45 16,49 16,49 
Ff 71,87 71,86 72,03 72,02 72,02 72,12 72,0 72,02 72,1 72,12 72,32 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 58,23 58,22 58,36 58,35 58,35 .58,'+3 58,3 58,35 58,4 ba,43 58,59 
Prélèvements DM 16,59 16,59 16,59 17,06 17 '15 17' 15 17' 1 17' 1" 17, 7C 17,70 17,70 
Lit 10451 10454 10454 10471 10471 10484 1048~ 10484 0472 10469 104}8 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 66,89 66,91 66,91 67,02 67,02 67,10 67, 1( 67, 1C "'7,02 67,00 66,81 
Prelievi IJ! 8,02 8,02 8,02 8,41 8,49 8,49 8,49 8,49 8,95 8,95 8,95 
Flux 856,0 855,9 855,9 864,8 864,8 
Prix franco frontière 
864,8 864,8 864,8 873,? ~73,8 874,9 
LUXDIBOURG DM 68,48 68,47 68,47 69,18 69,18 69,18 69,18 69,18 69,9C ~9,90 69,99 
Prélèvements DM 6,48 6,48 6,48 6,22 6,32 6,32 6,32 6,32 6,15 6,15 6,15 
Fl 54,29 54,33 54,33 54,91 54,91 
Prijzen franco-grena 
54,91 54,91 54,91 55,3S ~5,65 55,79 
NEDERL.AI'ID DM 59,99 60,04 60,04 60,68 60,68 60,68 60,68 60,68 61,21 161,50 61,65 
Heffingen DM 14,8'+ 14,84 14,84 14,72 14,82 14,82 1'+,82 1'+,82 14,8~ '+,84 14,40 
60 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEHPREISE 
PREZZI D 1 ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEH 












Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR} 
1965/ 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza ri th 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ri 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum. tarwe 
Pri:l< de seuil/Schwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • (BR) Dl 82110 82110 82170 83130 83,9( 4,50 ~5,05 ~5,60 ~6,15 ~6,70 /l7,20 87,70 84175 
Fb 760,0 760,0 760,0 764,4 771,9 782,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Dl 60,80 60,80 60,80 61,15 61,75 62,60 
BELGIE 
Prélèvements DM 8,00 8,00 7,67 6,99 6,30 5,76 
Ff 84,55 84,20 84,85 86,48 86,56 88,26 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 68,50 68,21 68,74 70,0? 70,13 71,51 
















Flux 02,9 01,0 899,2 906,1 915,2 923,8 
Prix franco frontière 






Fl 7,21 57121 57,75 58,32 58,93 59,49 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 3,22 3,22 63,81 64,44 65,12 65,74 
Beffingen Dl 5,6. 5,62 4,93 4,10 3,24 2,53 
Prix de seuil/S~'7ellenpreiae 1 Deuts~~land Prezzi d 1entrat DremoelDri.izen (BR Dl 
Fb 










Pre lie vi DM 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 






PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D 1 EIITRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




Fllr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRIS 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNIT .Alli 
INTRACOHHUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHL.AIID (BR) 
Provenance 1965 
Herkunrt Description - Beschreibung NOV 1 DEC Provenienza 








Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di gr<-'no duro van durum tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreise Deutschland !JI 83,90 1 84,50 85,05 Prezzi d'en trata/Drempelprij zen 1 (BR) 
Fb 771,E 71,5 771,5 781,4 782,3 782,3 783,3 783,3 791,6 792,2 792,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 61,7 1,72 61,72 62,51 62,58 62,58 62,66 62,66 63,33 63,38 63,38 
BELGII 
Prélèvements DM 6,32 6,32 6,32 5,77 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 
Ff 
Prix franco frontière 
86,2 6,21 87,34 87,33 87,95 88,62 88,67 88,57 88,56 88,57 88,5 
FR .AliCE !JI 69,8 69,85 70,76 70,75 71,26 71,80 71,84 71,76 71,75 71,76 71, 7E 
Prélèvements !JI - - - - - - - - - - -
Lit 
- - - -
- - - - - - -
Prezzi fraaco-frontiera 
ITALIA !JI - - - - - - - - - - -
Pre lie vi !JI - - - - - - - - - -
Flux 915,0 914,9 914,9 923,8 923,8 923,8 923,8 923,8 932,7 932,8 933,\ 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG !JI 3,20 3,19 73,19 73,90 73,90 73,90 73,90 73,90 74,62 74,6• 74,71 
Prélèvements !JI 
- - - -
- - - - - - -
Fl 158,89 58,93 58,93 59,49 59,49 59,49 59,49 59,49 60,05 60,0 6o,o 
Prijzen franco-grena 
NEDERL.AIID !JI 165,07 65,12 65,12 65,74 65,74 65,74 65,74 65,74 66,36 66,3 66,3 
Heffingen DM 3,27 3,27 3,27 2,54 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 
~ix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland 
~ez&i d•entrata/Drempelprijzen" (BR) !JI 1 1 
Fb 





















PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITR.A.T J. 
DREMPELPRIJZEII 




Pour iaportations vera FUr Einfuhren nach : 
FRABCE 
---
Provenance Description - Beschreibung Berkunft 
ProYenienza Descrizione - Omschrijving Berkoaat JUL 
Blé tendre Weichweizen 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae : France Ff 49,2 Prezzi d •entratafllreapelprijzen 
Fb 
-



















Prix franco frontière 








Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d'entrats/Dreapelprijzen : France Ff J9,99 
Fb 
-














Pre lie vi Ft 
-
Flux 591,8 
Prix franco frontière 
















Per iatportazioni verso : Voor invoeren naar 
196~/ 
1 9 6 5 1 9 6 6 66 
azitb 
J.UG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUif ~ 
Grano tenero Zachte tarwe 
49,24 49,64 50,04 50,44 50,84 51,24 51,64 5Z,o4 5Z,44 5Z.8~ ~J,24 ~1,0? 



















62?,? 62?,7 6JZ,? 6J8,9 644,? 







- - - - -
- - - - -
Segala Rogge 








- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
- - - -
-
- - - - -
591,8 591,8 596,8 lf>OZ,O 606,8 
58,4J 58,4} 58,9J ~9,44 59,92 
- - - - -





- - - - -
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Pour importations vers 
Provenance 
Ber kun ft Description -
Provenienza 








PRELIEVI INTRACOMUNIT ARl 
lNTRACOMMUNAUTAlRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 5 1 
N 0 V 1 D E C 1 
Berkomst Descrizione - OmschriJVing 8-14 15-21 22-29 30- 5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 
Blé tendre 'Neichweizen Grane tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 50,44 1 50,84 1 Prezzi d 1 en trata/Drem-pelD'ri.i zen 
Fh - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 
- - - -
- - - - -
BELGIE 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - - -
DM 
- - - - -
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - -
- - - - -
(BR) 
Absch5pfungen Ff 
- - - - -
- - - -
Lit 
- - - -
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff - - - - - - - - -
Prelievi Ff - - - - - - - - -
Flux 638,7 638,7 638,7 644,7 644,7 644,7 644,7 644,7 650, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 63,07 63,07 63,07 63,66 63,66 63,66 63,66 63,66 64,2 
Prélèvements Ff 
- - - -
- - - - -
Fl 
- - -
- - - - - -Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Ff 
- - - - - - - - -
Heffingen Ff 
- - - - - - - - -




















Sel.gle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise France Ff 41,19 1 41,59 1 41,99 Prezzi d' entrate/Drempelprijzen : 
Fh - - - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff - - - - - - - - - - -
Prélèvements Ff 
- - - - - - - - - - -
DM 
- - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - - - - -(BR) 
Abschëpfungen Ff 
- - - - - -
- - - -
-
Lit 
- - - - -
- - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 
- - - - - - - - - - -
Prelievi Ff - - - - - - - - - - -
Flux 601,8 601,8 601,8 606,8 6o6,8 606,8 606,8 606,8 613,8 611,8 611,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 59,42 59,42 59,4< 59,92 59,92_ 59,92 59,92 59,92 60,41 60,41 60,41 
Prélèvements Ff 
- - - - -
- - - - - -
Fl 
- - - - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Ff 
- - - - - - - - - - -
Keffingen Ff 
-






PRIX Ill: SI:UIL 
SCBIŒLLI:NPRI:ISI: 






Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : 
FRANC!: 
Provenance Description - Bescbreibung Herkuntt 
Provenienza Descrizione - Omscbrijving Berltoast JUL 
Mal:& Mais 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ft 47,47 Prezzi d 'entrata/I>reapelpri_jzen 
Fb 404,} 
BELGIQUI: 1 Prix franco frontière 
Ft }9,92 
BELGII 










ITALIA Ft 44,}9 
Pre lie vi Ff 2,54 
nux 
Prix franco frontière 
404, ~ 
LUDIIBOURG Ft }9,92 
Prélèvements Ft 6,99 
Fl }2,0 
Prijzen franco-grena 
lUJŒliLAIIl) Ft 43,6~ 
He!tingen Ft 3,}8 
Sarrasin Buchweizen 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
: France Ff "7.99 Prezd. d' entrata/llreapelprijzen 
Fb "}4,} 
BELGIQUJ: 1 Prix franco frontière 
Ff !>2,88 
BELGII 










IT.ILIA F! "5,56 
Prelievi F! 1,89 
Flux 4}4,} 
Prix franco frontière 
LU.IŒIIIIOURG Ft 42,88 




III:DERLAIID F! 42,,54 
Hettingen Ff 5,11 
PRI:LI:VBIŒNTS INTRACOMMUN AUT AIRI:S 
INNERGEMEINSCHAFTLICBI: ABscHOPFUNGI:N 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGI:N 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 
AUG SI:P OCT NOV DiX: JAN FEB MAR 
Granoturco 
47,9} 7,9} 4},}3 4},79 44,25 44,71 45,17 45,6} 
404,2 404,} 407,8 11,5 418,2 
}9,91 }9,92 40,26 40,6} 41,}0 







- - - - -
~.599 5.552 5.428 5.211 5.021 
r+4,2} 4},86 42,88 41,17 39,66 
},01 3,45 0,26 2,09 4,05 
404.2 4o4,J 407,8 411,5 418,2 
~9.91 }9,92 40.26 40,63 41,}0 
7,48 7,48 2,56 2,56 2,37 
~1,47 31,69 }l,Bo 
- -




Gran a saraceno 
47,99 48,}7 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 50,65 
4}5,2 447,8 464,8 491,} 
-
42,97 44,22 45,89 48,51 
-
4,57 },61 2,}2 0,36 
-






5·767 5.818 5.922 6,114 
-
45,56 45,96 46,78 48,30 
-
1,89 1,85 1,13 0,07 
-
4}5,2 447,8 464,8 491,3 
-
42,97 44,22 45,89 48,51 -
4,57 },61 2,32 o,J6 
-
31,57 31,75 32,88 }4,}7 35,56 
43,06 4},30 44,84 46,88 48,50 
4,42 4,50 },}7 1,7} 0,}0 
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Pour importations vera 1 FUr Eintuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 1 9 6 5 1 
Herkunft Description - Beachreibung JI' 0 v l D E C 1 Provenienza 
Herkomst Descrizione - Ollschrijving 8-14 15-21 22-29 J0-5 6-12 1}-19 20-26 27-2 }-9 
Maie Mais Granoturco 
Prix de seuil lj~hwellenpreise 
Prezzi d'entrat Dreapelprijzen : France Ft 4},79 1 44,25 l 
Fb 411,2 411,2 411.7 415,7 415,7 416,5 424, 418,2 425,5 
BELGIQUE 1 Priz franco frontière 
Fr 4o,6o 4o,6o 4o,6s 41,0~ 41 ,o~ 41,1 41,9 41,2~ 42,01 
BELGII 
Prélèvements Fr 2,56 2,56 2,56 2,56 2 15E 2,5E 1,8 2,lt.l 2,42 
DM 
- - - - - - - - -
DI:UTSCBLAND l'rei-Grenze-Preiae 
Ff - - - - - - - - -
(BB) 
Absch8ptungen Ft - - - - - - - - -
Lit 5.211 5.211 5.211 5.224 5.09! 4.931 14·938 4.9}8 4.916 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 41,17 41,17 41,1: 41,2 4o,2~ 39,0 39,01 39,01 }8,84 
Prelievi Ft 2,09 2,09 2,0! 2,Y. 3,4 4,7C 4,70 4,88 5,}4 
Flux 411,2 411,2 411 ·' 415,: 415, ~ 416, 424,} 418,2 425,5 Prix franco trontUre 
LUXEMBOURG Ft 4o,6o 40,60 4o,6! 41,0! 41,0~ 41' 1 41,9< 41,29 42,01 
Prélèvements Ft 2,56 2,56 2,5E 2,5E 2,5E 2,5 1,8 2,42 2,42 
n 
- - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ft 
- - - - - - - - -
Hetfingen Ff 
- - - - - - - - -
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
: France Fr 49,1} 1 49,51 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 95,9 96,9 496,9 
- - - - -
-
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGII Ft 8,97 9,06 49,06 - - - - - -
Prélèveœen ta Ff - - - - - - - - -




- - - - - - -(BB) 
Abschllpfungen Ft 
- -
- - - - - - -
Lit 
- -
- - - - -
- -Prezzi f'ranco-f'rontiera 
ITALIA Ft 
- - - - - - - - -
Prelievi Ft 
- - - - -
- - - -
nux 95,9 496,9 496,9 
- - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 8,97 49,o6 49,o6 - - - - - -
Prélèvements Ft 
- - - - - -
- - -
n }},56 
Prijzen franco-grena 35,06 35,06 }5,56 35,56 - - - -
NEDEBLAND Ft 45,77 47,81 47,81 48,50 48,50 - - - -
Hettingen Ft 2,82 0,78 0,78 0,78 0,78 
- - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLENPREISE 
PREZZI D' ENft.u' A 
DRDIPELPRIJZII:II 




Pour illportations vers : FUr Einfuhren nach : 
FRANCE 
ProYenance Description - Beschreibung Berkuntt 
ProYenienza Descrizione - Omschrijving Berkoast JUL 
Sorgho Sorghum 
Pri:l: de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 45,95 Prezzi d 'entratafDreapelprijzen 
Fb .591, ~ 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff ,58,64 
BEL GU: 











If ALlA Ff ~6,87 
Prelievi Ff 8,58 
Flux .591,.5 
Prix franco. frontière 
LUXDIBOURG Ft ,58,64 
Prélèvements Ff 6,79 
Fl .51,.57 
Prijzen franco-grena 
NEDEIILAND Ft 42,78 
Heffingen Ff 2,75 
Millet Kir se 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 45,99 Prezsi d' entrata/DrempelJil'ijzen 
Fb 4,54,.5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ft 42,88 
BELGIE 









I!ALU Ft ,56,80 
Pre lie vi Ff 8,65 
Flux 4,54,.5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 42,88 
Prélèvements Ff 2,57 
n 32,91 
Prijzen franco-grens 
NEDJ:RLAND Ff 44,88 
Heffingen Ff 0,51 




Per illportazioni verso : Voor invoeren naar : 
1 9 6 5 1 9 6 6 
AUG SEP ocr NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Sorgo Sorgho 
~5,99 f45,99 41,77 42,17 42SI 42,9 4,5,.5~ 4.5,7 44,17 44,57 
~91,i! ~91 ·' .594,8 .598,5 405,2 
~8,6.5 .58,6,5 ,58,98 .59,.55 40,01 
6,79 6,79 2,29 2,29 2,05 
- - -
- -
- - - - -
-
- - -
4.647 4.644 4.667 4.685 4.724 
,56,71 ,56,69 ,56,87 37,01 37.32 
8,58 8,58 4,.57 4,.57 4,73 
.591,2 .591,.5 .594,8 .598,5 405,2 
,58,6.5 .58,6,5 .58,98 .59,.55 40,01 
6,79 6,79 2,29 2,29 2,05 
.50,81 .50 ,68 
.50,84 
- -






45,99 45,99 42,79 4.5,19 4,5,59 4.5,99 44,.59 44,75 45,19 45,5 
4,55,2 448,9 459,4 
-
-












4.658 - 6.0.50 - .680 





4,55,2 448,9 459,4 
-
. 




~2,82 ,5.5,10 .5.5,40 
- -

























PRELIEVI INTRACOHUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importa ti ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance 1 9 6 5 1 
Herkunft Description - Beschreibung 1 1 Provenienza N 0 V D E C 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 8-11t 15-21 22-29 }0-5 6-12 ~3-19 ~0-26 27-2 3-9 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff lt2,17 1 lt2 ,57 1 Prezzi d'entrat •/Dremoel=lizen 
Fb ~98,2 ~98,2 ~98,7 lt02,7 lt02,7 lt03,5 lt11,3 lt05,2 lt12,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff ~9,}2 ~9.}2 39,37 39,76 39,76 39,81t 40,61 lt0,01 40,73 
BELGIE 
Prélèvements Ff 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 1,1t2 1,93 1,70 
DM 




Ff - - - - - - - -
(BR) 
Abach8pfungen Ff 
- - - - - - - -
-
Lit .685 ~.685 4.685 4.698 4.698 4.711 4.759 4.759 4.777 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 37,01 ;n,o1 37,01 37,11 37.;1 37,21 37,59 37,59 37,73 
Pre lie vi Ff lt,37 4,37 4,37 4,83 4,92 4,92 4,44 4,4'> 4,44 
Flux 398,2 398,2 398,7 402,7 lt02,7 403,5 411,3 405,2 412,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 39.32 39.32 39,37 39,76 39,76 39,84 40,61 40,01 40,73 
Prélèvements Ff 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 1,42 1,93 1,70 
Fl 
- - -
- - - - - -Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ff 
- - -
- - - - - -
Heffingen Ff 
- - -
- - - - - -
Millet Hirse Miglio 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 43,19 1 lt3,59 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff - - - - - - - - -
Prélèvements Ff - - - - - - - - -
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - - -
-
Lit 
- - - -Prezzi franco-frontiera 
4.658 4.658 ".706 4.706 4.706 
ITALIA Ff 
- - - -
36,80 36,80 37,18 37,18 37,18 
Prelievi Ff - - - - 6,26 6,26 5,88 5,99 6,28 
Flux - - - - - - - - -
Prix franco fronti~re 
LUDMBOURG Ff 
- - - - - - - - -
Prélèvements Ff 
- - - - - - - - -
Fl 
-
- - - - - - - -Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Ff - - - - - - - - -
Beffingen rr 
- - - - - - - - -
68 


























































Pour importations vers Fllr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1965 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Berkunft 
Proyenienza rith. 
Berkomst Descrizione - Omschrijviug li JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumen to e Me el van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di trumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 
France Ff 78,9 78,94 79,50 8o,o6 80,62 81,18 81,74 82,30 82,86 3,86 3,98 ~4,54 1, 51 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 715,2 715,2 710,1 713,0 715,9 720,3 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Ff 70,62 70,62 70,12 70,40 70,69 71,12 
BELGIE 
Prélèvements Ff 3,38 ,,,8 4,46 4,72 5,07 5,2, 
DM 










Lit 9.363 9.592 9.6,1 9.718 .718 .718 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 73.97 75,78 76,09 76,77 6,77 76,77 
Prelievi Ff 0,21 
- - -
- -
Flux 8,8,1 838,1 838,1 845,1 a54,4 863,1 
Prix franco frontière 







Prijzen franco-grena 51,45 51,76 
5,,4, 52,95 !:;,,60 54,53 
NEDERLAND Ft 70,17 70,5S 72,9 72,22 7,,10 74,,7 
Beffingen Ff ,,8, ,,41 1,64 2,90 2,71 1,82 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
' 
France Ff 65,9 ,5,99 66,55 67,11 67,67 68,2, 68,79 69,35 69,91 70,47 71,0, 71,59 68,56 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 614, ,14,1 14,3 619,7 626,8 6,6,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 6o,6• j60,64 60,65 61,19 61,89 62,88 
BELGIE 









- - - -(BR} 
Abscb8pf1111gen Ff 
















Prix franco frontière 
75,1 776,3 777,5 784,5 791,7 798,5 
LUXEMBOURG Ft 6,5, 76,66 76,77 77,46 78,18 78,84 
Prélèvements Ff 
- - - - - -
Fl ,,95 44,41 44,7, 45,17 45,74 46,47 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 59,94 6o,57 61,01 61,61 62,,8 63,38 
Beftingen Ft 1,11 o,, 0,32 0,,2 o,,z 0,12 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEJIPREISE 
PREZZI D' EJITRAT A 
DREMPELPRIJZEII 
Pour importations vers 
Provenance 
Ber kun ft Description -
Provenienza 




FUr Einfuhren nach : 
Beschreibung 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 8-1lt 
Far~ne de blé tendre Ne hl von Wei zen 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUT . .URES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 1 9 6 6 
N 0 V 1 D E C 1 J AN 
15-21~2..29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 






et de méteil von foiengkorn di frumen to se gala ta en van mengkoren 
Pri:l: de seuil 1 Scbwellenpreise 
: France Ff 80,62 1 81,18 1 01,74 Prezzi d'entrat o./Drempelpri.izen 
Fb ~15,1 1716,5 716,5 717,2 718,6 720,3 722,1 723,2 720,3 720,3 716,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff r.>o,61 70,75 70,75 70,82 70,95 71,12 71,30 71,lt1 71,12 71,12 70,7! 
BELGII 
Prélèvements Ff 5,07 5,07 5,07 5,36 5,lt2 5,lt2 4,94 5,15 5,68 5,68 
DM 
- - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - - - - -
(BR) 
Abscb8pfungen Ff 
- - - - - - - - - - -
Lit ~.718 9.718 
Prezzi franco-frontiera 
9.718 9.718 9.718 9.718 9.718 9.718 9.718 9 .71S ~.?18 
ITALIA Ft 76,77 76,77 76,77 76,77 76,77 76,77 76,77 76,77 76,7 76,7 ~6,77 
Prelievi Ft 
- - - - - - -
0,01 o,o o,o 
nux 85lt,1 854,1 
Prix franco frontière 
854,1 863,1 863,1 863,1 863,1 863,1 872,1 872, 872,1 
LUlŒMIIOURG Ft 8lt,33 84,33 84,3 85,22 85,2< 85,2< 85,2 85,< 86,1 86,1 86,11 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - - - - -
Fl 53,52 53,63 53,63 4,24 54,34 54,79 54,59 54,67 54,93 55,21 55,09 
Prijzen franco-grena 
IŒDERLAND Ft 73,00 73, 1~ 73,1 73,9 7lt,11 ~4,72 74,45 74,56 74,91 75,29 75,14 
Beffingen Ft 2,90 2,5~ 2,5 2,5 2,13 1,52 1,52 1,63 1,89 1,51 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina d1 segala l-1eel van rogge 
~1:1: de seuil 1 Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : France Ff 67,67 1 68,23 1 68,79 
Fb 25,8 27,2 627,2 633,7 635,1 636,8 6}8,6 639,7 641,0 641,0 637,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGII Ff 1>1,79 61,93 61,93 62,57 62,71 62,88 63,06 63,16 63,29 63,29 62,9 
Prélèveœen ta Ff 0,97 0,97 0,97 0,97 0,58 0,58 0,23 0,32 0,56 0,56 
DM 
- - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - - - - - - - - - -
Frelievi Ff 
-
- - - - - - - - - -
nu x 791,5 791,5 791,5 798,5 798,5 
Prix franco fronti4\re 
798,5 798,5 798,5 805,5 805,5 805,~ 
LUlŒMIIOURG Ff 78,15 78,15 78,15 78,84 78,84 78,8lt 78,84 78,84 79,5lt 79,54 79,5 
Prélèvements Ft 
- - - - - - - - - - -
Fl 
Prij zen franco-grene 45,67 lt5,78 45,78 46,18 46,28 lt6,7} lt6,53 46,61 46,75 46,75 46,5C 
IŒDERLAND Ff 1>2,29 62,lt3 62,43 62,98 63,11 6},7} 53.~ <>3,56 63,76 63,76 63,42 
Betfingen Ff 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
- -
o,o} 0,09 0,09 
70 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRD!PELPRIJZEN 
Pour importations vers 





FUr Einfuhren nacb : 
FRANCE 
---
ProYenance Description - Beschreibung Rerkunft 
ProYenienza Descrizione - Omschrijving Rerkomst JUL 
PRELEVBMENTS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEIIEINSCRAFTLICRI ABSCROPFUNGEN 
PRELIEVI INTRAC<»>UUIIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE REFFINGEN 
Per iapcrtazioni Yerao : Voor invoeren naar z 
1 9 6 5 1 9 6 6 









Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriese Semola e aemolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di trumento van zacbte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 85,26 85,2E ~5,86 86,46 87,06 87,66 88,26 88,86 89,46 90,o6 90,66 1,26 88,01 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 777,4 777.~ 772,, 775,5 779,0 784,1 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Ff 76,7 76,7E 76,26 76,57 76,92 77,42 
BELGIZ 
Prélèvements Ft },55 },55 4,67 4,95 5,28 5,41 
DM 
- - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Ft - - - - - -
(BR) 
Absch!Sptungen Ff 
- - - -
- -
Lit 9·59 9.821 9.86o 9.947 9.947 9.947 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff b5,78 77,59 77,90 78,58 78,58 78,58 
Prelievi Ft 4,54 ~.73 },0} 2,95 3,55 4,15 
Flux ~60,5 86o,5 86o,5 867,5 876,8 885,5 
Prix franco frontière 
LU.IEIIBOURG Ft 84,97 84,97 84,97 85,66 86,58 87,43 
Prélèvements Ff 
- - - -
- -
Fl 55,05 55,36 57,0~ 56,55 57,20 58,13 Prijzen franco-grena 
HEDERLAND Ft 75,08 75,50 77,84 77,13 78,01 79,28 
Reffingen Ft 5,2, 4,81 3,09 4,,9 4,22 3,39 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
•· "' • dur von Bartweizen di l<rano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
: France Ft 95.35 95,35 96,06 96,78 97,4! 198,20 j98,92 j99,6' 100,, 101,~ 101,7 02,41 98,6 Preszi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 793,0 79,,0 793,< 798,6 8o8,8 822,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ft ?8.~ 78,}0 78,} 78,85 79,86 81,25 
BELGIK 
Prélhementa Ft 12,11 12,11 12,&1 12,82 12,82 12,12 




- - -(BR) 
Abschllpf-gen Ft 












- - - - - -
Flux 919,5 919,5 919,5 926,5 935,8 944,5 
Prix franco frontière 
LUXIHBOURG Ft 90,79 90,79 90,79 91,48 92,40 93,26 
Prélèvements Ft 
- -
0,}3 o,,, 0,}3 
-
Fl 59,85 59,85 6o,40 61,0' 61,80 62,71 Prijzen franco-grena 
REDIIILAND Ft 81,6' 81,63 82,38 8,,24 84,28 85,53 
Reffingen Ft 8,78 8,78 8,78 8,78 8,,7 7,68 
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Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : 
Provenance 
Herkunft Description - Beschre1.bung 
Prowenienza 





Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 5 1 
N 0 V 1 DE C 1 
15-21 22-29 }0-5 6-12 1}-19 20-26 27-2 3-9 







Gruaux et semoules Grobgriess und Feingr1.ess Semole e semolini Grutten, gries en 
de blé tendre von ,/eizen di frumento griesmeel van zachte tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: France Ff 87,06 1 87,66 1 88,26 Prezzi d'entrat l/Drempelprijzen 
Fb rn8,2 779,6 779,6 781,0 782,4 784,1 785,9 787,0 784,7 784,7 781,< 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 176,84 76,98 76,98 77,12 77,25 77,42 77,60 77,71 77,48 77,48 77,1~ 
BELGII 
Prélèvements Ff 5,28 5,28 5,28 5,55 5,60 5,60 5,12 5,}2 5,84 5,84 
DM - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Ff 
- - - - - - - - - - -
Lit ~ .947 9.947 9.947 9.947 9.947 9.947 9.947 9.947 9.947 9.947 9.94t 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff b8,58 b8,58 78,58 78,58 78,58 78,58 78,58 78,58 78,58 78,58 78,58 
Prelievi Ff },55 },55 },55 4,05 4,15 4,15 4,15 4,}2 4,75 4,75 
Flux ~76,5 ~76,5 
Prix franco frontière 
876,5 885,5 885,5 885,5 885,5 885,5 894,5 894,5 894,5 
LUXEMBOURG Ff ~6.55 ~6,55 86,55 87,4} 87,43 87,43 87,4} 87,43 88,}2 88,}2 88,}< 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - - - - -
Fl ~7,12 
Prijzen franco-grena ~7,2} 57,2} 57,84 57,94 58,}9 58,19 58,27 58,5} 58,81 58,6 
NEDERLAND Ff b7,91 b8,05 78,05 78,88 79,02 79,6} 79,}6 79,47 79,82 80,20 8o,o 
Heffingen Ff 4,}9 4,07 4,07 4,07 3,70 },09 },09 },21 },50 },50 
Gruaux et semoules Grobgr~ess und Feingr~ess Sernole e semolini Grutten, gries en griesmee 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 97,49 1 98,20 1 98,92 Prezzi d • entra ta/Drempelprijzen 
Fb ~07,7 ~09,1 809,1 819,8 821,2 822,9 824,7 825,8 8}1,} 8}1,3 827, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGII Ff b9,75 79,89 79,89 80,95 81,09 81,25 81,4} 81,54 82,08 82,08 81,7 
Prélèvements Ff 12,82 12,82 12,82 12,40 12,}1 12,}1 11,8} 11,8} 11,8} 11,8 




- - - - - - - -(BR) 
AbschlSpfungen Ff 
- - - - - - - - -
- -
Lit 
- - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff 
- - - - - - - - - - -
.Prelievi Ff 
-
- - - - - - - - - -
Flux 
Prix franco frontière 
~}5,5 ~}5,5 935,5 944,5 944,5 944,5 944,5 944,5 953,5 953,5 953,5 
LUXEMBOURG Ff ~2,37 ~2,}7 92,}7 93,26 9},26 93,26 9},26 93,26 94,15 94,15 94,15 
Prélèvements Ff 0,}} 0,}} 0,}} o,o6 
- - - - - -
Fl p1,72 ~1,8} 61,8} 62,42 62,52 62,97 62,77 62,85 6},18 6},18 62,93 
Prij zen franco-grena 
IIEDERLAND Ff a4,18 ~4,}2 84,}2 85,1} 85,26 85,88 85,61 85,71 86,17 86,17 85,83 
Heffingen Ff 8,}7 8,}7 8,37 8,}7 8,00 7,}8 7,38 7,50 7,81 7,81 
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PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers : FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
Provenance Description - Be schre i bung 1 9 6 5 1 9 6 6 Herkuntt 
Provenienza Descrizione - Omschrijving 
Herkomst 
DEC JAN FEH MAR APR JUL AUG SEP OCT NOV 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Italia Lit 7o05C 17.100 1;>.150 7.200 7.250 7.}00 7.350 7.400 7.450 7.500 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 549,? ~50,6 547,9 550,} ~5},2 557,6 
BELGIQUE / Prix fran<:o frontière 
Lit 6.871 f>.882 6.849 6.879 ~ .915 6.970 
BELGIE 
Prélèvements Lit 110 160 249 25} 253 276 
DM 
- - - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 




- - - -
Ff 54,52 5},23 
Prix franco frontière 
53,47 54,37 ~5,87 56,33 
FRANCE Lit ~.901 6.738 6.769 6.883 7.073 7.130 
Prélèveaents Lit 79 289 326 234 108 104 
Flux 
Prix franco frontière 
661,4 662,0 662,8 669,1 678,1 688,3 




Prijzen franco-grene Fl 39,01 39,14 40,38 O,Ol 40,32 
40,68 
NEDERLAND Lit 6.735 6.757 6.972 6.907 6.962 7.023 
Heffingen Lit 239 272 109 183 183 183 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil <.i~hwellenpreise 
Prezzi d'entrat Dreapelprijzen : Italie Lit 6.170 6.170 6.17~.170 6.17 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
Fb 472,9 465,8 457 ,;!463,6 471,7 482,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 5.911 5.822 5.7il.6 5.794 5.896 6.025 
BELGIE 
Prélèvements Lit 190 279 387 312 221 95 
DM - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - -
(BR) 
Abachllpfungen Lit 
- - - -
- -
Prix franco frontière Ff 43,75 44,85 44,72 45,40 46,17 47,78 
FRANCE Lit 5·538 5.677 5.662 5.748 5.844 6.048 
Prélhementa Lit 581 417 442 }59 272 54 
Prix franco frontière Flux 
613,5 614,1 614,8 621,1 629,1 6}8,4 
LUXIMBOURG Lit 7.669 7.676 7.68 7.764 7.864 7.980 
Prélèvements Lit 
- - - -
- -
n }4,02 33,49 33,26 34,15 34,37 34,92 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 5·874 5.782 5.743 5.896 5.933 6.030 
















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
FREZZI D' ENTRAT A 
DREIIFELPRIJZEN 








Pour importatl.ons vera FUr Einfllhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALU 
Provenance 1 9 6 5 1 
Herkunft Description - Beschreibung Il 0 v 1 D E C 1 Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving 8-14 15-21 22-29 30-5 6-12 1}-19 20-26 27-2 3-9 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
: Italia Lit 7.250 1 7.}00 1 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
- Fb 552,4 55},8 553,8 554,5 557,6 560,5 557,6 555,9 559,4 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Lit 16 .905 6.923 6.92} 6.9}1 6.949 6.970 6.993 7.006 6.970 
BELGIE 




- - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - - -(BR) 
Absch5pfungen Lit 
- - - - - - - - -
Ff 56,00 56,70 56,}} 56,27 56,44 56,95 55,96 55,86 55,6} 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit .089 7.178 7 .1}1 7 .12} 7.145 7.210 7.084 7.071 7.04} 
Prélèvements Lit 93 3 51 98 108 22 147 147 210 
Flux 77,1 678,5 678,5 685,2 686,6 688,3 690,1 691,2 694,} 
Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Lit 8.464 8.481 8,481 8.565 8.58} 8.604 8.626 ll.640 8.679 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - -
Fl 0,}1 40,31 40,31 40,71 40,71 40,66, 40,66 40,66 40,94 
Prij zen franco-grene 
IIEDERLAND Lit 6.959 6.959 6.959 7.028 7.028 7.021 7.021 7.021 7.069 
Heffingen Lit 183 183 183 183 183 183 18} 183 212 
1 9 6 6 



















se~gle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
1 Italia Lit 6.170 1 6.170 1 6.170 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 72,0 473,4 473,4 474,1 475,5 482,1 488,5 489,6 486,8 486,é 483, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 
.900 15.918 5.918 5.926 5.944 6.026 6,106 6.120 6.085 6.08 6.041 
BELGIE 
Prélèvements Lit 201 201 201 201 201 75 
- - - - -
DM - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - - - - -(BR) 
Abecb8pfungen Lit 
- - - - - - - - - - -
Ff 5,7} 45,98 46,98 47,18 47,39 48,00 48,37 - 48,50 48,50 48,15 Prix franco frontière 
FIIANCI Lit 
.789 1!;.820 5.947 5·973 5.999 6.076 6.121 - 6.139 6.139 6.096 
Prélèvements Lit 343 281 155 155 102 25 - - - - -
Flux ~28,2 629,6 629,6 635,3 636,7 6}8,5 640,2 641,3 643,5 643,5 641,1 
Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Lit 
.853 7.870 7.870 7.941 7.959 7.981 8.003 8.016 8.044 8.044 8.014 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - - - -
Fl ~4,21 34,41 34,56 34,61 34,61 35,07 35,07 35.27 35,22 35,47 35,72 
Prijzen franco-grena 
liED ERLAND Lit ~.907 ~.941 5.967 5.976 5.976 6.055 6.055 6.089 6.o8o 6.124 6.168 























Pour importations vers 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1965 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft 
Provenienza Deecrizione - Omschrijving Arith Berkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV Dix: JAN FEB MAR APR MAI J1JN 
-Blé dur Hartweizen Grano duro Durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: Italia Lit 9.200 9.255 9o31C ~.365 ~.420 9.475 9·530 9.585 9.640 9.695 9.695 f1,695 9.489 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- - - -
- -





















- - - - --
Ff 
Prix franco frontière 
61,21 61,6E 62,10 61,2 1'3,09 63,47 
FRANCE Lit 7.74 7.80 7.86< 7·751 17.987 8.034 
PréHvements Lit 1.411 1.41 1.38C 1.547 1.576 1.}36 
Flux 
- - - -
- -






- - - -
- -
Prijzen franco-grene n - - - - - -






Farine de blé tendre Me hl von ileizen und Farina di frumen to e Meel van zachte tarwe 
ot de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil 1 j~hwellenpreiae 1 Prezzi d' entrat DremPelPrijzen Italia Lit 10842 10912 10982 11052 11122 11192 1126.2 1133.2 1140.2 11472 1147.2 11472 1121( 
Prix franco frontière 
Fb b18,7 718,7 713,6 716,5 719,4 723,9 
BELGIQUE 1 
Lit .984 8.984 8.921 8.956 8.992 9.048 
BELGIE 
Prélèveaenta Lit 1,23 1.303 1.439 1.471 1.471 1.534 
DM 68,37 68,07 66,83 67,72 68,69 69,41 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 








Prix franco frontière Ff 70,33 70,3.) 70,49 70,86 71,3.2 72,16 
FRANCE Lit 8.90.) 8.90.) 8.9.24 8.9?1 9.028 9.135 
Prélèvement a Lit 1.314 1.384 1.435 1.456 1.456 1.447 
Prix franco frontière nux 
861,8 862,5 863,~ 871,6 883,8 896,9 
LUXEMBOURG Lit 10773 10782 10792 0895 11047 11211 
Prélèvements Lit 
- - - -
- -
Fl 51,70 52,01 53,73 53,21 53,85 54,79 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 8.926 8.979 9.27€ 9.186 9.297 9.459 
Beffingen Lit 1 • .291 1.308 1.081 1,241 1.241 1.101 
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Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descr~ption - Beschreibung 
1 Proven1.enza N 0 V D E C 
Herkomst Descrizione - Omschrijnng 
8-14 15-21 22-29 J0-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 
Blé dur Hartweizen Grane dura Durum 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: ltalia Lit 9.420 1 9.475 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 
- - - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Lit 
- - - - - -
- - -
DM 




- - - - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Lit 
- - - - - - • - -
Ff 163,32 63,49 63,56 63,39 
Prix franco fran tière 
63,39 63,45 63,52 63,59 63,42 
FRANCE Lit ~ .016 8.038 8.047 8.025 8.025 8.033 8.042 8.050 8.029 
Prélèvements Lit 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.411 
Flux 
- - - - - -
- - -












- - - - - -




- - - - - -
Heffingen Lit 
- - - -
- - - - -
Far1ne de blé tendre he hl von ~lle1.zen und Far1.na di frumento e He el 


























et de métel.l von 1>1engkorn dl. frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
1 Italia Lit Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 11.122 1 11.192 T 11.262 
Fb 718,6 720,0 720,0 720,8 722,2 723,9 725,6 726,7 723.~ 723,9 720,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 8.983 9.000 9.00C 9.010 9.028 9.04G 9.07C 9.0811 9.04 9.049 9.005 
BELGIE 
Prélèvements Lit 
.471 1.471 1.471 1.543 1.557 1.557 1.497 1.497 1.553 1.553 
DM 8,51 ~8,62 68,89 68,89 69,04 69,69 69,69 69,70 69,56 69,55 69,53 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 0705 10721 10765 10765 10787 10889 10889 10890 10868 10867 10863 
(BR) 
Absch6pfungen Lit 
- - - - - - -
- - - -
Ff 
Prix franco frontière 
h,o7 b1,21 71,78 71,85 71,99 72,16 72,34 72,44 72,16 72,16 71,82 
FRANC JI: Lit ~ .997 ~.014 9.087 9-096 9.114 9.135 9.157 9.170 9.135 9.135 9.091 
Prélèvements Lit 
.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.397 1.467 1.467 
Flux ~82,9 ~84,1 884,1 893,8 895,2 Prix franco frontière 897,0 898,7 899,8 906,0 906,0 903,7 
LUXEMBOURG Lit 11034 11051 11051 11173 11190 1121:5 11234 11248 11325 11325 11296 
Prélève11.ente Lit 
- - - - - -
- - - - -
Fl ~3.78 153,88 53,88 54,49 54,59 Prijzen franco-grene 55,04 54,84 54,92 55,18 55,46 55,35 
liED ERLAND Lit ~.285 9.302 9.302 9.4o8 9.425 9.503 9.469 9.482 9.527 9-575 9o55' 
Heffingen Lit 1.241 1.241 1.241 1.173 1.159 1.064 1.o64 1.064 1.155 1.062 
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PRIX DE SEUIL 
SCihVELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 












Pour importations vers 1 Fttr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren 1naar 
1965 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omscbrijving Arit Berkom.st JAN FEB MAR APR MAI JUN 
-
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di se gala Meel van rogge 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Italia Lit 9o805 9.805 9.805 9.805 9.805 9.805 9.80~ 9.805 9.805 9.80~ ~.805 9.805 9o805 
Fb 617,9 617,9 618,1 623,5 6}0,6 640,6 
BELGIQUE 1 Prix fran.co frontière 
Lit 7o724 7.724 7.726 7.794 7.882 8.007 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1.456 1.456 1.456 1.386 1.310 1.188 












Ff 57,98 58,72 59,16 59,32 60,85 62,25 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7 •. n9 7o433 7.489 7o510 7o70} 7.880 
Prélèvements Lit r-841 1.747 1.714 1.679 1.506 1.}08 
Flux 799,1 799,8 800,7 08,9 819,0 8}0,2 
Prix franco frontière 




- - - -
Prijzen franco-grena n 44,23 44,68 45,0 5,45 46,02 46,68 
NEDERLAND Lit 7.6}6 7o714 7-77 ,847 7.945 8.059 
Beffingen Lit 1.541> 1.41>8 1.44 .}34 1.141 1.136 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Gruttent gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiee 1 Prezzi d' entrat a/Drempelprijzen Italia Lit 11017 1087 1157 11227 1297 11367 111>}7 11507 11577 1161>7 11647 11647 11385 
Fb 780,9 80,9 775,E 779,0 782,5 787,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9-761 .761 9.69E 9-738 9-781 9.846 
BELGIE 
Prélèvements Lit 6}1 701 836 865 865 911 












Prix franco frontière Ff 76,56 76,56 76,5 76,70 76,98 77,40 
FRANCE Lit 9-692 9-692 9.69 9.710 9.745 9-798 
Prélèvements Lit 700 770 840 892 892 959 
Prix franco frontière nux 
881,8 82,5 883, 891,6 90},8 916,9 





Fl p5,JO 55,61 Prijzen franco-grene 57,3 56,81 57,45 58,3\ 
NEDERLAND Lit ~.SZ.8 9.601 9.89 9.8o8 9 o91S 1008C 
Beffingen Lit 844 861 635 794 794 654 
71 
l'RIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITAL! A 
Provenance 1 9 6 5 1 
Berkunft Description - Beschreibung N 0 V 1 D E C J Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 8-14 15-21 22-29 30-5 6-12 13-1~ 20-2~ 2?-2 3-9 
1 9 6 6 
JAN 
10-16 17-23 
Farine de se~gle Me hl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix cie seuil / Schwellenpreise 
: Italia Lit 9.805 1 9.805 1 9.805 Prezzi cl'entrata/Drempelprijzen 
Fb f>29,6 f>31,0 631,0 637,5 638,9 640,6 642,4 643,5 644,8 644,8 641,~ 
BELGI((UE / Prix franco fran tière 
Lit ~ .870 ~.888 7.888 7.969 7.986 8.008 8.030 8.044 8.060 8.060 8.018 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1.310 1.310 1.310 1.228 1.211 1.211 1.150 
DM 
- - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Lit 
- - - - - - - - - - -
Ft f>0,28 60,28 62,18 62,18 62,18 
Prix franco frontière 
62,25 62,32 62,32 62,14 62,1~ 62,11 
FRANCE Lit ~.631 7.631 7.872 7.872 7.872 7.880 7.889 7.889 7.867 7.867 7.86 
Prélèvements Lit 1.558 1.558 1.387 1.321 1.308 1.308 1.308 
Flux ~18,0 ~19,4 
Pr1x franco fran tière 
819,4 827,1 828,5 830,3 832,0 833,1 837,3 837,3 835,1 
LUXEMBOURG Lit 10225 10243 10243 10339 10356 10379 10400 10414 10466 10466 10439 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - - - -
Fl ~5.95 ~,05 46,05 46,45 
Prijzen franco-grena 
46,55 46,68' 46,81 46,88 47,03 47,03 46,78 
NEDERLAND Lit r?.934 r? .951 7.951 8.020 8.038 8.059 8.081 8.094 8.120 8.120 8.076 





Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semol1ni Grut ten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento me el van zach te tarwe 
Prix cie seuil / Schwellenpreise ltalia Lit 
1 1 Prezzi cl'entrata/Drempelprijzen ' 11.297 11.367 11.'+37 
Fb ~81,7 ~83,1 783,1 784,6 786,0 787,7 789,4 790,5 788,3 788,3 784,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit ~·771 9.789 9.789 9.808 9.825 9.846 9.868 9.881 9.854 9.854 9 .81C 
BELGIE 
Prélèvements Lit 865 865 865 923 935 935 875 875 931 931 
DM 
-
- - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - - - - -(BR) 
Abschllpfungen Lit 
- - - - - - - - - - -
Ff ~6.91 ~7,04 77,02 77,09 77,23 77,40 77,58 77,68 77,40 77,40 77,06 Prix franco frontière 
FRAKCE Lit ~.7}6 ~.753 9.750 9.759 9.777 9.798 9.821 9.834 9 ·798 9.798 9.755 
Prélèvements Lit 892 892 892 968 983 983 922 922 978 978 
Flux ~02,7 ~04,1 904,1 913,8 915,2 917,0 918,7 919,8 926,0 926,0 923,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 11284 11301 11301 11423 11440 11463 11484 11498 11575 11575 11546 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - - - -
Fl 157,38 57,48 57,48 58,09 58,19 58,64 58,44 58,52 58,78 59,06 58,95 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit ~.906 9.924 9.924 10029 10047 10125 10090 10104 10148 10197 10177 
Beffingen Lit 794 794 794 726 713 617 617 617 708 615 
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Pour illportationa vera 1 FUr E'Lnfuhren nach : Par importazioni verso : Voor invoeren naar 
1965 
Provenance Description - Beachreibung , 9 6 5 • 1 9 6 6 66 llerkunft 
ProYenienza Deecrizione - oaachrijving rit ha llerkomat SBP OCT NOV DllC JAN nB MAR APR MAI JUN ~ 1 JUL AUG 
Gruaux et semoules Grobgrieaa und Feingrieas Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Rartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 1 Pruzi d'entrata/Dreapelprij&en Italia Lit 4592 14677 1476J 14848 149JJ 15018 15104 15189 5274 5J59 5J59 15J59 15040 
lb 796,8 796,8 797,0 8o2,4 812,6 826,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 9.960 9.960 9.962 lO,OJ 10158 10JJ4 
BELGIE 
Prélèvements Lit 4.007 
-092 4.178 4.178 4.1?8 4.075 
DM 79,22 79,19 79,64 8o,4o 81,17 81,98 
DEUTSCIILAND 
Frei-Grense-Preiae 
Lit 12J79 12J7J 12444 12562 1268J 12810 
(BR) 
Abachllptungen Lit 1.596 1.665 1.665 1.6J3 1.649 1.601 
Ft 86,40 86,4o 86,80 88,04 88,37 89,16 
Prix franco frontUre 
J'RANCE Lit 109J7 10937 10989 11145 11187 11287 
Prélèvemenh Lit J,030 J.115 J.l49 J.078 J.120 3.106 
Flux 941,1 941,8 942,7 950,9 963,1 976,2 
1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 11764 1177J 11784 11886 120J8 12202 
Prélèvements Lit 2.203 2.289 2.J56 2.J56 2.28J 2.206 
Prijzen franco-grena n 59,81 59,81 60,37 6o,99 61,76 62,81 
NJ:DJ:RLAND Lit 10J27 10J27 10422 105Jl 10663 10844 
lleffingen Lit 3.64o 3·72 3.726 J.726 3.658 3.567 
Prix de seuil / j~hwellenpreiae 1 Preszi d'entrat Dreawl'Drijsen ltalia Lit 










Prix franco frontière Ft 
J'R.&IICB Lit 
Prflèveaenta Lit 








PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importat~ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
---
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - BeschreibÜng 
1 Provenienza N 0 V DEC 
Herkomst Descrizione - Omschrijv1.ng 8-1'+ 5-21 22-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 
1 
10-16 







Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grane duro van durum tarwe 
Prix de seu1.l / Schwellenpreise 
: Itall.a Lit 14.933 1 15.018 15.104 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb ~11,5 12,9 812,9 823,6 825,0 826,8 828,5 829,6 835,2 835,2 831,6 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit ro144 10161 
BELGIE 
10161 10295 10313 10335 10356 10370 10440 10440 10395 
Prélèvements Lit .178 .178 4.178 4.111 4.098 4.098 4.037 4.037 4.039 4.039 
DM 81,08 81,08 81,33 81,93 82,01 82,00 82,00 81,97 82,24 82,2 82,2 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 12668 12668 127o8 12801 12814 12812 12812 12808 12850 1285C 1284 
(BR) 
Absch8pfungen Lit 1.669 1.669 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 1.671 1.671 
Ff 88,04 88,04 89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 89,1E 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 11145 11145 11287 11287 11287 11287 11287 1287 11287 1128 1128 
Prélèvements Lit 3.163 3.163 3.021 3.092 3.106 3.106 3.106 3.106 3.191 3.191 
Flux 962,0 963,4 963,4 973,1 974,5 
Prix franco frontière 
976,3 978,0 979,0 985, 985, 983,C 
LUXEMBOURG Lit 12025 12043 12043 12164 12181 12204 12225 12238 12316 12316 12281 
Prélèvements Lit 2.283 2.283 2.283 2.23t 2.230 2.230 2.168 2.168 2.16 2 .16< 
Fl 61,69 61,79 61,79 62,38 62,48 62,93, 63,07 63,16 63,15 6},15 62,8 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Lit 10650 10668 10668 10770 10787 10865 10890 10904 10902 1090< 10858 
Heffingen Lit 3.658 3.658 3.658 3.658 3.606 3.528 3.528 3.528 3.576 3.57E 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/DrempelpriJzen : ltalia Lit 
Fb 






















PRIX DE SEUIL 
SCHiiELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DHEMPELPRIJZEN 








Pour iaportations vera FUr Einf'uhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar : 
LUXDIBOURG 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomat Descrizione - O..schrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre ~~eich-.eizen Grane tenero 
P.rix de aeuil/Schwellenpreise • 
Prezzi d 'entrata/Drempelpri_jzen • Luxembourg Flux 572,5 ~72,5 ~72.5 577,5 58~.5 589,5 595.5 601,5 606,5 610,5 
Fb 514,? ~14,7 512,~ 512,2 ~12,2 512,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 514, ~14,7 512,~ 512,2 ~12,2 512,2 
BELGIE 














Ff 51 ,11 ~8,51 49,4 50,20 ~0,56 51,27 
Prix franco frontière 
FR.&IICE Flux 518,~ ~91,~ 500,6 508,4 512,0 519,3 












F1 ~8,'-1 38,81 40,0 ~9.59 39,90 40,29 
Prij zen franco-grena 
IIEDERLAND Flux 533,C 536,0 552,8 546,8 551,2 556,5 
Heffingen Flux Y,,o 31,0 14,2 25,2 25,2 25,2 
Seigle Roggen Segala 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 1 Luxembourg Flux 527,5 527,5 527,5 5~2,5 537,5 542,5 547,5 547.5 547,5 547.5 
Fb 44o,8 432,8 423,3 428,5 33,7 ~39,6 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 44o,8 432,8 
BELGIE 
423,3 428,5 433,7 4~9.6 
Prélèvements Flux 81,2 89,2 98,7 97,5 98,3 97,4 
DM 









Ft 39,07 39,74 
Prix franco frontière 
39,28 ~9.85 40,37 41,55 
FRANCE Flux 395,7 402,4 ~97,8 40~,6 408,8 420,8 
Prélèvements Flux 126,~ 119,6 124,2 125,1 122,0 117,2 
Lit 








- - - -
-
Fl 33,23 ~2.70 
Prijzen franco-grena ~.46 ~~.26 
33,44 34,03 
NEDERL.AND Flux 459,0 451,7 448,4 459,4 461,9 470,0 












614,5 614,~ 592,6 
Rogge 
547,5 547,~ 540,C 












Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importàzioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 1 
Berkunft Description - Bescbreibung 
1 l Provenienza N 0 V DE C 
Berkomst Descrizione - Omscbrijving 8-14 15-21 22-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 
Blé tendre .;eichwe~zeb Grano tenero 
Prix de seuil/Schwellenpreise • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • Luxembourg Flux 583,5 1 589,5 l 
Fb 1512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 
BELGIE 
Prélèvements Flux 65,8 65,8 65,8 70,8 71,8 71,8 71,8 71,8 77,8 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - - -(BR) 
Abscb6pfungen Flux 
- - - - - - - - -
rr 50,64 50,59 50,54 50,84 51,24 51,47 51,36 51,}6 51,}6 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux ~12,8 ~12,} ~11,8 514,9 518,9 521,2 520,2 520,2 520,2 
Prélèvements Flux 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 62,8 62,8 62,8 68,9 
Lit - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - - -
Fl 39,89 }9,89 39,89 40,29 
Prijzen franco-grena 40,29 40,29 40,29 40,29 40,62 
NEDERLAND Flux 51,0 ~51,0 551,0 556,5 556,5 556,5 556,5 556,5 561,1 
Heffingen Flux 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 2;;,2 25,2 28,9 
Sel.gle Roggen Segala 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 
1 Luxembourg Flux 537.5 l 542,5 l Prezzi d ' entra ta/Drempe l pri j zen 
Fb 34,8 ~34,8 434,8 4}4,8 4}4,8 439,6 444,3 444,} 444,} 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux f+}4,8 1+34,8 434,8 4}4,8 434,8 439,6 444,} 444,} 444,} 
BELGlE 
Prélèvements Flux 97,2 97,2 97,2 101,4 102,2 97,4 92,7 92,7 97,7 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Flux - - - - - - - - -
l'f 9,9} ~0,18 41,18 41,18 41,28 41,28 41,88 42,18 42,18 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 04,4 ~7,0 417,1 417,1 418,1 418,1 424,2 427,2 427,2 
Prélèvements Flux 125,1 125,1 114,9 119,1 119,9 119,9 112,8 112,8 112,8 
Lit 




- - - -
- - - - -
Prelievi Flux 
- - - -
- - - - -
Fl }},29 }},49 }3,64 3},69 }3,69 }4,19 34,19 }4,}9 }4,}9 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 459,8 4?2,6 464,7 465,} 465,} 472,} 472,} 475,0 475,0 
Beffingen Fl.ux 72,2 72,2 37,3 65,9 71,7 64,7 64,7 64,7 64,7 
82 










































PRIX DE SEUIL 
SCHiVELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACC.IMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour iaporta ti ons vers FOr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar r 
LUXEMBOURG 
.Provenance 
Rerkunft Description - Beschreibung 
1 9 6 5 1 9 6 6 
ProYenienza 
Rerkoœat Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gerste Orzo 
Prix de seuil/Schwe11enpreiae • Luxembourg Flux 420,0 420,0 420,0 42},0 426,0 4}0,C ~}},0 }6,0 }9,0 439,0 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • 
Fb 
- - - - -
-







- - - -
- -
DM 










.rr 40,}2 ,38,7} }9,18 }9,56 }9,91 41,}8 
Prix franco fran tière 
FRANCJ: Flux 408,3 392,3 }96,8 4oo,6 404,2 419,1 
Prélèvements .Flux 7,2 22,7 19,2 17,0 19,0 7,} 
Lit 
- - - - 5.249 5.262 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Flux 
- - -
- 419,9 420,9 







- -Prijzen franco-grene 
IIEDDLAND 
.Flux 
- - - -
- -
Heffingen Flux 
- - - - -
-
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
Pre&zi d'entrata/Drempelprijzen1 Luxembourg Flux 378,0 378,0 378,c 381 ,o ~84,0 }88,0 392,0 395,0 398,0 398,0 
Fb 
- -
- - - -













- - - - - -(BR) 
Abachllpfungen Flux 














Lit 4650 4629 4.624 4.647 4.665 4.705 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Flux 372,0 :no, 370,0 371,8 373,2 376,4 





Prij zen :f'ranco-grens 
NEDJ:HLAND Flux - - - - - -
Hetfingen Flux 





























Pour importations vers FUr Einfuhren nach Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 l 
Herkuntt Description - Beschreibung 
1 J Provenienza N 0 v DEC 
Berkomst Descrizione - Omacbrijving 
8-14 15-21 22-29 }0-5 6-12 1}-19 20-26 27-2 }-9 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen' Luxembourg Flux 426,0 1 lo}O,O l 
Fb - - - - - - - - -
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - - -
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - - -
Abscb6pfungen Flux 
- - - - - - - - -
Ft ~9,82 }9,82 '>0,16 4o,loo 
Prix franco frontière 











FRANCE Flux j'+0},2 j"03,2 loo6,7 '>09,1 '>19,5 '>21,5 '>21,6 421,9 425,'> '>30,~ 




j5.249 5.2'>9 5.262 
- - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- 1'+19,9 419,9 '>20,9 - - - - - -
Pre lie vi Flux 
- -
2,0 2,0 
- - - - - -
Fl 
- - - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux - - - - - - - - - -
Heffingen Flux 
- - - - - - - - - -
Sorgho Sorghum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil/Schwellenpreiee 
1 Luxembourg Flux 38'>,0 l }88,0 j Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- - - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux - - - - - - - - - -
BELGIZ 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - - - -
DM 




- - - - - - - - - -
(BR) 
Abacb6pfungen Flux - - - - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - - -Prix franco frontière -
FRANCE Flux 
- - - - - - - - - -
Prélèvements Flux 
-




.665 4.665 4.678 '>.678 '>.691 '>.7}9 4.739 4.757 4.757 
ITALIA Flux p73,2 373,2 }73,2 }74,2 }7'>,2 }75,} }79,1 }79,1 }80,5 }80,5 
Prelievi Flux 112,'> 110,0 112,9 118,3 119,0 116,1 115,0 118,4 12},0 123,0 
Fl 
- - - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux - - - - - - - - - -
Heffingen Flux 
- - - - - - -
- - -
84 







































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 












Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
1965~ 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza ri th' 




P.rix de seuil/Scbwellenpreise : Luxembourg Flux 378,0 378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 398,( 398,0 ~98,0 398,0 388,8 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- -
- - - -
























- - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- - - -
- -
Prélèvements Flux 





















- - -Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Flux 




- - - - -
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frument o segalato en van mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreiae • Luxembourg Flux 876,0 876,0 876,c 883,0 892, 901 ,o 910,0 919,0 926,0 932,0 938,0 938,0 905,6 P.rezzi d'entrat o/Drempelprijzen" 
Fb 696,0 696,0 690,8 692,4 692,4 692,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 696,0 696,0 690,8 692,4 692,4 692,4 
BELGU: 
Prélèvements Flux 130,0 130,0 135,2 140,6 149,6 158,6 
DM 66,06 65,?6 64,65 65,46 ~6,11 66,53 
DEOTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux 825,7 822,0 8o8,2 818,2 ~26,4 831,7 (BR) 
Absch8pfungen Flux 0,3 4,0 17,8 15,5 15,5 19,3 
Ff 65,73 65,73 65,87 66,12 ~6,29 66,70 Prix franco frontière 
I'RAIICE Flux 665,7 665,7 667,1 669,6 ~71,4 675,5 
Prélèvements Flux 160,4 160,4 158,9 16:5,4 170,6 175,5 
Lit 
- -
- - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- -






Fl 51' 15 51,45 
Prijzen franco-grena 
5},15 52,55 2,98 ~3,53 
NEDERLAIID Flux 706,4 710,E 734,1 725,8 31,8 b9,3 
Beffingen Flux 119,E 115, 91,9 107,2 07,2 111 '7 
85 




Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naaF 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 1 
Ber kun tt Description - Beacbreibung 
1 1 Provenienza N 0 V D E C 
Berkomst Descrizione - Omscbrijving 
15-21 22-2~ }0-5 8-1ft 6-12 1}-19 20-26 27-2. }-9 
Millet Bir se Miglio 
.Prix de seuil/Schwellenpreise . 
Prezzi d'en trata/Drempelprij zen • Luxembourg Flux }81t,o 1 }88,0 1 
Fb 
- - - - - - - - -
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - - -
BBLGIB 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - - -
DM 
- - - - - - - - -
DBUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Flux - - - - - - - - -
Abscb!lpfungen Flux 
- - - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- - - - - - - - -
Prélèvements Flux 
-
- - - - - - - -
Lit - - - - 1>.760 4.77} 4.821 ~>.821 1>.799 Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux - - - - }8o,8 }81,8 }85,7 }85,7 }8},9 
Pre lie vi Flux 
- - - -
10},7 106,0 10},9 10},1 106,0 
Fl 
- - - - - - -
- -
Prijzen franco-grena 
IIBDERLAND Flux - - - - - - - - -
Beffingen Flux 










































Far~ne de blé tendre Mebl von Weizen und Farina di frumento e Me el van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae 
1 Luxembourg Flux 892,0 1 901,0 l 910,0 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb ~92,4 692.,4 692,4 692.,4 692,4 692,4 692,4 692,4 692,4 692,4 69},C 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux ~92,4 ~92.4 692,4 692.,4 692,4 692.,4 692.,4 692.,4 692,4 692,4 69},C 
BBLGIZ 
Prélèvements Flux 149,6 149,6 149,6 157,1 158,6 158,6 158,6 158,6 167,6 167,6 
DM "6,06 166,16 66,16 66,16 66,16 66.77 66,77 66,77 66,77 66,76 66,8~ 
Frei-Grenze-Preiee 
DEUTSCHLAND ~25,7 ~27,0 Flux 827,0 827,0 827,0 8}4,6 8}4,6 8}4,6 834,6 8}4,5 835, 
(BR) 
Abacb8pfungen Flux 15,5 15,5 15,5 22,6 24,1 16,} 16,4 16,} 25,4 25,4 
Ft 166,12. 66,12 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,7C 66,7C Prix franco frontière 
FRANCE Flux 1669,6 669,6 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 
Prélèvements Flux 172.,4 172,4 166,5 174,0 175,5 175,5 175,5 175,5 184,5 184,5 




- - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - - - - -
Fl ~2.,97 52,97 52,97 5},5} 5},5} 5},5} 5},5} 5},5} 5},99 54,2.7 54,57 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 7}1,6 7}1,6 7}1,6 7}9,} 7}9,} 7}9,3 7}9,} 7}9,} 745,7 749,5 75},7 
Beffingen Flux 107,2 107,2 107,2 111,0 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 
86 
PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMFELFRIJZEN 








Pour importations vers Fllr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
LUXEMBOURG 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1965 1966 
Provenienza 









Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Me el v an Rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise , 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen' Luxembourg Flux 813,0 813,0 813,0 820,0 827 ,C 834,C 841,! 841 ,c 841, 841 ,o 841,0 841 ,o 830,5 
Fb 594,9 594,9 594,9 599,1 j003,3 608,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 594,9 594,9 594,9 599,1 603,3 608,9 
BELGIE 
Prélèvements Flux 168,1 168,1 168,1 168,1 173,9 173,9 
lM 59,98 59,98 56,35 58,46 ~8,97 60,24 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 749,8 749,8 704,3 730,8 737,2 753,0 
(BR) 
Abscb6pfungen Flux 13,2 13,2 58,7 39,2 39,2 31,0 
Ff 51,73 51,73 51,73 51,93 53,15 54,48 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 5<!3,9 523,9 523,9 525,9 538,} 551,8 















Fl 43,65 44,11 44,4l 44,77 45,13 45,47 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND Flux 602,8 609, 61},! 618,3 623,3 628,0 
Beffingen Flux 16C' ,2 152,2 152,• 152,2 152,2 156,0 
·Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zachte tarwe . 
Prix de seuil/Schwellenpreise , 
Prezzi d' entrata/DremJ>elJ>riizen' Luxembourg Flux 896,! 96,0 ~96,0 903,0 912,0 921,0 930,0 939,0 946,0 952,0 958,0 958,0 925,6 
Fb 759,1 59,4 754,2 756,1 756,7 757,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 759,1 59,4 
BELGIE 
754,2 756,1 756,7 757,4 
Prélèvements Flux 86,6 86,6 91,8 96,9 105,3 11},6 
DM 




874,9 883,9 895,5 902,3 (BR) 
AbechBpfungen Flux 
- - - - -
-
Ff 72,1 72,15 72,15 72,15 72,14 72,12 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 730,? 730,7 730,7 7}0,7 730,6 7}0,4 
Prélheaenta Flux 115,3 115,3 115,3 122,3 131,} 140,6 
Lit 
- - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 






Fl 54,75 55,05 56,75 56,15 56,58 57,13 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 756,1 760,3 783,9 775,5 781,5 789, 
Heffingen Flux 89,9 85,6 62,1 77,5 77,5 82,0 
87 




Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Pro"Yenance 1 9 6 5 1 
HerkW>ft Description - Bescbreibung 
1 1 ProYenienza N 0 V DE C 
Berkoast Descrizione - Omscbrijving 13-1~0-26 8-14 15-21 22-29 30-5 6-12 27-2 3-9 
1 9 6 & 
J AN 
10-16 17-23 
Far~ne de se1gle Mehl von Roggen F ..... rl.na di segala He el van rogge 
,Pril< de seuil/Scbwellenpreise 
Presai d'entrata/Drempelprijzen' Lu.xeabourg Flux 827,0 1 834,o 1 841,0 
Fb 03,1 603,1 603,1 608,9 608,9 608,9 608,9 608,9 613,1 613,1 613,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 03,1 603,1 603,1 608,9 608,9 608,9 608,9 6o8,9 613,1 613,1 613,7 
BELGIE 
Prélèvements Flux 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 173,9 177,9 177,9 
DM 8,96 58,97 58,97 58,97 60,19 60,59 60,59 60,59 60,69 60,69 60,6\ 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux 37,2 737,2 737,2 737,2 752,3 757,3 757,3 757,3 758,6 758,6 758,€ 
Abscb8pfungen Flux 39,2 39,2 39,2 45,6 31,7 26,7 26,7 26,7 32,4 32,~ 
Ff 52,58 52,58 54,48 54,48 54,48 54,48 54,48 54,48 54,48 54,48 54,41 
Prix franco frontière 
FIUIICE Flux 532,5 532,5 551,8 551,8 551,8 551,8 551,8 551,8 551,8 551,8 551 ,! 
Prélèvements Flux 244,5 244,5 225,2 231 '1 232,2 232,2 232,2 232,2 239,2 239,< 




- - - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - - - - -
Fl 45,12 45,12 45,12 45,47 45,47 45,47 45,47 45,47 45,82 45,8< 45,9 
Prijzen franco-grena 
IIBDEIILAJID Flux ~23,1 ~23, 1 623,1 628,0 628,0 628,0 628,0 628,0 632,8 632,8 635,C 






Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semoll.ni Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Neizen di frumento van zachte tarwe 
Pril< de aeuil/Scbwellenpreise 
1 Luxembourg Flux 
j 
930,0 1 930,0 1 930,0 Prezai d'entrata/Drem.pelprijzen 
Fb r.>56,7 756,7 756,7 757,4 757,4 757,4 757,4 757,4 758,0 758,0 758,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux r,>56,7 756,7 756,7 757,4 757,4 757,4 757,4 757,4 758,0 758,c 758,€ 
BELGIZ 
Prélèvements Flux 105,3 105,3 105,3 112,2 113,6 113,6 113,6 113,6 122,0 122,0 
DM r.>1,64 71,64 71,64 71,64 71,29 72,65 72,65 72,65 72,65 72,65 72,74 
DEOTSCIILARD 
Frei-Grenze-Preise 
Flux ~95,5 895,5 895,5 895,5 891,1 908,2 908,2 908,2 908,2 08,2 ~09,3 
(BR) 
Abscb!lpfungen Flux - - - - - - - - - - -
Ff 72,15 72,15 72,12 72,1Z 72,12 72,1Z 72,12 72,12 72,12 72, 1< 72, 1< Prix franco frontière 
I'IWICZ Flux 730,7 730,7 730,4 730,4 730,4 730,4 730,4 730,4 730,4 730,4 730,4 
Prélèvements Flux 131,3 131,3 131,3 139,0 140,6 140,6 140,6 140,6 149,6 129,6 
Lit 
- - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Flux - - - - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - - - - -
Fl 56,57 56,57 56,57 57,13 57,13 57,13 57,13 57,13 57,59 57,87 58,17 Prijzen franco-grene 
BEDERLAND Flux 781,3 781,3 781,3 789,0 789,0 789,0 789,0 789,0 795,4 799,3 803,4 
Heffingen Flux 77,5 77,5 77,5 81,2 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 
88 
PRIX DE SEUIL 
SCHI/ELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACQ!.IMUNAUTAIRE HEFFINGEN 







Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Description - Beschreibung Herkunft 
Provenienza ri till 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en grie 
de blé dur von Hartweizen di .,.•ano duro meAl van d PnM + • Pwa 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: Luxembourg Flux f./55,0 955,0 955,0 962,0 971,0 980,0 989,0 998,0 005,0 011,0 017, 1017,( 984, 
Fb b75,0 775,0 75,0 779,2 86,5 796,2 
BELGIQUE / ]:?rix franco frontière 
Flux b75,0 775,0 b75,0 779,2 b86,5 796,2 
BELGIE 
Prélèvements Flux 130,0 130,0 130,0 130,0 134,8 134,8 










Ff 85,80 85,80 86,16 87,31 87,65 88,44 
Prix franco fran tière 
FRANCE Flux 868,9 868,9 872,6 884,3 887,7 895,6 












Fl 59,55 59,55 60,09 60,63 61,18 61,71 
PriJzen franco-grena 
IŒDEIILAND Flux 822,4 822,4 829,9 837,4 845,1 852,3 
Heffingen Flux 82,6 82,6 75,1 75,1 75,1 75,1 
Prix de aeuil/Schwellenpreise . Luxembourg Flux Prezzi d' entrata/Drempelpri.izen • 
Fb 


























Pour illportations vers 




Fllr Ein:!'uhren nach 
PREI.EVD!EIIT S INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PREI.IEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEITINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Herkun:!'t Description - Beschreibung 
1 Provenienza N 0 V DE C 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 8-1'+ 15-21 22-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 








Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e kemolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartwe~zen di grane duro van durum tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreise • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • Luxembourg Flux 971,0 1 980,0 1 989,0 
Fb 786,2 786,2 786,2 796,2 796,2 796,2 796,2 796,2 804,6 804,6 805,< 
BEI.GIQUE / Prix franco frontière 
Flux 786,2 786,2 786,2 796,2 796,2 796,2 796,2 796,2 804,6 804,6 805,< 
BEI.GIE 
Prélèvements Flux 13'+,8 13'+,8 134,8 1}4,8 1}4,8 13'+,8 13'+,8 1}4,8 1}4,8 134,8 
DM 
- - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - - - - -(BR) 
Abschllp:!'ungen Flux 
- - - - - - - - - - -
F:!' 
Prix franco frontière 
87,31 87,31 88' 4lt 88,Z.Z. 88,'+4 88,'+4 88,Z.Z. 88,Z.Z. 88' 4lt 88,4~ 88,41 
FRANCE Flux 88'+,3 88'+,3 895,6 895,6 895,6 895,6 895,6 895,6 895,6 895,! 895, 
Prélèvements Flux 36,7 36,7 25,4 }2,9 }4,'+ 34,'+ 3'+,'+ 3'+,4 4}, 43, 
Lit - - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux - - - - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - - - - -
Fl 61,17 61' 17 61,17 61,71 61,71 61,71 61,71 61,71 62,2 62,2 62,4 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Flux 8Z.Z.,8 84'+,8 8'+4,8 852,} 852,} 852,} 852, ~ 852, 859.~ 859, 861, 
Beffingen Flux 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 79,} 79,3 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Luxembourg Flux 1 1 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 

































INTRACOMMUNAUT AIRE BEFFINGEN 
Pour importations 'fers : J'Œr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Yoor invoeren naar 
NEDERLAIID 
Pro•enance Description • Bescbreibunc 1965 1966 Berl<unft 
ProYenienr.a Descrizione • O.schrijvinc Berko .. t JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FU MAR APR 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seui1/Schwellenpreille 
Prezzi d 1entrata/Drempe1prijzen 1 lleder1aad F1 )7,90 :J?.90 )8,25 )8,60 :58,95 )9,)0 )9,65 ~ta,oo ~ta,, ltci,?O 
Fb 50:J,~ 50J, ,499,6 500,9 .501,1 .501,9 
ULGIQUE / Prix franco frontiire 
Fl )6,411 )6,411 ;56,1-, )6,2? :56;28 :56,:54 
ULGIB 















Ff 49,8 41.,)8 49,21 49,6.5 ,50,40 .51,.50 
Prix franco frontière 
FRAJICB F1 )6,54 ).5,48 ;56,08 )6,lt0 :56,96 :S?,?6 
PréUveunte Fl 1,01 1,8? l,?? 1,80 1,6.5 1,1.5 
Lit 
- - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
I!ALI.l Fl - - - - - -
Prelini Fl 
- - - -
- -
Flux 
Prix franco frontière 
61?,9 61?,9 61?,9 622,9 629,1 6:54,9 
LDDIIBOUIIG Fl 44,?4 44,?4 44,?4 4,5,10 4.5,.5.5 4.5,97 . 
Prélheaente Fl - - - . - -
Seigle Rocgen Segala 
Prix de aeui1/Schwellenpreille 
Pr .. ai d'entrata/Drempelprijzen1 lieder land Fl 29,?0 :JO,oo )0,25 :J0,.50 :J0,?5 )1,00 )1,2.5 )1,50 )1,50 )1,50 
Fb - ltii.:J,9 411,9 41?,2 422,6 424,0 
ULGIQUil/ Prix franco frontière 
Fl 
-
29,9? 29,82 )0,20 :50,59 ;50,?0 
BllLGIB 
Prélhements Fl - - Ov09 0,05 - -
Ill 
- - - - - -
IIIII!SCBLAIID Frei·Grenze-Preise 









)9,08 :59,20 4o,o6 40,5C 41,5~ 
Prix franco frontière 
FRAI!Cil Fl 
-
28,65 28,74 29,:57 29,69 ;50,4~ 
Prélèvements Fl 
-
0,70 1,01 o,69 0,68 0,02 
Lit 
- -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
I!ALI.l Fl 






Flux .571,, .5?2,9 ~?2,9 .5??,9 58},1 58?,9 Prix franco frontière 
LDDIIBOUIIG n 41,)6 41,48 "-1,48 41,84 42,21 42,56 
Prélèvements n 












Zach te tarwe 
lto,?O ltO, ?0 )9,42 
Rogge 
)1,50 )1,50 )0,9 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRI JZEN 













FUr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1965 1 
Beschreibung NOV 1 DEC 1 
Omschrijving 




Blé tendre Yleichweizen Grane tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Ne der land Fl }8,95 1 }9,}0 1 39,65 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 501,1 501 '1 501,1 501,1 501,6 50~,6 502,1 50},< ~0},2 ~0},2 50},2 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 36,28 }6,28 36,28 36,28 }6,32 
BELGIE 
}6,,32 36,35 36,4 ~6,43 ~6,43 36,43 








Fl - - - - - - - - - - -(BR) 
Abscb5pfungen Fl 
- - - - - -
- - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
50,37 50,32 50,78 51' 1~ 51 .5~ 51 ,5E 151 ,57 51,57 p1,65 51,99 52,09 
FRANCE Fl 36,9} 36,b9 37,23 37,51 37 ,8C 37,8C ~7,82 37 ,&2 37,87 38,12 38,20 
Prélèvements Fl 1,80 1,80 1,32 1 ,3} 1 '10 1 '10 1 '10 1 '19 1,43 1 '13 1 '13 
Lit 
- - - - - -
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - - - - - - - - - - -
Prelievi Fl - - - - - - - - - - -
Flux 628,9 628,9 
Prix franco frontière 
628,9 634,S 6}4, 6}4, 634,9 634,9 640,9 640,9 642,8 
LUlŒMBOURG Fl 45,53 45,53 45,53 45,91 45,9 45,9 45,97 45,97 46,40 46,40 46,54 
Prélèvements Fl 
- - - - - -
- - - - -
Selgle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreiee Nederland Fl 30,75 1 
31 ,oo 1 
)1 ,25 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 
Fb 423,7 423,7 423, 423,7 424,2 - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 30,68 30,68 
BELGIE 
30,6 30,68 3{),71 - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - -
- - - -
DM 
- - - - - - -
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - -
- - - -
(BR) 
Absch8pfungen Fl 
- - - - -
- - - - - -
Ff 40, 1C 0,34 41,}5 41,35 41,45 





FR.IIICE Fl 29,4C 29,5t 30,32 30,32 30,39 30,39 30,83 - 31,05 31,05 -





- - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - - -
-
- - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - - -
- -
Flux ~82,9 j582,9 582,9 587,9 587,9 Prix franco frontière 587,9 587,9 587,9 592,9 592,9 594,8 
LUlŒMBOURG Fl ~2,20 ~2,20 42,20 42,56 42,56 42,56 42,56 42,56 42,9} 42,9} 43,0E 
Prélèvement• Fl 







PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' EliT RAT A 
DREMPELPRIJ ZEN 
Pour importations vera 




FUr Einfubren nacb : 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1965 1966 Provenance Description - Beschreibung Ber kun ft 
Provenienza Descrizione - Omscbrijving Herkomst JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AFR 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Nederland F1 32,20 32,20 32,4 32,70 32,95 33,20 33,45 33,70 33,70 33,7C Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 442,6 438,1 426,6
1
423,9 441,4 454,1 
BELGIQUE / Prix franco frontière 




0,23 1,17 1,62 0,60 0,07 
I»> 
- - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 




- - - - - -
Ff 41,09 39,61 4o,05 4o,55 40,77 42,52 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 30,13 29,05 29,3 29,73 29,89 31,17 




- 5·250 5.425 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Fl 30,62 
-
-
- 30,4C 31,41 





Flux 442,6 438,1 426, 423,9 441,4 454,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 32,04 31,72 30,8 30,69 31,95 32,87 
Prélèvements Fl 
-
0,23 1,17 1,62 0,60 0,07 
Frix de seuil/Schwellenpreiee 
Frezsi d'entrate/Drempelprijzen1 Neder1and Fl 
Fh 

















































FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
RIDBRLAIID 
1965 1 
Beschreibung NOV DEC 1 
OIIIBchrijving 
8-14 15-2 22-2~ 30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
Orge Gers te Orzo Gerst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 32,95 }3,20 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb ~40,9 440,9 445,6 '+50,4 450,9 "55,6 456,1 '+57,2 '+57,2 '+57, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl ~1 ,92 
BELGIE 
31,92 32,26 32,61 52,65 32,99 }},02 }}, 10 }}, 10 33,1C 




- - - -
- - - - - -
DBUTSCBLAJID Frei-Grenze-Preiae 
Fl - - - - - - - - - -(BR) 
Al>sch!iptungen Fl 
- - - - - - -
- - -
Ff 40,62 
Prix franco frontière 
40,69 41,01 41,47 42,33 42,58 '+2,92 43,19 '+3,6~ 43,9( 
FRANCE Fl 29,78 29,84 30,07 30, .. 1 31,03 31,22 31,47 31,67 32,0ê 32,1 
Pré lèvemen te: Fl 2,77 2,77 2,48 2,14 1 '77 1,77 1,33 1,33 1 ,o 1,03 
Lit 
-
5.249 5·2'+<; 5.262 5·387 5.476 5·476 5·501 5·'+7\ 5·"7 
Prezzi franco-f'rontiera 
ITAL! A .. Fl 
-
30,39 30,39 30, .. 7 31,19 31 ,7C 31, 7C 31 ,8~ 31,7 31,7 
Prelievi Fl 
-
2,16 2,16 2,16 1 ,61 1 '1( 1 '10 1 '10 1 '10 1 '10 
Flux 4 .. 0,9 .... 0,9 .... 5,6 "50, .. 
Prix franco frontière 
"50,9 .. 55,( .. 56,1 "57, .. 57, ~57,2 
LU.IŒIIBOURG Fl 31,92 31,92 32,26 32,61 32,65 32,9~ }3,02 }},1C 33, 1( 33,10 
PrélèYem.ents Fl 0,63 o,63 0,29 0,03 o, 19 - - - - -
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
: Nederland Fl 1 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 





















































PRELEVIIIEIITS INTRACOIIH1JNAUT AIRES 
INNERGIKEINSCBAlTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEII 
Pour importations vers 1 rtlr Einfuhren nach : Per importazioni verso 1 Voor invoeren naar : 
NEDERLAND 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza 
Herkoast Deacrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN Fl!B MAR APR MAI 
Avoine Ha fer Av ena Haver 
Pri:l: de seuil/Schwellenpreise 1 Prezzi· d' entrata/Drempelprijzen Neder1and Fl 30,95 30,95 31,20 31,4~ 31,70 31,95 32,20 32,45 32,45 32,16 32,4 
Fb 
- -
397,7 410,8 416,7 423,E 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
F1 
- -




2,01 1,24 0,98 0,88 
Ill 




- - - -
- -
(BR) 
Absch!lpfungen Fl - - - - - -
Ff 
- -
39,8 42,o4 42,5 -
Prix franco frontière 
FRANC:t: Fl - - 29,1Ç 30,82 31,2 -
Prélèvements Fl - - 1,63 0,63 o,o -
Lit 5.145 
- - -
- -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A F1 29,79 - - - - -
Prelievi Fl 0,44 - -
-
- -
Flux - - 397.~ 410,8 416, 423,8 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG F1 
- -
28,7~ 29,75 30,17 30,68 
Prélève11enta F1 
- -
2,01 1,24 0,98 0,88 
Mats Mais Granoturco Ma!s 
Pri:::: de seuil/Schwellenpreiae 
Praaai d'eatrata/Dre11pelprijzen1 Neder1and F1 30,65 30,65 30,9 31,15 31,4C 31,6 31,90 32,15 32,15 32,15 32,15 
Fb 4o7.~ 4o8,0 4o8,c 411,1 414,4 419,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 29,50 29,54 29,5 29,77 30,00 30,}3 
BELGIE 














Ff - - - -
- -Prix franco fronti~re 
FRANCE F1 
- - - - - -
Prélèvements Fl 








}0,62 }0,15 29,0} 
Prelievi Fl - - - 0,03 0,85 2,19 
Flux '>07,5 408,0 4o8,o 411,1 414,4 419,0 Prix franco frontière 
LUXIMIIOURG Fl 29,50 29,54 29,54 29,7? 30,00 }0,33 














PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRI JZEN 













Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAI'D 
1965 1 
Beschreibuug NOV 1 D3C 1 




Avoine Ha fer Ave na Haver 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 31,70 31,95 1 
32,20 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb f't15,3 415,3 420,0 420,0 '12v,5 "~5,3 4-<5,9 427,2 427,2 427,2 â,2 
BELGIQUE 1 Prix franco frontl.ère 
Fl 30,07 30,07 30,!;1 30,!;1 30,!;!; 30,79 30,84 30,93 30,93 30,93 ~0,93 
BELGIE 
Prélèvements Fl 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 U,98 0,71 o, 71 0,71 0,71 0,71 
DM 
- - -
- - - - -
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - - - - - -(BR) 
AbschOpfungen Fl - - - - - - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
42,43 42,93 - - - - - - - !;3,4 42,93 
FRANCE Fl 31 '11 31,47 - - - - - - - 31,8 31,47 
Prélèvements Fl 0,1 - - - - - - - - - 0,33 
Lit 
- - - -
- - - - -
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl - - - - - - - - - - -
Prelievi Fl - - - - - - - - - - -
Flux 
Prix franco fran ti ère 
415,3 415,3 -+20,0 t,zo,o 420,5 "25,3 425,9 427,2 ~27,2 ~27,2 !;27,2 
LUXEMBOURG Fl jL,l.7 3L,07 30,41 30,41 30,!;4 30,79 30,84 30,9 ~0,93 30,93 30,93 
Prélèvements Fl 0,98 0,98 0,98 C,98 0,98 0,98 o, 71 0,71 0,71 0,71 o, 71 
ilniro l•iais Granoturco Mais 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 31,!;0 31,65 1 
31,90 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 414,3 !;14,3 414,3 !;18,3 418,7 18,7 19,2 f'20,2 1'+27,5 427,5 427,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 
BELGIE 
30,00 30,00 30,00 30,26 30,31 30,31 3U,3~ l3o,t,2 30,55 30,95 30,95 
Prélèvements Fl 0,82 0,82 0,82 0,82 0,~2 0,82 o,b2 o,cz 0,55 0,55 0,55 
DM 
- -
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - -





- - - - - - - - -
Ff 
- - - - - - -
- - - -Prix franco frontière 
J'RAIICE Fl 
- - - - - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
5.207 5.207 5.207 5.22v 5·095 4.93C ~·930 ~·930 .908 4.858 "·977 
IT.&LIA Fl 30,15 30,15 30, 1'; 30,22 29,5C 28,.5'1 ~8,54 28,54 28,42 28,13 28,82 
Prelievi Fl 0,85 0,85 0,85 0,85 1,75 2,71 2, 71 2,71 3,08 3,37 2,68 
Flux 414,3 41!;,3 414,3 418,3 418,7 418, 419, r+20,2 27,5 427,5 427,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 30,00 30,00 30,0C 30,28 30,31 30,31 30,3 30,4 30,95 30,95 30,95 


















Pour illportationa nre 1 J'flr Eintuhren nach : Per importazioni verso : Yoor invoeren naar 1 
NEDERLAHD 
Pro•enance 1965 1966 Description - Beachreibung Herkunft 
Provenienza Deacrizione - OllachrijYing Herkomat 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho Sorghu Sorgo 
Prix de seui1/Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Ne der land F1 29,&: 29,80 30,0~ 30.~ 30,55 30,8o ]1,05 ,1,30 ,1,30 ,1,]9 
Fb 394,5 395,0 395,0 ]98,1 401,4 406,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 28,56 28,6o 28,6o 28,82 29,06 29,39 
BELGIE 
PrUèvementa n 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
Il! 










- - - -
- -






- - - - - -
Lit 4,651 4,6, 4.63< 4.6!)3 4,67 4,7lC 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A F1 26,93 26,82 6,81 26;>94 27,04 27,2 
Prelievi Fl 2,47 2,47 2,86 2,86 2,86 3,14 
Flux 
Prix franco frontière 
394,5 395,0 395,C 398,1 401,4 406,C 
LUXIMBOURG Fl 28,56 28,60 28,6c 28,82 29,06 29,3~ 
Prélhementa Fl o,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
Millet Birae 111glio 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
Pressi d' entrata/Drempelprijzen 1 Ne der land Fl 29,, 29,, 29,6C 29,85 30,10 30,, 30,60 30,85 30,85 30,85 
Fb 394,5 395,C 404, 412,0 05,9 406,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
F1 28,56 28,6c 
BILGIE 
29,2 29,83 ~9,39 29,42 









- - - - - -(BR) 
Abach8ptungen n 





- - -Prix franco tronti,re 
FRANCE Fl 
- - - - - -
Prélhementa Fl 
- -
- - - -
Lit 4,.,, ~·713 - - - 4.79 Prezzi franco-trontiera 








Flux 3911,5 395,0 404,5 412,0 405, 406, Prix franco frontière 
LUXDIBOURG n 28,56 28,6o 29,29 29,83 9,39 9,42 
































Pour importations Ters FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
NEDERLAND 
Provenance 1965 1 
Herkunft Description - Beschreibung NOV 1 DEC l Provenienza 
Herkomst Daacrizione - Omschrijving 15-21 22-2~ 30-5 6-12 f-3-19 20-26 27-2 10-16 8-14 3-9 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: Neder1and Fl 30,55 1 }0,80 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 401,3 401,3 401, 05,3 i.o5, 7 05.? 406,2 407,2 414,5 414,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
F1 29,05 
BELGIE 
29,05 29,0~ 9,34 29,37 29,37 29,41 29,48 30,01 30,01 
Prélèvements Fl 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,64 0,64 
DM - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 
- - - - - - - - - -(BR) 
Abschl!pfungen Fl 
- - - - - - - - - -
Ff - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - - - - - - - - -
Prélèvements F1 
- - - - - - - - - -
Lit 4.671 4.671 4.67 ~.684 ~.684 .697 4.745 4.745 4.763 4.763 
Prezzi franco•frontiera 
ITALIA Fl 27,04 27,04 27,0l, 27,1 27,12 27,19 27,47 27,47 27,57 27.57 
Prelievi n 2,86 2,86 2,86 3,21 3,28 3,28 2,93 2,93 2, 93 2,93 
Flux 401,3 401,3 401, ~05,3 ~05,7 1405.? 406,2 407,2 414,5 414,5 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 29,05 29,05 29,05 29,34 29,37 29,37 29,41 29,48 30,01 30,01 
Prélhementa F1 0,91 0,91 0,91 p,91 p,91 0,91 0,91 0,91 0,64 0,64 
Millet Hirse Miglio 
Prix de seuil / Schwellenpreise Nederland Fl 1 1 Prezzi d' entrata/Drempe1prijzen 1 30,10 30,35 
Fb 401,3 407,3 407, ~7.3 05,7 1405,7 406,2 407,2 414,5 414,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 
BELGIE 
29,05 29,49 29,45 29,49 29,37 29,37 29,41 29,48 }0,01 30,01 
Prélèvements F1 0,65 0,21 0,21 0,21 p,58 p,58 0,58 0,58 0,19 0,19 
1»1 
- - - - - - - - -- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 - - - - - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- - - - - - - - - -
Ff - - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - - - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - - -
Lit 
- - - -Prezzi franco-frontiera 
.763 14·776 4.824 4.824 4.802 4.802 
ITALIA F1 
- - - - ~7.58 ~7.65 27,93 27,93 27,80 27,80 
Prelievi Fl - - - - ,37 ,37 ~,02 2,02 2,40 2,40 
Flux 401,3 
Prix franco frontière 
407,3 407,3 407,3 05,7 05,7 ~6,2 407,2 ~14,5 ~14,5 
LU XEIIBOURG Fl 29,05 29,49 29,49 29,49 29,3 29,3 ~9,41 29,48 ~,01 l3o,o1 











































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D 1 EliT RAT A 
DRDIPELPRIJ ZEN 












Pour importations vers rur Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1965 
Provenance Description - Beachreibung 1965 1966 66 Herkunft Arith 
Provenienza Descrizione - Omachrijving Berkoast 
JUL AUG SEP OC1' NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Farine de bU tendre llehl von Weizen und von Farina di fl'llllento e di Keel van zachte tar•• 
et de méteil Mengkorn frumento segala to en Yan aengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Ne der land Fl 58,42 58,42 58,91 59,4 59,8 6o,3 6o,8 61,36 61,85 62,311 62,3~ 62,}1 6o,54 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
lb 679,4 679,4 674,2 675,9
1
676,1 676,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 49,19 49,19 48,81 48,94 48,95 49,0 
BELGIE 
Prélèvemen ta Fl . . 
!JI 63,41 63,06 61,88 62,70 63,40 63,8 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rl 57,39 57,07 56,00 56,74 57,38 57,8C 
(BR) 
Absch6pfungen rl . . . 
Ft 65,31 65,31 65,44 65,85 65,95 66,4! 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 47,89 47,89 47,98 48,28 48,3~ 48,7~ 
Prélèvements Fl . 
Lit 9.829 1~6 10052 10162 10175 1020( 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Fl 56,91 57,99 58,20 58,84 58.~ 59,0E 
Pre lie vi Fl . . . 
Flux 818,0 818,c 818,0 825,0 834, 843,( 
Prix franco frontière 




Farine de seigle Kehl von Roggen Farina di segala Heel van rogge 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Pr .. si d'entrata/Drempelprijzen Nederland Fl 47,~ 48,26 48,61 48,96 49,31 49,66 so,oll5o,36 50,;5E 50,36 50,36 50,36 49,54 
lb 577,5 578, 578, 582,6 87,0 593,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 41,81 41,87 41,8 42,18 ~2,50 42,96 
BELGIE 
Prélèvements Fl . . 9 
!JI 
- - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - -(BR) 
Absch6ptungen Fl 
- - - - - -
Ft 52,91 52,74 52,93 53,27 53,57 55,38 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 38,8o 38,67 38,81 39,06 39,28 40,60 
Prélèvements Fl . . . . 
Lit 










Flux 753,3 755,0 755,0 762,0 ~69,2 776,0 Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 54,54 54,66 54,66 55,17 ~5,69 56,18 
Prélèvements Fl 
- - - -
- -
99 
















FUr E~nfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1965 
Beschreibung NOV 1 DEC 1 
1966 
JAN 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 8-14 6-12 20-26 ~0-16 ~7-23 15-21 22-29 30-5 13-19 27-2 3-9 
Farine de blé tendre Meh1 von Weizen und Farina di frumento e Meel van zachte 
et de méteil von MenR"korn di frumento se .. alat<> en van 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: Nederland Fl 59,89 1 
60,38 
1 60,87 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
Fb 676,1 676,1 676.t1 676,1 676,6 676,6 677,1 678,< ~78,2 ~78,2 678,2 
BELGIQUE 1 Pr~x franco frontière 
Fl 48,95 48,95 48,95 48,95 48,99 48,99 49,0 49,1C ~9,10 1'9,10 49,10 
BELGIE 
Prélèvements F1 . 
DM 63,31 63,48 63,48 63,48 63,48 64,1C 64,1( 64,1~ ~4,15 ~4,14 64,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 57,29 57,45 57,45 57,45 57,45 58,01 58,0 58,05 ~8,05 58,05 58,05 (BR) 
Abschopfungen Fl . 
Ff 65,78 65,78 66,35 66,35 66,42 66,6 66,4 66,45 f>6,62 66,62 66,62 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 48,23 48,23 48,65 48,65 48,70 48,8~ 48,7 48,75 8,85 48,85 48,85 
Prélèvements Fl . 
Lit 10179 10179 10179 10193 10193 10206 1020( 10206 0183 0183 10153 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 58,94 58,94 58,94 59,01 59,01 59,05 59,0\ 59,0S 58,96 58,96 58,78 
Prelievi F1 . . 
Flux 834,0 834,0 834,0 843,0 843,0 843,C 843,C 843,( 852,0 852,0 853,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 60,38 60,38 60,38 61,03 61,03 61,03 61,0 61,0 61,68 61,68 61,78 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - - - -
Farine de se1gle Heh1 von Roggen Farina di segala Mee1 van rogge 
Pr~x de seuil / Schwellenpreise 
: Neder1and Fl 49,31 1 49,66 1 50,01 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 586,8 586,8 586,8 592,6 593,1 593,1 593,€ 594, ~ 98,9 598,9 598,9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 42,48 42,48 42,48 42,90 42,94 42,94 42,9S 43,0( 3,36 3,36 43,36 BELGIE 
Prélèvements F1 . 
DM 
- - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 
- - - - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen F1 
- - - - - - - - - - -
Ff 53,00 53,00 54,90 54,90 55,38 
Prix franco frontière 
55,45 55,45 55,66 5,66 5,66 5,66 
FRANCE Fl 38,86 38,86 40,25 40,25 40,61 40,66 40,66 40,81 0,81 0,81 0,81 
Prélèvements Fl . . . 
Lit 
- - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - - - - - - - -
Prelievi F1 
- - - - - - - - - - -
Flux 769,0 769,0 
Pr~x franco frontière 
769,0 776,0 776,0 776,0 776,0 776,0 783,0 783,0 784, 
LUXEMBOURG Fl 55,68 55,68 55,68 56,18 56,18 56,18 56,18 56,18 56,69 56,69 56,78 















PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 










Description - Beschreibung 1965 1966 66 Herkunft Arith 
Provenienza Descrizione - Omschri j ving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 16 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole et semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von W.eizen d f~u •~~tn van zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Ne der land Fl 62,02 62,02 62,51 63,00 63,4 63,98 64,4? 64,96 65,45 65,94 65,9~ 65,94 64,14 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 741,6 741,6 736,4 738,1 b39,2 740,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 








60,80 61,47 62,35 62,88 
(BR) 
Absch6pfungen Fl - -
Ff 71,54 71,54 71,52 71,69 71,61 71,72 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 52,46 52,46 52,44 52,56 52,50 52,59 
Prélèvements Fl . 
Lit 10004 10191 
Prezzi franco-frontiera 
10227 1033? 10354 10375 
ITALI.l Fl 5?,93 59,01 59,22 59,85 59,95 60,07 
Prelievi Fl . 
Flux 838,0 838,0 838,0 845,0 854,3 863,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 60,6? 60,6? 6o,6 61,18 61,85 62,48 
Prélèvements Fl . . 
Gruaux et semoul.es ürobgr1ess und Feingriess Semole e semo1ini rutten, gr1.es en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
Prezsi d 'eDtrata/Drempelprijzen 1 Nederland Fl 63,74 63,74 64,2! 64,82 65,36 65,9C 66,44 66,98 67,52 68,06 68,o6 68,06 66,o8 
Fb 75?,2 757,2 757, 761,5 769,0 779,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 54,82 54,82 54,6 55,14 55,68 56,44 
BELGIE 
Prélèvements Fl . . 
Ill 
- -
- - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae 
Fl - - - - - -(BR) 
Abschllpfungen Fl 
- - - - - -
l'f 
Prix franco frontière 
84,23 84,08 84,69 86,21 86,27 87,49 
FR.AIICE Fl 61,?6 61,65 62,10 63,21 63,26 64,15 






ITALIA Fl - - - -
- -
Prelievi Fl 
- - - -
- -
Flux 
- - - -
- -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 




















Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 1965 
Herkunft Description - Beschreibung 
1 DEC 1 Provenienza NOV 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving 22-2~ 30-5 6-12 ~3-19 20-26 8-14 15-21 27-2 3-9 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingrl.ess Semole et semolini Grutten, 
de blé tendre von ·:~eizen di frumento van 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Neder1and F1 63,49 1 63,98 1 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
Fb tl39,2 t739,2 739,2 739,9 740,4 740,4 740,9 742,0 742,6 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
F1 ~3.52 ~3,52 53,52 53,57 53,60 53,60 53,64 53,72 53.76 
BELGIE 
Prélèvements F1 . . 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
DM ~8,86 !f>8,93 68,93 68,93 68,58 69,94 69,94 69,99 69,99 
F1 ~2,32 ~2,39 62,39 62,39 62,07 63,30 63,30 63,34 63,34 (BR) 
Ab sc bop fungen Fl 
Ff 
Prix franco frontière 
h,61 71,61 71.59 71,59 71,66 71,86 71.73 71.73 71,86 
FRANCE F1 ~2,51 ~2,51 52,49 52,49 52,54 52,69 52,59 52,59 52,69 
Prélèvements F1 
Lit 0354 0354 10354 10368 10368 10381 10381 10381 10358 
Prezzi f'ranco-frontiera 
!TALlA Fl ~9.95 ~9,95 59,95 60,03 60,03 60,10 60,10 60,10 59,97 
Prelievi Fl 
Flux 854,0 ~54,0 854,0 863,0 863,0 863,0 863,0 863,0 872,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 r;1,83 ~1,83 61,83 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 63,13 
Prélèvements Fl . 





















gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Sctlwellenpreise 
: Nederland Fl 65,36 1 65,90 1 66,44 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb ?68,7 t768,7 768,7 778,7 779,2 779,2 779,7 780,8 789,2 789, 789, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 




- - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - - - - -(BR) 
Abscb!Sp tungen Fl 
- - - - - - - - - - -
Ff 5,94 5,94 87,06 87,06 87,34 87,61 87,61 87,82 87,82 87,82 87,8 Prix franco frontière 
FRANCE F1 3,01 3,01 63,84 63,84 64,04 64,24 64,24 64,39 64,39 64,39 64,35 
Prélèvements F1 . 
Lit 
- - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A F1 
- - - - - - - - - - -
Prelievi F1 
- - - - - - - - - - -
Flux 
- - - - -Prix franco frontière - - - - - -
LUXEMBOURG F1 -




























PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLEIPREISE 





C .I .r .-PRIJZEII 
Description - Beachreibung 
Deacrizione - OllachrijYillg 
JUL 
Weichweizen 
Prix de aeull Fb 49?,0 
Prix CAF Fb Z??,J 
Prélheaenta Fb 219,7 
Schwellenpreiae Ill 4?,45 
C1f-Pre1ae Ill 22,52 
Abschllptungan Ill 24,91 
Prix de seuil Ft 49,24 
Prix CU rr 2?,88 
Prélheaenta rt 21,J5 
Prezzi d •entra ta Lit 7-050 
Prezzi cif Lit J-599 
Prel1eri Lit }.451 
Prix de aeull Flux 572,5 
Prix CAF Flux J0?,8 
Prélheaenta Flux 264,5 
Dreapelprijzen Fl J7,90 
C .1.f .-prij sen Fl 20,07 
Beffillgen n 17,81 
Roggen 
Prix de aeull Fb 410,0 
Prix CAF Fb 268,5 
Prélheaenta Fb 142,1 
Schwellenpreiae Ill 4J,J5 
Cif-Preiae Ill 21,82 
Abachllpfungan Ill 21,56 
Prix de seuil rt J9,99 
Prix CAF Ff 26,78 
Prélheaenta Ff 1},26 
PreSBi d 1 entra ta Lit 6.170 
Pre .. i cif Lit J.5J4 
Prelieri Lit 2.648 
Prix de aeull Flux 52?,5 
Prix CAF Flux 299,0 
Prélheaenta Flux 228,8 
Dreapelprijzen Fl 29,70 
C .1.f .-prij sen n 19,44 
Beftillgen n 10,28 
PRELEVEIIEIITS EIIVJ:IIS PAIS TIERS 
ABSCBOPFUIIGEII GEGEIIlJIIER DRIT'lLDIDERlf 
PRELIEVI VERSO PAISI 1'ERZI 
BIFFIIIGIII 1'EGIIIOVER DERDE LAIIDDf 
1 9 6 5 
AUG SEP OC1' IIOV DSC JAII FEB 
Grano tenero 
497,0 497,0 500,0 505,0 511,0 51?,0 521,0 
268,8 269,8 271,6 iz?J,9 12n,o 
227,7 228,0 228,J 2}1,1 2}8,2 
47,45 4?,90 48,}4 48.?7 49,19 49,59 49,99 
21,84 21,9J 22,08 ZZ,J5 22,}2 
25,59 25,98 26,}2 26,}2 26,87 
49,24 49,64 50,o4 50,44 50,84 51,24 51,64 
27,53 27.~ 27,80 Z8,0J 27,94 
21,70 22,02 22,27 22,}4 22,90 
?.100 7-150 7.200 7-250 ?.JOO 7-J50 ?.400 
3-575 J-595 }.616 }.646 }.6}4 
3.524 }.556 '·556 3.602 3.669 
572,5 572,5 577,5 583,5 589,5 595,5 601,5 
299,3 300,3 302,1 304,4 30J,5 
27J,O 272!5 275,6 278,4 286,0 
J7,90 }8,25 J8,60 38,95 J9,30 J9,65 40,00 
19,46 19,54 19,66 19,8J 19,77 
18,42 18,72 18,95 19,02 19,53 
Segala 
410,0 410,0 41},0 416,0 420,0 423,0 4z6,o 
280,0 282,0 286,5 294,0 }11,1 
130,7 127,4 126,4 122,2 109,2 
4},35 4},80 44,24 44,67 45,09 45,49 45,89 
22,74 22,9C 2},28 23,95 25,36 
20,64 20,8~ 20,96 20,72 19,69 
J9,99 40,J9 40,79 41,19 41,59 41,99 42,39 
27,87 28,0 28,76 30,14 31,44 
12,1< 12,}1 12,01 11,0J 10,21 
6.170 6.170 6.170 6.1?0 6.170 6.170 6.170 
3.672 3.697 3o79l. 3-978 4.139 
2.503 2.460 2.379 2.193 2.031 
52?,5 52?,' 532,5 537.5 542.5 54?,5 547.5 
}10,5 312,5 317,0 324,5 }41,6 
21?,4 214,0 215,5 213,1 200,9 
30,00 30,25 J0,50 30.75 }1,00 J1,25 J1,50 
20,2~ 20,42 ~0,74 21,28 22,52 
9,6' 9,83 9,74 9,48 8,50. 
103 
1 9 6 6 











525,0 ~29,0 bJz,o 15J5,0 b1J,8 
50,J7 50,74 [51,10 51,45 9,J6 
5Z,o4 52,44 52,84 5J,24 1,07 
?.450 ?.500 ?.500 ?.500 .J1J 
606,5 610,5 614,5 614,5 1!;92 ,6 
40,J5 40,70 40,70 40,70 J9,42 
Rogge 
429,0 429,0 429,0 429,0 ~ZO,J 
46,27 46,64 4?,00 47,35 45,26 
42,79 4},19 4J,59 4J,99 141,82 
6.1?0 6.170 6.170 6.1?0 6.170 
54?,5 54?,5 547.5 54?,5 540,0 






PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 0 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN C .I.F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
N 0 V 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLli!IDERN 
PRELIEVI VERSO F AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 1 
1 DEC 1 
1 9 6 6 
J AN 
Land Descrizione - Omachrijving 14-20121-27[28-4 ~-11 112-18119-25126- 112-8 [9-15 [16-22[ 
Blé tendre .'leichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil Fb 505,0 1 511,0 1 517,0 
BELGIQUE 1 ~75,8 ~73,1 ~72,8[272,7 ~73,6 ~72,9 ~73,2[27'+,2[277,6[ 1 Prix CAF Fb BELGIE 
229,0 [231,9l235,9l238,o l238,o ~38,o b9,71244,ol240,61 1 Prélèvements Fb 
Schwellenpreise DM 48,77 1 49,19 1 49,59 
DEUTSCHLAND 
22,50 l22,29l22,30 l22,30 l22,36 ~2,31 ~2,33[22,42122,6~ 1 Cif-Preise DM (BR) 
26,32126,32126,63126,87126,87 p6,87 ~6,92127,23126,9~ 1 Absch6pfungen DM 
Prix de seuil Ff 50,44 1 50,84 1 51,24 
FRANCE Prix CAF Ff 28,22127,95127,92l27o91l28,oo ~7.93 ~7,961 28,o6l28,3~ 1 
Prélèvements Ff 22,34122,34122,66122,90122,90 ~2,90 lz2,951 22,351 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 7.250 1 7.300 1 7 .}50 
ITALI.l Prezzi cif Lit 3.66913.63515 .632l3 .631 ls .641 p .633 ~ .6361 3.64913.6911 1 
PrelJ.evi Lit 3.57513,60913.63613.67213.672 ~ .672 ~ .6721 3 .67~ 1 1 
Prix de seuil Flux 583,5 1 589,5 1 595,5 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 306,31306,31303,31303,21304,11303,4 ~03,71304,7[308,11 1 
Prélèvements Flux 276,81279,41283,61286,o j286,o l286,o Jz86,o 1 290,~ 289,11 1 
Drempelprij zen Fl 38,95 1 39,30 1 39,65 
IIEDERLAND C .i ,f .-prij zen Fl 19,97119,77119,75119,74119,81119,75119,78119,8~ 20,0~ 1 
Heffingen Fl 19,02119,02119,31119,53119,53119,53[19,58119,85119,6~ 1 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil Fb 416,0 1 420,0 1 423,0 BELGIQUE 1 
291,81292,91300,81305,51313.71313,51316,0 1323,2 ~37,91 1 Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 125,o[125,oJ117,91115,ol1o7,9j1o6,o l1o3,7199,7185,91 1 
Schwellenpreise DM 44,67 1 45,09 1 45,49 DEUTSCHLAND 
23,78123,88124,54124.92125,58125,56125, 76126,34lz7.51 1 1 Cif-Preise !JI (BR) 
AbschOpfungen DM 20,95120,9512o,}4l2o,o9119,59[,9,47119,36119,26 ~8,o3l 1 
Prix de seuil Ff 41,19 1 41,59 1 41,99 
FRANCE Prix CAF Ff 29,90 130,25130,23130,28131,50 132,29 ~2,54133,25 ~.69 1 1 
Prélèvements Ff 11,32110,93111,17111,30110,0919,4619,2218,781 l J 
Prezzi d 1 entra ta Lit 6.170 l 6.170 1 6.170 
l'rALlA Prezzi cif Lit 3 .94913.98913.98713.99314.148 ~ .247 ~ .278 ~ .}68 14 ·5511 l 
Prelievi Lit 2.210 [2 .179j2 .17912,17912 .033[1 .914 ~ .887[1 .828 [ l l 
Prix de seuil Flux 537,5 1 542,5 1 547,5 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 322,31323,41331,31336,0 /344,21}44,0 [346,~ 353,71368,~ 1 
Prélèvements Flux 216,0 l216,o l2o8, 71205,81199,31197,7 l197, ~ 194,21179,8[ l 
Drempelprijzen Fl 30,75 1 31,00 1 31,25 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 21,13j21,20 l21, 78l22,11 [22, 71 [z2, 7o l22,8~ 23,40[24,461 J 













































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 





C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Gers te 
Prix de seuil Fb 420,0 
Prix CAF Fb 316,1 
Prélèvements Fb 104,7 
Schwellenpreise !»! 41,5~ 
Cif-Preise !»! 25,6 
Absch6pfungen DM 15,9 
Prix de seuil Ff 41,01 
Prix CAF Ff 31,8 
Prélèvements Ff 9,27 
Prezzi d'entrata Lit ~.200 
Prezzi cif Lit f4.179 
Prelievi Lit 33 
Prix de seuil Flux 420,0 
Prix CAF l'lux 316,1 
PrélèTementa Flux 104,7 
Drempelprijzen F1 32,20 
C .i .f .-prijzen F1 22,89 
Heffingen F1 9,36 
Ha fer 
Prix de aeull Fb 383,0 
Prix CAF Fb 310,3 
Prélèvements Fb 73,2 
Schwellenpreiae !»! 37,85 
Cif-Preise !»! 25,25 
Absch!lpfungen DM 12,63 
Prix de seuil Ff 37,99 
Prix CAF Ft 31,15 
PrUèvements Ft 6,85 
Prezzi d 1 entra ta Lit 4.000 
Prezzi cif Lit 4.087 
Pre1ievi Lit 
-
Prix de seuil Flux, 383,0 
Prix CAF Flux 310,3 
Prélèvements Flux 73,2 
Drempelprijzen F1 }0,95 
C .i .t .-prijzen F1 22,47 
Betfingen Fl 8,51 
PRELEVEIIEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Orzo 
420,0 420,0 423,0 426,0 4}0,0 433,0 436,0 
319,'t 325,7 321,6 326,5 339,2 
100,7 93,5 102,2 99,9 91,6 
41,55 41,7 42,1 42,48 42,84 43,20 43,20 
25,89 26,40 26,c8 26,56 27,61 
15,66 15,30 16,07 16,01 15,22 
41,01 41,39 41,7 42,15 42,53 42,91 43,29 
32,52 33,60 33,33 33,47 3't,53 
8,'t9 7,77 8,45 8,73 8,02 
.200 4.200 4.200 1'-240 ~.280 .320 .360 
4.275 4.}07 4.251 4.311 4.446 
- - - - -
420,0 420,0 423,0 426,0 4}0,0 433,C 436,0 
319,4 325,7 321,6 326,5 339,2 
100,7 93,5 102,2 99,9 91,6 
32,20 32,45 32,70 32,95 33,20 33,45 33,70 
23,12 23,58 23,28 23,64 24,55 
9,08 8,81 9,45 9,29 8,67 
Av ena 
383,0 383,0 386,0 389,0 393,0 397,0 4oo,o 
301,1 297,7 295,1 307,6 322,5 
82,6 85,4 90,6 82,2 70,7 
37,85 38,o6 38,42 38,78 39,14 39,50 39,50 
24,51 24,24 24,04 25,12 26,36 
13,37 13,93 14,37 13,70 12,76 
37,99 38,37 38,75 39,13 39,51 39,89 40,27 
30,72 30,39 30,11 30,89 32,06 
7,31 8,04 8,58 8,27 7,40 
4.ooo 4.000 4.ooo 4.000 4.000 4.000 4.000 
4.047 4012 3974 4.071 4.218 
22 3 15 2 -
383,0 383,0 386,0 389,0 393,0 397,0 4oo,o 
301,1 297,7 295,1 07,6 322,5 
82,6 85,4 90,6 82,2 70,7 
}0,95 31,20 31,45 31,70 31,95 }2,20 32,45 
21,80 21,56 21,36 22,27 23,35 
9,18 9,74 10,03 9,46 8,59 
105 
1966 
MAR APR MAI 
439,0 439,0 439,0 
43,20 43,20 43,20 
43,67 44,05 44,43 
.400 .400 4.400 
439,0 439,0 439,0 
~3.70 33,70 33,7C 
403,0 403,0 403, 
39,50 39,50 39,50 
40,65 41,03 1,41 
f<t.ooo f<t.ooo ~.000 
1to3,0 f4o3,0 03,0 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 





C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL1NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 1 1 9 6 6 
P&.JS Description - Beechreibung 1 1 Paese Il 0 v DE C JAN 
Land Descrizione - Omschrijving 14-20 l21-21l 28-415-11 l12-18l19-25l26-1 l2-8 19-151 16-zzl 
Orge Ger ste Orzo Gerst 
Prix de seuil Fb 426,0 1 430,0 ! 433,0 
BELGIQUE 1 
327,2l:n1 ,71335.3 b38.91338,71339,5 ~1 ,91343.9 ~8,71 1 Prix CAF Fb BELGIE 
100,7196,1193,91 92,11 91o0 191,0191,01 90,~ 85,91 1 Prélèvements Fb 
Schwellenpreiae Il! 42,48 1 42,84 1 43,20 
DEUTSCHLAND 
26,62126,98127,30127,59127,57127,64 jz7,83127,99 ~8,381 1 Cif-Preise DM (BR) 
15,99115,63115,47115,29115.14115, 14115,1~ 115,26 ~4,951 1 Abschopfungen DM 
Prix de seuil Ff 42,15 1 42,53 1 42,91 
FRAIICE Prix CAF Ff 33,35133, 761}4,12134,51 134,50 134,55134.79135,01 ~5,491 1 
Prélèvements Ff 8,9018,4618,3418,1017,9717,97 17,8217o9!i 1 1 1 
Prezzi d • entra ta Lit 4.240 1 4.280 1 4.320 
ITALIA Prezzi cif Lit 4.}21 14.37414.4o614.44214M914.450 14.48114.504 ~.565 L J 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
Prix de seuil Flux 426,0 1 430.0 _l 433,0 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 327,21331,1 ]335,31338,91 338,1 lm,51341,91343o91348, 71 1 
Prélèvements Flux 100,7196,1193,91 92,11 91,ol91,ol91,ol9o,ltj 85,91 1 
Drempelprijzen Fl }2,95 1 33,20 1 33,45 
IIEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 23,69124,o2124,27124,53124,52124,58124, 75124,89125,251 1 
Heffingen Fl 9,351 9 o o1 1 8, 781 8, 7oJ 8,10 1 8,10 ls, 52l 8. 561 8. 31 1 1 
Avol.ne Ha fer Ave na Haver 
Prix de seuil Fb 389,0 1 393,0 1 397,0 BELGIQUE 1 
311,41315,61 317,4]322,21324,21323, 1 ]322,51324,81331,81 1 Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 77,91 75,01 75,01 71,41 68,31 70,o171,4173o3166,6j 1 
Schwellenpreiee Il! 38,78 1 39,14 1 39,50 DEUTSCHLAND 
C1f-Preise Il! 25,43125,771 25,95126,33l26,5ol26,41 l2~,36j 26,5412'7, 101 1 (BR) 
Abschl:ipfungen DM 1},461 13,o6l 13,o6l12,83l 12,58112,72112,78113,01 l12,50 1 1 
Prix de seuil Ff 39,1} 1 39,51 1 39,89 
FRAIICE Prix CAF Ff 31,05131,42131,681 32,07132,21 132,o9132,o6132,27 132,891 1 
Prélèvements Ff 8,181 7,771 7,661 7.5~ 7.301 7.3017,351 7,731 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 4.000 1 4.000 1 4.000 
I~rALIA Prezzi cif Lit 4.09114.13714.16914.21914.23814.22214.21814.24414.3231 1 
Prelievi Lit 1 1 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - L J 
Prix de seuil Flux 389,0 1 393,0 1 397,0 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux ~11,4 p15,6 p17,41322,2_)3z4,2 ~23,1 Pz2,5 p24,8 ~31,81 1 
Prélèvements Flux 77.91 75,01 75,01 71,41 68,31 70,0 171,4173,3 166,61 1 
Drempelprijzen Fl 31,70 1 31,95 1 32,20 
IIEDERLAIID C .1 .r .-prijzen Fl 22,54122,85122,98123,32123,47 ~3,39 f3,35 ~3,52 124,ozl 1 













































































PRIX DE SEUIL 
SCBIELLEIIPREISE 
PRBZZI D' ENTRA'l' A 
DRDIPBLPRIJZEII 
PRIX C A F 
CIF·PREISE 
PRBZZI CIF 
C ,I .F .-PRIJZEN 
Dsacription - Beachreibung 
Dsacrizione - O.schrijving 
JUL 
Mais 
Prix de seuil Fb 391 ,o 
Prix CAF Fb 313,1 
Prélèveaents Fb 78,8 
Schwellenpreiae Ill 41,55 
Cif-Preiae Ill 25,39 
Abschllpfungen Ill 16,22 
Prix de seuil Ft 47,47 
Prix CAF Ff 31,41 
Prélèvements Ff 15,97 
Prezzi d'entra ta Lit 4.050 
Prezzi cif Lit 4.186 
Prelieri Lit -
Prix de seuil Flux 391,0 
Prix CAF Flux 313,1 
Prélheaenta Flux 78,8 
Dreapelprijzen Fl 30,65 
C .i .t .-prijzen Fl 22,67 
Beffingen F1 8,o4 
Buchweize 
Prix de seuil Fb 378,0 
Prix CAF Fb 372,6 
Prélèvements Fb 8,7 
Schwellenpreiae Ill 39,45 
Cif•Preiae Ill 30,15 
Abschllpfungen Ill 9,38 
Prix de seuil Ff 47,99 
Prix CAF Ft 37,02 
Prélèveaents Ft 11,05 
Prezsi d • entra ta Lit 4.950 
Prezzi cif Lit 4.808 
Prelieri Lit 16o 
Prix de seuil nux 378,0 
Prix CAF Flux 372,6 
PréUnaenta Flux 8,7 
Dreapelprijzen n 27,60 
C .1 ,f .-prijzen Fl 26,97 
Betfingen n o,8o 
PRJlLEVEIIEN'l'S ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEII GEGEIIlJBER DRITTLJIIDERif 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEII 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Granoturco 
391 ,o 391 ,o 394,0 397,0 401,0 405,0 408,0 
307,7 306,4 294,7 297,3 309,2 
83,8 85,8 99,0 100,It 92,5 
41,55 41,76 42,12 42,48 42,84 43,20 43,20 
24,96 24,85 23,93 2lt,22 25,22 
16,62 16,89 8,16 18,26 17,66 
47,93 47,93 43,33 43.79 44,25 "· 71 45,17 
30 88 30,75 9,59 29,81t 31,02 
16,94 17,17 3,70 13,99 13,23 
4.050 4.050 4.C50 4.050 4.050 4.090 4.130 




391,0 391,0 394,0 397,0 401,0 405,0 408,0 
307,7 306,4 294,7 297,3 309,2 
83,8 85,8 99,0 100,4 92,5 
30,65 30,90 31,15 31 ,llo 31,65 31,90 32,15 
22 28 22,18 21,33 21,52 22,39 
8 39 8,75 9,78 9,90 9,30 
Grano saraceno 
378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
390.~ 385,9 414,1 431t,7 494,8 
1,9 - - - -
39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 
31,58 31,21 33,48 35,21 40,06 
7,80 8,39 6,58 5,18 0,77 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
38,8 38,3~ 41,13 43,38 49,69 
9,18 9,95 7,62 5,75 o,63 
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
5.013 4.955 5·307 5·579 6.356 
70 -
- - -
378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
390,5 385,9 414,1 431t,7 lt94,8 
1,9 
- - - -
27,60 2?,85 28,10 28,35 28,6o 28,85 29,10 





1 9 6 6 
MAR APR MAI 
411,0 "11,0 ~11,0 
43,20 43,20 3,20 
45,63 46,09 ~6,55 
4,170 4.210 j4.250 
411 ,o 411 ,o 411 ,o 
32,15 32,15 32,15 
398,0 398,0 398,0 
41,10 41,10 41,10 
50,65 51,03 51,41 
4.950 4.950 4.950 
398,0 398,0 398,0 







































PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 1 1 9 6 6 
Description - Beschreibung 
N 0 V 1 DE C 1 J AN 
Descrizione - Omschrijving 
14-20 121-27 28-4 1 5-11112-18119-25126-1 1 2-8 1 9-15 h6-221 
Mais Granoturco Mais 
Prix de seuil Fb 397,0 1 401,0 1 405,0 
Prix CAF Fb 300,6 b8,8 po1,5 bo6,2l3o8,5 b12,9 ~12,31312,61316, 1l 1 
Prélèvements Fb 97,4197,1 98,9196,o 193,1 188,7189,0 1 94,ol 9o,71 1 
Schwellenpreise Dl! 42,48 1 42,84 1 43,20 
Cif-Preise Dl! 24,48124,35 24,60124,98125,16 ~5.51125,46125,48125, 76T 1 
AbschOpfungen DM 18,05118,05 18,19117.96 117' 73117,39117,35117,86117,591 1 
Prix de seu11 Ff 43,79 1 44,25 1 44,71 
Prix CAF Ff 30,1713o,oo 30,26130,73130,95131,39131,33131,36131. 10T 1 
Prélèvements Ff 13,68113,73 13,83113,49113,36112,90 112,9011,3,441 1 1 
Prezzl. d'entrata Lit 4.050 1 4.050 1 4.090 
Prezzi cif Lit 4 .o481~ .026 4.05914.11814 .1461'• .20214.19414 .198l4.2411 1 
Prelievi Lit 16 1 16 9 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 
Prix de seuil Flux 397,0 1 401,0 1 405,0 
Prix CAF Flux 300,61298,8 301,51306,21308,5 b12, 91312,31312,6 616,1 1 1 
Prélèvements Flux 97,41 97,1 98,91 96,ol 93,1188,7189,ol94,o l9o,71 1 
Drempelprijzen Fl 31,40 1 31,65 1 31,90 
C .i .r .-prijzen Fl 21,76121,63 21,82122,17122,33122,65122,61122,63122,881 1 
Heffingen Fl 9,7219,68 9,781 9,571 9,3619,0519,0019,4019,191 1 
Sarras~n Buchwel.zen Grane saraceno Boekweit 
Prix de seuil Fb 384,0 1 388,0 T 392,0 BELGIQUE 1 
436,o 1440,8 455,61481,61505,0 1505,01505,oT493,6 T491 ,5T T Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 
- 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
Schwellenpreise Dl! 40,}8 1 40,74 1 41,10 DEUTSCHLAND 
35,32135,70 36,92139,ool4o,8814o,8814o,88T39,96139,8oT 1 Cif-Preise Dll (BR) 
Absch8pfungen DM 5,081 4,68 3,681 1,761 
- 1 - 1 - 1 1 '0711 ,50 1 1 
Prix de seuil Ff 49,13 1 49,51 1 49,89 
FRANCE Prix CAF Ff 43,38144,36 45,82148,38150,70150,70 150,70149,57149,371 1 
Prélèvements Fr 5,751 4,77 3,531 1,291 
- 1 - 1 - 1 0,551 1 l 
Prezzi d'entrata Lit 4.950 1 4.950 1 4.950 
!TALlA Prezzi cif Lit 5.58615.681 5.86616.19116.48416.48416.48416.341 ~ .3161 l 
Prelievi Lit 
- 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 
Prix de seuil Flux 384,0 1 388,0 1 392,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 436,o 144o,8 455,61481,61505,0 l505,0 l5o5,o 1493,6 ~91 ,51 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - - 1 - 1 -1-1-1- 1 - 1 1 
Drempelprijzen Fl 28,35 1 28,60 1 28,85 
NEDERLAND C .i .t .-prijzen Fl 31,56131,91 32,98134,86136,56136,56136,56135,73135,581 1 
Heffingen Fl 



















































































C .I .r .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUI. 
Sorghum 
Prix de seuil Fb ~78,0 
Prix CAF Fb 260,4 
Prélèvements Fb 119,0 
Schwellenpreise DM 39,45 
Cif-Preise !JI 21,17 
Absch5ptungen llM 18,35 
Prix de seuil Ft 45,99 
Prix CAF Ff 26,20 
Prélèvements Ff 19,88 
Prezzi d'entrata Lit 3.8oo 
Prezzi oit Lit 3-527 
Prelievi Lit 284 
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 260,4 
Prélèvements Flux 119,0 
Drempelprijzen Fl 29,80 
C .i .f .-prijzen Fl 18,85 
Heffingen Fl 10,89 
Kir se 
Prix de seull Fb 378,0 
Prix CAF Fb 362,4 
Prélèvements Fb 18,8 
Scbwellenpreise !JI 39,4 
Cit-Preise !JI 29,3 
Abschllptungen DM 10,1 
Prix de seuil Ft 45,9 
Prix CAF Ft 36,01 
Prélèvements Ft 10,01 
Prezzi d 1 entra ta Lit p.8oo 
Prezzi oit Lit 1'+-702 
Prelievi Lit 
-
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Fl.ux 362,4 
Prélèvements Flux 18,8 
Drempelprijzen Fl 29,35 
C .i .t .-prijzen Fl 26,24 
Heftingen Fl 3,09 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXNDERN 
PREI.IEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Sorgo 
378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 ~2,0 1395,0 
260,7 ~67,1 265,8 271,5 272,5 
118,1 110,0 113,7 113,7 117,1 
39,45 39,66 40,02 4o,38 ~.74 1,10 1,10 
21,19 21,71 21,62 22,15 22,28 
18,28 17,94 18,4o 18,31 18,56 
45,99 45,99 41,77 42,17 2,57 2,97 3,37 
26,23 26,87 ~6.73 27,30 27,40 
19 70 19,03 115,02 14,95 15,20 
3.8oo 3.800 3.8oo 3.800 3.800 ;;.840 3.aao 
3.542 3.629 3.61~ ;;.684 3-696 
271 159 187 131 109 
378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
260,7 267,1 265,8 271,5 272,5 
118,1 110,0 113,7 11}, 7 117' 1 
29,80 30,0~ 30,30 30.55 30,80 31,05 31,}0 
18,87 19,34 19,24 19,65 19,73 
10,89 10,65 10,92 10,98 11,07 
Miglio 
378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
380,7 398,3 393,6 389,1 288,1 
1,2 
-
1,0 0,7 100, 
39,4~ 39,6E 4o,o 40,38 4o,74 41,10 41,10 
J0,8o 32,21 :~n. 84 }1,56 23,53 
8,70 7,48 8,18 8,84 17,20 
45,99 45,9 42,79 43,19 43,59 43,99 43,39 
37,82 39,55 39,08 38,57 28,57 
8,23 6,46 3,71 4,55 15,02 
p.8oo b.soo 3-8oo b.soo b.soo .800 b.8oo 





378,0 378,0 }81,0 384,0 88,0 92,0 b95,0 
380,7 398,3 393,6 }89,1 288,1 
1,2 - 1,0 0,7 100,4 
29,35 29,60 29,85 30,10 bo,35 j,o ,60 0,85 
27,56 28,84 28,49 28,17 20,86 
1,83 o,83 1,36 1,90 9,49 
109 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
98,0 98,0 98,0 
1,10 1,10 141,10 
3,77 4,17 4,57 
3-920 3-960 4.000 
398,0 398,0 ::>98,0 
31,30 31,30 31,30 
398,0 398,0 398,0 
41,10 41,10 41,10 
44,79 145,19 5,59 
~.Boo 3.800 3.800 
98,0 98,0 98,0 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .r .-PRIJZEN 
PRELEVEMEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVl VERSO PAESl TERZl 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 1966 
Pays Description - Bescbreibung J Paese NOV DEC JAN 
Land Descrizione - Omschrijving 14-2~1-2? 28-41 5-11 112-18 119-251 26-1 2-8 19-15 T 16-2;r 
Sorgho Sorgbum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil Fb 381t,o 1 388,0 392,0 
BELGIQUE 1 
75,0 f72,5 f70,0 lm, 1 lm,6 ~71t,2 ~71 ,5 270,8,2?1,51 1 Prix CAF l"b 
BELGIE 
Prélèvements Fb 110,01112,1 117,31119,01116,7 ~15,0 ~17,3 123,01123~ T 
Schwellenpreiae Ill lt0,38 1 lt0,71t 41,10 
DEUTSCHLAND 
22,44 ~2,24 ~z,o8l22,25l22,28 ~2,41 ~2,20 22,11tl 22,29 1 Cit-Preiso DM (BR) 
Absch8pfungen DM 18,20118,20 18,51118,74,18,55 p8,40 ~8,54 19,o6l19,o6f T 
Prix de seuil Ff 42,17 1 42,57 42,97 
FRANCE Prix CAF Ft 27,65127,40 27,15,27,36127,41 ~7.56 ~7,30 27,23127 ,3q 1 
Prélèvements Ff 14,65 111+,85 15,29 115,17,15,17 r5.17 ~5,27 15,871 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 3.800 1 3-800 3-840 
ITAL! A Prezzi cif Lit 3.728 p-696 p-66613-692 13.698 ?·718 ~.684 ~-675 p:684T T 
Prelievi Lit 109 1109 109 1109 1109 1109 1120 181 1 1 1 
Prix de seuil Flux 384,0 1 388,0 392,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 275,0 ~72,5 270,o l2n,1 1272,6 ~74,2 ~71,5 lz70,8 ~71,5 T 1 
Prélèvements Flux 110,01112,1 117,3 1119,0 1116,7 r15,0 ~17,3 m.o ~23,oT T 
Dreœpolprijzon Fl 30,55 1 30,80 31,05 
NEDERLAND C .i .r .-prijzen Fl 19,91,19,73 19,55,19,70119,73,19,85 p9,65 l19,ô0 ~9,651 1 
Hoffingon Fl 10,73110,88 11,07111,07,11,07111,07 r1,14 11,54 p1,541 1 
~!illet Hirse 1-liglio Gierst 
Prix de seuil Fb 38~,0 1 388,0 392,0 
BELGIQUE 1 
390,0 l39o,o 31t5,9j285, 7l282,1t l283,3 ~86,6 286. 1 ~87 '7 1 T Prix CAF l"b BELGIE 
Prélèvements Fb 
- 1 - 43,71103,1 1106,0 1104,61102,4 106,0 ~05,41 1 
DEUTSCHLAND 
Schwellenpreise Ill 40,38 1 40,74 41,10 
CH-Preise Ill 31,64131,64 28,15123,34123,07123,14 f3,40 23,}6 f3,491 1 (BR) 
Absch6pfungen DM 8,7618,76 12,49117,45117,66117,51 p7.36 17,72 p7,681 1 
Prix de seuil Ff 43,19 1 43,59 43,99 
FRANCE Prix CAF Ft 38,63138,63 34,28128,33 l28,01 l28,09 ~8,42 28,37 ~8,531 1 
Prélèvements Ff 4,461 '+,'+6 9,13115,31115,57115,44115,20 15,60 1 1 1 
Prezzi d • entra ta Lit 3-800 1 3.800 3-800 
ITAL! A Prezzi cif Lit 5-05015-050 1+.49913-74613-70513-716 ~-757 p-751 p-771 1 1 
Prelievi Lit 
- 1 - 20 1 60 1 94 1 78 1 38 38 1 T 1 
Prix do seuil Flux 384,0 1 388,0 392,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 390,0 j390,0 3'+5,91285,71282,41283,3 F86,6 86,1 F87. 71 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - 43,71103,11106,01104,61102,4 1o6,o ro5,4[ T 
Drempolprijzen Fl 30,10 1 30,35 30,60 
NEDERLAND C .i .f .-prijzon Fl 28,24,28,2'+ 25,04120,68120,45120,51 F0,75 20,71 F0,831 1 



















































































C .I .r .-I'RIJZIR 
Ducription - Bucbreibung 
Deacriz;Lone - Ooaschrijving 
JUL 
Jtanarienaaa t 
Prix de seuil lb 378 0 
Prix CAF lb 501,3 
PrUheaenta lb 
-
Scbwellenpreiae Il! 39,45 
Cif-Preiae Il! 40,44 
Abacb8pfullgen Il! 
-
Prix de seuil Ff 47,99 
Prix CAF Ff 49,41 
Prélhements Ff 
-
Prezzi d • entra ta Lit 4.950 
Preszi cif Lit 6.}}9 
Prelieri Lit 
-
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 501,3 
Prélèveaente nux 
--
Dreapelpr1jsen Fl 29,05 




Prix de seuil lb 522,0 
Prix CAF lb 345,3 
Prélheaenta lb 178,4 
Scbwellenpreiae Il! 52,15 
Cif-Preiae Il! 27,96 
Abscbllpfungen Il! 24,30 
Priz de seuil rr 58,24 
Priz CAF Ff 34,52 
Prélhementa Ff 23,76 
Prezsi d • entra ta Lit 9.200 
Preszi cif Lit 4.439 
Pre1ievi Lit 4.766 
Priz de seuil nuz 602,0 
Prix CAF nux 375,8 
Prélheaenta nuz 227,6 
Dreape1prijsen n 39,8o 
c .i .f .-pri j Se li n 25,00 
Beffingen n 14,90 
PIIILIVDII:R'l'S ERVIRS PAYS '!'IIRS 
ABSCBOPFUIIGIII GEGE111JBIR IIRI'!"!'LllliDIRII 
PIIELIEVI VDSO PAISI '!'IRZI 
IID'FIIIGD '!'IGDOVI:R DIRDJ: LAIIDIII 
1 9 6 5 
AUG SEP OC'!' IIOV DEC JAII rn 
Scagliola 
378 0 378,0 }81,0 t84,o }880 392 0 395 0 
523,4 523,8 561,8 530,2 ~18,9 
- - - -
-
39,45 39,66 40,02 40,}8 40,74 141.10 41,10 
42,21 42,25 45,}0 42,85 141,99 
- - -
- -
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
51,81 51,60 55,55 52,50 51,36 
- - - --
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
6.686 6.610 7.143 6.801 6.661 
- - - -
-
378,0 378,0 381,0 }84,0 }88,0 392,0 395,0 
523,4 523,8 561,8 530,2 518,9 
- - - - -
29,05 29,30 29,55 29,80 30,05 30,30 }0,55 
37,89 37,93 40,67 38,38 37,56 
- - - - -
Grano duro 
522,0 522,0 525,0 530,0 5}7,0 543,0 547,0 
356,2 359,6 357,1 356,5 351,9 
168,7 163,0 167,5 174,1 185,9 
52,15 52,60 53,04 53,47 53,89 54,29 ~.69 
28,84 29,11 28,92 28,96 28,63 
23,5 23,52 24,04 24,57 25,32 
58,24 58,70 59,16 59,62 60,08 60,54 61,00 
36,12 36,17 36,02 36,19 35,73 
22,24 22,60 23,15 23,49 24,36 
9.255 9.310 9.365 9.420 9.475 9.5}0 9.585 
4,661 4.657 4.646 4.678 4.621 
4.609 4.657 4.716 4.749 4.865 
602,0 602,0 607,0 613,0 619,0 625,0 631,0 
386,7 390,1 387,5 387,0 382,4 
217,7 212,4 218,6 225,8 237,3 
39,8o 40,15 40,50 40,85 41,20 41,55 .. 1,90 
25,79 26,03 25,85 25,81 25,48 
14,19 14,14 14,60 15,08 15,78 
111 
1 9 6 6 
MAR APR 






















1398 o 1398 0 13888 
1.10 1.10 ~., 
~1,41 b1 ,79 9,73• 
14·950 .950 ·950 
398,0 398,0 b88,8 
30.55 }0,55 ~9,99 
Durum tarwe 
559,0 562,0 b39,6 
b5,8o 56,15 b4,o6 
62,}8 62,84 ~0,35 
9.695 9.695 .489 
644,0 644,0 22,1 








PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Descriptl.on - Beschreibung NOV 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AHSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL1NDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
1 DEC 
Descrizione - Omschrijving 
14-20121-27128-415-11 b2-18 ~9-25 l26-1 2-8 
1966 
JAN 
19-15 116-221 1 
Alpiste Kanariensaat Scagliola Kanariezaad 
Prix de seuil J'b 384,0 1 388,0 392,0 
BELGIQUE 1 525,~ 525,~ 525l522,2l19,3 p15,0 1515, ol515,ol525,ol l r Prix CAF Fb 
BELGU: 
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 Prélèvements Fb - -
Schwellenpreise DM 40,38 l 40,74 41,10 
DEUTSCHLAND fl2,44 ~2,44 142,~2,25~2,02 ~1,68 141,68 41,68142,481 1 l Cif-Preise DM (BR) 
AbschOpfungen DM 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0,091 - 1 1 1 
Prix de seuil :rr 49,13 1 49,51 49,89 
FRANCE Prix CAF :rr 151,96~1,96 ~1,96151,68 ~1,40 ~o,98l5o,98 50,98151,991 1 1 
Prélèvements :rr 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 4.950 1 4.950 4.950 
ITALU Prezzi cif Lit ·738 ~·738 ~·73816.70216.66616.61316.61 6.61316.72}1 1 1 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 384,0 1 388,0 392,0 
LUXEIIBOURG Prix CAF Flux 525,0 ~25,0 ~25,0 1522,21519,3 ~15,0 ~15,0 ~15,0 p25,o 1 1 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - l - l - 1 - 1 - - 1 - 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 29,80 1 30,05 30,30 
IIEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl }8 ,01 ~8 ,01 138,01 137,80 137,60 p7 ,29 137,2 lj}7 ,29 p8,01 1 1 l 
Heffingen Fl 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 1 1 
Blé dur Hartweizen Grane dura Durum tarwe 
Prix de seuil Fb 530,0 1 537,0 543,0 BELGIQUE 1 
360,21}52,1 1352,61350,71}48,9 p53,8 p54,5 ~53. 7 ~47. 1 1 1 1 Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 170,91178,0 1182,61186,61188,3118'+,3 r8'+,4 189,6 r9é,o 1 1 r 
Schwellenpreise DM 53,47 1 53,89 54,29 DEUTSCHLAND 
Cif-Preise Ill 29,2sl28,62l28, 69128.54128,39128.78 F8 ,84 28,77 ~8,241 1 1 (BR) 
Absch8pfungen DM 24,29124,89125,13125,36125,53125,21 p5,16 25,54 ~6,01 1 1 1 
Prix de seuil Fr 59,62 1 6o,o8 60,54 
FRANCE Prix CAF Ff 36,55135,7513s,8ol35,62135,44 p5.92 p5,99 35,91p5,261 1 1 
Prélèvements Ff 23,14123,90 124,0412'+,38124,68124,29 ~4 ,21 24,661 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 9.420 r 9o475 9·530 
l'lALlA Prezzi cif Lit 4.72414.623 14.62914.6o614.583 14.644 ~.653 ~.643 ~.560 1 1 1 
Prelievi Lit 4.7osl4.8o11'>.8361'+.87114.89714.855 ~.831 4.8661 1 1 1 
Prix de seuil Flux 613,0 1 619,0 625,0 
LlllŒIIBOURG Prix CAF Flux 390,71382,61383,11381 ,21379,4138'>,3 p85,o 38'+,2 f77 ,61 1 1 
Prélèvements Flux 223,1 1230,8123'+,51237, 9124o,oJ236,o 123'+, 7 239,4 f47 ,o 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 40,85 1 41,20 41,55 
NEDERLAND C .i .r .-prijzen Fl 26,07125,49125,53125,39125,26125,61 125,66 25,60 f5, 1} 1 1 T 































Farine de blé 









PRIX DE SEUIL 
SCH'IELLEJIPREISE 





C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beechreibung 
Deacrizione - Ollechrijving 
JUL 
tendre Mehl von Weizen 
und von Mengkorn 
Prix de seuil .!'b ?77t} 
Prix CAF Fb 40 4 
PrHève11ents Fb }}6,9 
Schwellenpreiae Ill 72,10 
Cit-Preise lJI 35,57 
Absch8ptungen lJI }6,5} 
Prix de seuil Ft 78,94 
Prix CAF Fr 44,47 
Prélèvements Ff 34,47 
Prezzi d'entrata Lit 10842 
Prezzi cit Lit 5o708 
Prelini Lit 5.134 
Prix de seuil Flux 876,0 
Prix CAF Flux 470,9 
Prélève11ente Flux 405,1 
Dreapelprijzen Fl 58,42 
C ,i ,t .-prijzen Fl }1 ,88 
leffingen Fl 26,53 
Farine de seigle Mehl von Roggen 
Prix de aeuU Fb 667,8 
BELGIQUE/ 
Prix CAF .!'b 402,9 BELGIB 
Prélhe11ente Fb 265,3 
Schwellenpreiae lJI 67,00 
DEUTSCHLAND 
(BR) Cit-Preiee lJI 32,57 
Absch5pfungen DM }4,46 
Prix de seuil Ff 65,99 
FRANCE Prix CAF Ft 40,16 
Prélèveaente Ft 25,90 
Prezzi d • entra ta Lit 9.805 
ITALIA Prezzi cif Lit 5.285 
Prelierl Lit 4.529 
Prix de seuil Flux 813,0 
LUXEIIBOURG Prix CAF Flux 4}~,4 
Prélhellente Flux 38o,o 
Dre11pelprijzen Fl 47,84 
NBDERLAND C .i.f ,-prijsen Fl 29,17 
Heffingen Fl 18,70 
PRELEVEIIEIITS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIliBER DRITTLJIIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDB LANDEN 
1965 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Farina di frumento 
e di trumento segala to 
777,} 777,} 781,5 788,5 796,9 805,} 810,9 
46,0 446,0 46,0 440,4 4}3,0 
~31,3 }31,} 3}5,5 348,1 363,9 
72,10 72,70 7},}0 7},90 74,50 75,05 75,6o 
~6,02 36,02 }6,04 35,66 35,12 
6,08 36,68 }7,28 38,22 39,38 
78,94 79.50 80,06 80,62 81,18 81,74 82,}0 
45,0 45,03 45,0} 44,47 43,74 
33,9 34,47 35,03 36,15 37,44 
10912 10982 11052 11122 11192 11262 113}2 
5.790 5.797 5.?97 5-726 5.634 
5.134 5.185 5o255 5.396 5.558 
876,0 876,0 88},0 892,0 901,0 910,0 919,0 
476,5 476,5 476,5 470,9 463,5 
399,5 399,5 406,5 420,2 437,5 
58,42 58,91 59,40 59,89 60,}8 60,87 61 ,}6 
32,29 32,29 32,29 }1,88 31,35 
26,13 26,62 27,11 28,01 29,0} 
Farina di segala 
667,8 667,8 672,0 676,2 681,8 686,0 690,2 
418,6 421,3 427,5 438,1 462,0 
250,2 247,2 244,4 237,7 219,6 
67,00 67,60 68,20 68,80 69,40 69,95 70,50 
33,83 34,04 34,56 35,48 37,44 
33,25 33,54 33,64 33,29 31,93 
65,99 66,55 67,11 67,67 68,23 68,79 69,35 
41,64 , ,91 42,88 44,80 46,63 
24,34 '4,62 24,23 22,82 21,61 
9.805 9.805 9.805 9.8o5 9.805 9.805 9.805 
5-473 5.507 5.639 5.901 6.126 
4.350 .307 4.171 3.906 3.678 
813,0 81},0 820,0 827,0 8}4,0 841,0 841,0 
449,1 51,8 458,0 468,6 492,5 
365,8 362,3 361,9 357,1 341,3 
48,26 48,61 48,96 49,31 49,66 50,01 50,36 
}0,30 30,50 30,95 31,71 33,45 









MAR APR MAI JUN ~ 
Meel van zachte tarwe 
en van mengkoren 
16,5 22,1 26,} }0,5 ·&oo,9 
?6,15 76,70 7,20 7,70 74,75 
82,86 3,42 83,98 ~.54 81,51 
11402 1472 1472 1472 11210 
926,0 9}2,0 ~}8,0 9}8,0 905,E 
61 ,8!) 62,34 ~2,34 62,}4 ~.54 
Meel van rogge 
694,4 694,4 694,4 694,4 ~82,3 
71,05 71,60 72,10 72,60 69,65 
69,91 70,47 71,03 71,59 8,56 
9.8o5 9.805 9.805 9.805 9.8o5 
841,0 841,0 841,0 841 ,o 30,5 
50,}6 50,36 50,36 50,36 9,54 
~· Pa ... 
LeD cl 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREI SE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung NOV 
Descrizione - Ollachrijving 
4-20 ~1-27 
PRELEVDIEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEN1JBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
DEC 
28-41 5-11 112-18119-25126-1 2-8 
1966 
JAN 






Farine d.e blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumen to e Me el van zach te tarwe en 
et de méteil von Meng:korn di frUIIlen to segala to van mengkoren 
Prix de seuil Fb 788,5 796,9 805,3 
IIBI.GIQIII: 1 ~0,5 ~33,0 ~33,ol4:n,ol433,o ~33,0 ~33,0 ~33,0 j4:n,ol 1 1 1 
--
Prix CAF Fb 
IIBI.Gll 
Prélèvements Fb ~48,1 p55,5 ~60,31363,9 p63,9 p63,9 p63,9 p69,9 1372,31 l 1 ] 
Schwellenpreise Ill 73,90 74,50 75,05 
IIBOTSCIILAIID 135,68 ~5,08 ~5,12135,12135,12 ~5,12 p5,12 ~5,12 135,1~ 1 1 1 Cit-Preise Ill (BR) 
Abschlipfungen DM b8,11 p8,82 p9,14139.38139,38 p9.38 ~9,46 p9.93 139,9~ -, 1 l 
Prix de seuil Ff 80,62 81,18 81,74 
I'R.IItCE Prix CAF Ff 44,48 ~3.74 ~3,74143,74143,74 ~3,74 ~3.74 ~3.74143,7~ 1 1 1 
Prélèvements Ff 36,14 p6,88 37,20137,44137,44 p7,44 p7.52 p8,oo 1 1 1 1 1 
Prezzi d • entrata Lit 11122 11192 11262 
l'rALlA Prezzi cif Lit 5.72815.634 5.63415.63415.634 ~.634 ~.634 5-63415.63~ 1 1 1 
Pre lie vi Lit 5.395 15.488 5.528 15.558 15.558 ~.558 r·568 5.6281 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 892,0 901,0 910,0 
LIIXIIIIIOURG Prix CAF Flux 471,01463,5 463,51463,51463,51463,5 ~63,5 463,5 ~63,5 r l l 1 
Prélèvements Flux 421,11428,5 433,61437,51437,51437,5 ~37,5 443,9 ~46,51 1 1 l 
Dre11pelprijzen Fl 59,89 60,38 60,87 
JIEDERLAND C .i .f .-prij zen Fl 31,89131,35 31,35131,35131,35131,35131,35 31,35 ~1,351 1 1 1 
Heffingen Fl 28,oo 128,54 28,82129,03129,03129,03129,10 29,52129,521 1 1 1 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix de seuil Fb 676,2 681,8 686 0 
BELGIQUE 1 
435,01436,5 447:7[ 454,~ 465,71465,41468,9 479,01499,51 1 l l Prix CAF Fb BELGII 
Prélèvements Fb 241,71238,1 230,~ 227,11216,01216,81212,5 204,71186,01 1 1 1 
Schwellenpreise Ill 68,80 69,40 1 69,95 DEU'rSCHLAND 
Cit-Preise Ill 35,24135,36 36,2~ 36,81137,73137,71137.99 38,8ol40,441 1 1 1 (BR) 
Absch6pfungen DM 33,60133,31 32,7~ 32,46131,74131,72131,46 31,19129,471 1 1 1 
Prix de seuil Ff 67,67 68,23 1 68,79 
I'RAJICI: Prix CAF Ft 44,47144,97 44,94145,02146,72147,82148,17 49,16151,191 1 1 1 
Prélèvements Ft 23,22122,68 23,02123,22121,51120,45120,12 19,661 1 1 1 l 
Prezzi d 1 entra ta Lit 9.805 9.8o5 1 9.8o5 
l'rALlA Prezzi cit Lit 5.85915.9161 5.913I5.92216.13BI6.ml6.321 6.44616. 703l 1 1 l 
Prolievi Lit 3.94913.8871 3.887f 3.879f 3.66813.53313.479 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 827,0 1 834,0 1 841,0 
LIIDIIBOUIIG Prix CAF Flux 465,51467,01 478,;[ 484,71496,21495,9j499,4 509,51530,01 1 1 1 
Prélèvements Flux 362,01358,41 351,21348,31338,91338,51334,2 329,61310,41 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 49,31 1 49,66 1 50,01 
BEDERLAJID C .i.f .-prijzen Fl 31,49131,601 32,41132,88133,71133,69133,95 34,68 p6,161 1 1 1 





PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PRJ:ZZI D' llltll.l!A 
DRDIPELPRIJZE!f 
PRIX C A F 
CIF-PREISJ: 
PRJ:ZZI Cil 
C .I .r .-PRIJZE!f 
Description - Beschreibung 
Deecrizione - OllachrijYing 
JUL 
PRJ:LEVEMEIITS ENVERS PAYS 'l'IERS 
ABSCBOPFUNGE!f GEGElfUBER DRI'l"l'LliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI 'l'ERZI 
BEFFINGElf 'l'EGElfOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OC 'l' NOV DEC JAN FEB 
Gruaux et semoules Grobgriesa und Feingriesa Semole e seœolini 
de blé tendre von Weizen cl:1 frumento 
Prix de seuil lb 8}9,5 8}9,5 8}9,5 844,0 851,6 860,7 869,7 8?5,8 BELGIQUE 1 ~.· ~·' Prix CAF lb 475 6 481,7 481,7 481,7 BELGII 1;-te,c Prélheaenta Fb }6},9 }57,8 }57,8 }62,3 ~9~ ... 1 
Schwellenpreiae 1111 77,10 77,10 77,70 78,}0 78,90 79,50 8o,05 8o,6o 
DEll'l'SCBLAIID }8,90 [,s,J,S Cif-Preiee 1111 }8,}9 38,88 38,88 '7,89 (BI!) 
Abachllpfungen 1111 38,71 38 22 }8,82 }9,42 loo,'40 111',61' 
Prix de seuil Ft 85,26 85,26 85,86 86,46 87,06 87,66 88,26 88,86 
J'RANCI Pri:I:CAF Ft 47,95 48,55 48,55 48,55 it-7,9S 47,16 
Prélhe•enta Ft 37,}0 36,70 }7,31 37,91 39 H 40,50' 
Pressi d'entrata Lit 11017 11087 11157 11227 11297 11367 11437 11507 
l'l'ALlA Prezsi ci! Lit 6.148 6.236 6.24} 6,24} 6.16? S:.o68 
Prelie'fi Lit 4.869 4.863 4.914 4.984 5.1}0 5-300 
Prix de seull Flux 896,0 896,0 896,0 90},0 912,0 921,0 930,0 939,0 
LUXDIBOlJRG Prix CAF Flux 506,1 512,2 512,2 512,2 506,1 1;98,-2 
Prélheaenta Flux 389,9 383,8 383,f }90,8 lt05,0 1123,2 
Drempelprijzen Fl 62,02 62,02 62,51 63,00 6},49 6},98 64,47 64,96 
NIDERLAIID C .1 .t .-prijsen Fl 34,4} 34,88 34,8f 34,88 )Il,~) Jj,8fi 
Beftingen Fl 27,59 27,14 27,6 28,12 29,~ 30,12 
Gruaux et semoules Grobgrieaa und Feingriess Semole e semolini 
de blé dur von Hartweizen di grano duro 
't'rix de aeuil lb 846,7 846,7 846,7 850,9 857,9 867,9 876,3 881,9 
BELGIQUE 1 
536,3 Prix CAF lb 51},7 531,0 532,} .5}'1,5 5Z4,~ BELGII 
Prélheaenta Fb 332,9 315,9 310,0 }19,7 }Zf.,9 }44,0 
Schwellenpreiae Ill 82,10 82,10 82,70 8},}0 83,90 84,50 85,05 85,60 
DEll'l'SCBLjJID 
(BI!) Cif-Preiae Ill 41,44 42,82 43,24 42,94 ~.95 
IN!,,., 
Abachllptungen 1111 }1,19 29,76 29,20 29,40 l9,42 29,88 
Prix de seuil rr 95,35 95,35 96,06 96,78 97,1t9 98,20 98,92 99,63 
J'RANCI Prix CAF rr 51 ,lt3 53,92 53,99 53,75 '"·01 .53,31 
Prélheaenta rr 4},91 4l,lt5 42,08 lt3,0} 143,!73 lf4, 96 
Pressi d'entra ta Lit 14592 14677 11t763 11t81t8 14933 15018 15104 1,5189 
l'l'ALlA Prezsicif Lit 6,619 6.964 6.955 6.~3 6.9&? 6.696 
Prelie'fi Lit 7-97} 7.715 7.807 7o905 V-95.2 8.~26 
Prix de seuil Flux 955,0 955,0 955,0 962,0 971 ,o 980,0 989,0 998,0 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 541t,2 561,5 566,8 562,8 "~·() ~~.li 
Prélèvemen ta Flux 410,7 393,7 }87,8 398,5 ltt08,2 ~.5.6 
Drempelprijzen Fl 6},74 6},71t 64,28 61t,82 65,}6 65,90 66,44 66,98 
NIDERLAIID C .i.t .-prijsen Fl 37,19 38,44 }8,8.2 }8,53 )8,~ j7,'9& 
Bettingen Fl 26,54 25,31 25,4.0 26,2} H,llit Z?,'9? 
115 
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Grutten, gries en gries-
meel van zachte tarwe 
881,8 ~87,9 ~92,4 ~96,9 864,< 
~1 ,15 ~1,70 ~2,20 ~2,70 79,7' 
89,46 ~o,o6 ~,66 91,26 8,01 
11577 11647 11647 11647 1385 
~6,0 952,0 ~58,0 958,0 &25,6 
65,45 65.~ ~5.~ ~5,94 ~,14 
Grutten, gries en gries-
me el durum tarwe 
887,5 893,1 898,9 903,1 ~71 ,5 
86,15 86,70 87,20 87,70 ~.75 
100,. 101,01 101,7 102,1tE 8,62 
15274 15359 15359 153.59 5o40 
1005,< 1011,( ~017, 1017,0 984,1 








PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I ,F .-PRIJZEN 
Description - Beechreibung NOV 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL~DERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
1 DEC JAN 
Descrizione - Omschrijving 
14-20121-27128-4 15-11 112-18119-251 26-1 2-8 1 9-15116-2~ 
1966 
Gruaux et semoules de Grobgrieas und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en 
blé tendre von 'oVeizen di frumento van zach te tarwe 
Prix de seuil Fh 851,6 1 860,7 869,7 
BELGIQUE 1 475,71467,71467,71467' 71467,71467' 71467,7 467' 71467' 71 l Prix CAl' Fb BELGIE 
Prélè,;ements Fh 375,91384,01389,21393,11393,11393,11393,1 399,51402,11 1 
Schwellenpreise DM 78,90 1 79,50 80,05 
DEUTSCHLAND 38,50137 ,a6f 37,89137,89137,89137,89137,89 37,89137,891 1 Cif-Preise DM (BR) 
Abscb8pfungen DM 40,27141,05141,3~ 41,61141,61141,61141,69 42,16142,161 1 
Prix de seuil rr 87,06 1 87,66 88,26 
FRANCE Prix CAF Ff 47,96147 ,16T 47,16147,16147,16147,16147,16 47,16147,161 1 
Prélèvements Ff 39,11139,90140,24140,50140,50140,50140,59 41,101 T 1 
Prezzi d'entrata Lit 11297 1 11367 11437 
ITALIA Prezzi cif Lit 6.16Bf 6.o68f 6.o68j 6.o6816.o6816.o6816.o68 6.o6816.o681 1 
Prelievi Lit 5.129,5.23015.27015-30015·30015·300 15-310 5.370 1 1 1 
Prix de seuil Flux 912,0 1 921,0 930,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 506,21498,21498~ 498,21498,21498,21498,2 498,21498,21 -1 
Prélèvements Flux 405,81413,91419~ 422,~ 424,41422,91422,9 429,31431,91 1 
Drempelprijzen Fl 63,49 1 63,98 64,47 
NEDERLAND C .i ,f .-prijzen Fl 34,44133,86133,8~ 33,86133,86133,86133,86 33,86133,861 1 




















Gruaux et semoules Grobgriess und Fe1.ngriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil Fb 857,9 1 867,3 876,3 BELGIQUE 1 537,11524,71525,~ 522~~ 519,71527,21528,3 527,01516,81 1 1 1 PruCAF Fh BELGIE 
Prélèvements Fh 32o,813.n,8l37,6l344,2l348,9 p42,7 p4l,4 ,.8,+58,91 1 1 1 
Schwellenpreise DM 83,90 1 84,50 1 85,05 DEUTSCHLAND 
Cif-Preise IJ! 43,41142,4~ 42,5~ 42,2~ 42,05142,66142,74 42,64141,821 1 1 1 (BR) 
Absch8pfungen DM 28,92,29,9~ 29,7~ 29,99 30,27129,77129,64 29,59130,321 1 1 1 
Prix de seuil Ft 97,49 l 98,20 1 98,92 
FRANCE Prix CAF Ff 54,5~ 53,}4[ 53.41[ 53,1~ 52,84153,59153,70 53.57152,561 1 1 1 
Prélèvements Ff 42,9~ 44,2~ 44,5~ 44,9~ 45,42144,81144,76 45,381 1 1 1 l 
Prezzi d'entrata Lit 14933 1 15018 1 15104 
ITAL! A Prezzi cif Lit 7.05~ 6.90~ 6.9;.;r 6.87~ 6.83916.93416.948 6.93116.8031 1 1 1 
Prelievi Lit 7.87~ 8.03~ 8.06~ 8.12~ 8.187,8.10918.102 8.1761 1 1 1 l 
Prix de seuil Flux 971,0 l 980,0 1 989,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 567,~ 555.~ 555.~ 553~ 550,21557,71558,8 557.51547,31 1 1 1 
Prélèvements Flux 403,~ 416,~ 419, i 425,~ 430,51424,31423,0 429,51441,11 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 65,36 1 65,90 1 66,44 
NEDERLAND C .1 .f .-prijzen Fl ~8,89137,9~ 38,0lj 37,8~ 37,62138,17138,25 38,15137,411 1 1 1 
Heffingen Fl 26,48127,4~ 27,5~ 27,9~ 28,33127,88127,84 28,31128,981 
1 1 1 
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CAF / ClF ANTWERPEN / ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 1965 
IIERKUNFT QU.U.ITli.TS BEZEICIINUNG 
PROVENIENZA DESIGNAZlONE DELLA QU.U.ITA' 
IIERKOMST KWALITEITAANDUIDING 
JUL AOG SEP OCT NOV DEC 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
u.s.A. RED WINTER Il 61,1( 61,47 62,05 62,69 65,10 64,98 
SOFT WHITE Il 61,28 
-
65,46 65,61 67,41 68,67 
liARD WINTER I ORDINARY - - - -
- -
" " 
1/12 - - - - - -
" " 
Il ORDINARI - - 64,86 6J,96 63,25 63,05 
DAIIK liARD WINTER I/I3 - - - - - -
" " " 
I/14 - -- - - -
NORTIIERN SPRING II/I3 
- 68,17 69,50 68,J7 67,80 68,75 




CANADA MANITOBA I 76,8. 77,99 77,56 77,82 - 78;14 
" 
II 75,42 76,42 76,59 76,88 76,66 75,51 
.. III 73 33 74 12 73,98 74,52 73,91 73.54 
4IIGEIITINE BAillA BLANCA 65 00 66,52 66,07 66,52 66,57 66,17 



















Seigle Roggen Segala 
u.s.A. US II 53,9 56,64 58,55 59,38 58,91 
-
CANADA WESTERN Il 54,2 
-
58,47 59,43 59,07 62,65 
" 
III 53,6 56 13 56,79 57,23 57,59 62,06 
ARGENTINE PLATA 5J.~ 56,10 56,37 57,66 61,18 61,92 
Orge Gerate Orzo 
u.s.A. OS III 61,9 62,97 65,95 65,J2 65,71 -
n v 
_59,6 6L~7 62,6 62,77 - -
WESTERN II 
-
67,92 67,22 67,33 
-
-
C.&IIADA FEED I 
-
-
- - 66,97 67,34 
AOSTR.U.IJ. BEECIIER-BARLEY 
-




- - 70,25 70,25 





65/66 Kg 66,7 





















PRIX A L•IIIPORTA.TIO!i 
LI VRAI SON RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA COIISEGNA 
CAF 1 CIF ANTWERPEN 1 ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 1965 
liER][ UN FT QUALIT:I.TS BEZEICHNUNG 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOHST KWALITEITAANDUIDING JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Avoine Hafer Ave na 
u.s.A. Extra HEAVY WHITE IU8LB 6o,48 59,96 59,5:~ 59,3 62,1 65,61 
.. .. .. II40LB 63,65 58,65 6o,07 59,43 61,8 64,23 
CANADA FEED I 62,25 62,70 63,77 64,36 63,2 64,60 
.. Extra I 62,8 63,35 64,55 65,04 63,9 65,14 
ARGENTINE PLATA 62,8E 64,06 62,61 61,08 62,61 64,70 




- 70,7 71,97 
VICTORIAN FEED 1 - - - - - -
SWEDEN - - -
62,00 64,00 64,99 
Mais Maie Granoturco 
U.S.A. YELLOW CORN II 62,3 61,67 61,34 58,53 60,18 62,23 
.. .. III 62,3C 61,08 6o,84 58,51. 59,43 61,43 
WHITE CORN Il 
-
65,25 65,05 63,99 65,81 68,26 
ARGENTINE PLATA 70,8Lt 70,92 73,93 76,49 76,20 73,89 
SOUTH AFRICA YELLOW FLINT 
- 69,21 71,62 72,21 74,04 74,04 





Sorgho Sorghum Sorgo 
u.s.A. GRAIN SORGHUM YELLOW II 52,3 52,36 53.50 53,1 54,58 54,64 
ARGENTINE GRANIFERO 53,6S 
- - - - -
Millet Bir se Miglio 
ARGENTINE 7},63 76,93 80,0078,12 75,38 57,11 
Blé dur Hartweizen Grano duro 
U.S.A. HARD AMBER DURUM II 69,28 71,15 71,oE 72,91 71,59 
-





Il 75,13 75,95 76,8 77,01 76,90 76,71 
Ill 73,6 74,21 74,91 74,76 74,56 -
IV 7l.Jit 72,26 72,4 - - -
IV Extra 73,7E 75,07 75.~ 7!i,26 75,04 
-
ARGENTINE CANDEAL TAGANROG 68,6c 72,11 72,0 70,93 71,21 71,55 







































Prix à l'importation 1> 
pour quelques qualités für ausgewàhlte Qualiti:iten 
Prezzi ali' importazione 1> 
per alcune qualità 
GRANEN 
lnvoerprijzen 1> 
voor enkele kwaliteiten 
1 1 1 1 1 1 1 DM /100 kg 1 1 1 1 1 1 1 
BLE TENDRE/WEICHWEIZEN/GRANO TENERO/ZACHTE TARWE 
_l,~ 
____ 7 '\ 
'· ............. .....-'! _____ ,,--!--......._ 
../ \ 
~ ~ f....--v 
34 










--- USA Rad Wonter Il 22 --- USA Hard Amber Dunm Il 
---- Canada Monitnba Il -·-·-· Canada Western Amber Dunm Ill 
' 
1 1 
r-- ------- Canada Western Arrller lllrllll IV 












<> 1 1 1 1 1 1 1 f 
O VI YI~ Xl Xliii 1 1 IV VVIVIVIIX x Xl Xliii 1 UllY V VI 
1965 1966 
1 1 1 1 1 1 1 
VI VI IX X Xl Xliii DIIVVVIVIIYIIXX Xl Xlii' Il Ill IV V VI 
1964 1965 1966 
0 0 
t 1 1 1 ! 1 












------ Canada Western Il 
4 0 1 1 1 
< 
1 1 1 1 1 1 
O VI YI IX X Xl Xlii 1 lillY VVIVIVIIX x xo xn l' 
1964 1965 
$/ t ! 1 1 1 













..? 1 1 
40 
1 1 1 1 1 1 











~ ·~-K- y~ 
'1 ,/ v r 











--- USA Extra Heovy White Il 381bs 45 
-·-·-· USA Extra Heovy Whote Il 40 lbs 
16 t--- -··- Argentina Plata 1 1 1 1 1 40 
1 
? < 
1 1 1 _l _l 1 1 è> 0 
Il 1 IV V VI VI YI IX x Xl XHII 1 Il IV V VI VI VIl IX X Xl Xliii 1 Ill IV V VI 
0 
1966 1964 1965 1966 
DM /100kg --.---.---.----.----.---,---,----, $/t 
MA·Is 1 MAl~ 1 GR~NOTURCO 
~ 34.r----r----T----;----;----+----T----t----;85 
l\ 
28 32f-----+----+/-\-+-----t----+-----t----+--"""""'1 80 
2 
28 ~r----r----1/ __ \-r--~r---~kr~~~r----r--~75 i \1 / " 
1 'X ,--' 
, 2Bt---+--1 u·----·-~.:::..._---t-----t----t-----170 ~ 28t----+---/~~/~-t-----t----t-----t----t-----J65 / v "' -.----~ ../ _. ~ L 
20 24f-.,.--/---;-----"'--l-----r----lr---""t-~~-r----r----; 60 
18 ~ ___ USA Yellow Corn Ill ----r--~-----r--~ 55 
------ Argenhna Plata 
1 <-0 
Il Ill IV V VI 
~ 20~-+-~-~,--r-~-~~-~t----+--~-~50 
""? 1 1 1 _l ~ ~ ~ è> O~~~~~~~IX~X~XI~X~Irii~II~III~IV~V~~~V~II~VII~I ~~X~X~XI~XI~IIrii~II~HI~IV~V~V~I O 
1966 1964 1 1965 1 1966 
1) Prix CAF pour livra1son rapprochée Rotterdam/Antwerpen - C1f-Preose f(i- soforllge Loeferung Rotterdam/ Antwerpen 
Pronta consegna c1f Rotterdam 1 Antwerpen - Drrekte levenng c tf Rotterdam/ Anwerpen 
EWG-GD VI-F 1-651060 
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CEREALES GETREIDE CERE ALI GRAN EN 
Prix CAF Antwerpen/Rotterdam ICif-Preise Antwerpen/Rotterdam 1 Prezzi cil Antwerpen/Rotterdœn jc.i.t-prijzen Antwerpen/Rotterdam 
fixés par la Commission 1l festgesetzt von der Komrrnssion 1> fi ssatl dalla Commisstone 1l 1 vastgesteld door de Commissie 1) 
DM/100kg ~~/100kg 
44 -.-----------------~-----.-----.------.----.--------~----------------------,-11 
BLÉ ttnd./Wedi-WEIZEN/GRANO ton./zocllte TARWE -



















,,-··- ...... ··-.. ··-··, 32=1-,_,,~--+-~~~,~ .. -,-.. _~,r---~4---4,.,-+,_------r-----~-----t------r-----~-----1------l 
"-··-··- "-··- .. _.v··--.. , 
r ......._ .. , .. -·· r---··-
16-l-----4-----+-----+----~----~----~----+-----~----~----r---~r-----l 
< 




1 1 1 1 1 1 1 
.i 0 1 1 
Ill IV v VI VIl VIII IX 
1963 
X Xl Xli Il Il Ill IV V VI VIl VJU IX X Xl XD l' 
1964 
Ill IV V VI VU VIl IX X Xl Xli 1 
1965 
!)pour omportat10ns en provenance des pays toers dans la CEE; possobolltés d'achat les plus lavorables après GJUSiements pour dofférence 
'\e qualité (règlement 68/62 de lo CommiSsoon) 
!)fur Importe aus Dnttl5ndern on doe EWG; gunstogste Eonkaufsmiigllchkeoten nach Ausgleich filr Qualdatsdofferenz 
(vgl Verordnung Nr 68/62 der Kommossoon) 
~) per omportaZiono on provenoenza dao paeso terll nella CEE; possibdota ofacquisto poù favorevoll dopo aggoustamento per dofleronza do 
quallta (regolamento 68/62 della Commossoone) 
1) voor onvoeren uot derde landen on de EEG, meest gunstige aankoopmogelitkheden na toeposs01g van de geli)kwaardogheodscoëffocoenton 
(Verordenong N' 68/62 van de Commossoe) 




















CEE-DG VI-F 1-6412-66 
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EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
I. Prix fixés 
A. Nature des prix 
En application de l'article 3, 17 et 18 du Règlement 16/64/CEE du 5 février 1964, portant 
établissement graduel d'une organisation commune du marché du riz (Journal Officiel no. 34 du 
27 février 1964), les prix indicatifs, les prix d'intervention et les prix de seuil sont fixés 
annuellement. 
Les prix indicatifs, établis au stade d'achat du commerce de gros, sont uniquement fixés par les 
Etats membres producteurs (France et Italie) pour le riz décortiqué (riz rond (commun )). 
Les prix d'intervention ne sont également fixés que par les Etats membres producteurs pour paddy. 
Les prix de seuil sont fixés pour le riz décortiqué et le riz en brisures. Les Etats membres pro-
ducteurs (France et Italie) fixent eux-mêmes ces prix. Eour les Etats membres non-producteurs 
(Allemagne (RF), Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), le Conseil fixe un prix de seuil uniforme. 
B. Qualité 
La fixation des prix sous rub. A pour le riz décortiqué et le paddy est établie sur base d'un 
standard de qualité commun pour chaque Etat membre - Règlement 27/64/CEE du 17.3.1964 - Journal 
Officiel no. 48 du 19.3.1964 • 
C. Zones déficitaires et excédentaires 
L'Italie et la France fixent des prix indicatifs qui sont applicables dans la zone la plus 
déficitaire, lesquels sont dénommés prix indicatifs~· Des prix indicatifs et d'intervention 
~ sont fixés pour les autres zones. Le prix indicatif et ~· prix d'intervention les plus bas 
sont" appliqués dans la zone la plus excédentaire. 
France 
A. Zone la plus déficitaire : Paris 
B. Zone la plus excédentaire: Arles 
~ 
A. Zone la plus déficitaire : Palerme 
B. Zone la plus excédentaire: 1e Nord de l'Italie 
II. Prix de marché 
A. Pour la France les prix se rapportent aux Bouches du Rhône et pour l'Italie à Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport - impôts non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et ri~ en brisures : en sacs 
franco camion arrivé e.a. en vrac, 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
III. Les prélèvements 
payement à la livraison - impôts non compris 
Le prélèvement applicable aux importations de riz décortiqué en provenance des pays tiers est 
diminué d'un abattement fixé par la Commission. Toutefois, les Etats membres producteurs peuvent 
ne pas appliquer cet abattement - Règlement no. 127/65/CEE du 21.9.1965 - Journal Officiel no. 
159 du 25.9.1965 
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ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN REISPREISE 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Gemass Artikel 3, 17 und 18 der Verordnung 16/64/ENG vom 5.2.1964 über die schrittweise 
Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Reis (Aatsblatt vom 27.2.1964 7. Jahr-
gang Nr. 34) werden jahrlich Richt-, Interventions- und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden nur von den reiserzeugenden Mitgliedstaaten (Frankreich und Italien) für 
geschalten Reis (rundkërniger (gewëhnlicher) Reis) auf der Grosshandelsein~ufsstufe fest-
gesetzt. 
Interventionspreise werden gleichfalls nur durch die Erzeugermitgliedstaaten festgesetzt 
für Paddy-Reis. 
Schwellenpreise werden für geschalten Reis und für Bruchreis festgesetzt. Wahrend Frankreich 
und Italien selbst diese Preise festsetzen, geschieht das für die Nichterzeugerlander 
(Deutschland, Belgien, Niederland und Luxemburg) durch den Rat. Für diese v'ier Lander wird 
ein einheitlicher Preis festgesetzt. 
B. Q.ualitat 
Die Festsetzung der unter A genannten Preise basiert für geschalten Reis und Paddy-Reis auf 
einer für alle Mitgliedstaaten einheitlichen Standardqualitat - Verordnung 27/64/EWG vom 
17.3.1964 - Amtsblatt vom 19.3.1964 7. Jahrgang Nr. 48 • 
C. Zu- und Überschussgebiete 
Durch Italien und Frankreich werden für das Hauptzuschussgebiet Richtpreise festgeset~t, 
die ~ichtpreise genannt werden. Für andere Gebiete werden abgeleitete Richt- und 
Interventionspreise festgesetzt. Dabei gilt für das Hauptüberschussgebiet der niedrigste 
abgeleitete Richt- und Interventionspreis. 
Frankreich 
A. Hauptzuschussgebiet: Paris 
B. Hauptüberschussgebiet: Arles 
~ 
A. Hauptzuschussgebiet : Palermo 
B. Hauptüberschussgebiet: Norditalien 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise für die RhSnemündung, in Italien für Mailand. 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
III. Abschëpfungen 
Paddy lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - ausschliesslich 
Steuer 
Paddy 
Reis und Bruchreis 
lose 
gesackt 
Der bei Einfuhren von geschaltem Reis aus dritten Landern erhobene Abschëpfungsbetrag wird um einen 
von der Kommission festgesetzten Abschlag verringert. Den erzeugenden Mitgliedstaaten ist eine 
solche Herabsetzung des ~bschëpfungabetrags jed~ch freigestellt. Verordnung Nr. 127/65/~ v~ 
21.9.1965 - Amtsb1att vom 25.9.1965 - 8. Jahrgang Nr. 159. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
I. Prezzi tisai 
A. Natura dei prezzi 
A norma dell'articolo 3, 17 e 18 del Regolamento n. 16/64/CEE del 5 febbraio 1964 relative 
alla graduale attuazione di un 1 organizzazione comune del cercato del riso (Gazzetta Ufficiale 
n. 34 del 27 febbraio 1964) i prezzi indicativi, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata 
vengono fissati annualmente. 
I prezzi indicativi 1 atabiliti alla fase d'acquisto del mercato all'ingrosso, sono fissati 
unicamente dagli Stati membri produttori (Francia e Italia) per il riso semigreggio a grani 
tondi (comune). 
I prezzi di intervento sono ugualmente fissati dagli Stati membri produttori per il risone. 
I prezzi di entrata sono fissati per il riso semigreggio e le rotture di riso. Gli Stati 
membri produttori fissano essi stessi questi prezzi. Il Consiglio fissa un prezzo di entrata 
uniforme per gli Stati membri non produttori (Germania RF, Belgio, Lussemburgo e Paesi Basai). 
B. <~.ualità 
La fissazione dei prezzi di cui al punto A. per il riso semigreggio e per il risone è stabi-
lita sulla base di qualità tipo comune per ciascuno Stato membre - Regolamento 27/64/CEE del 
17.3.1964 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19.3.1964. 
C. Zone deficitarie ed eccedentarie 
L'Italia e la Francia fissano dei prezzi indicativi che sono applicabili nella zona più de-
ficitaria e sono chiamati prezzi indicativi di ~· 
Per le altre zone sono fissati dei prezzi indicativi e d'intervento derivati. Il prezzo indi-
cative e di intervento più basse è applicato nella zona più eccendentaria. 
Francia 
A. Zona più deficitaria • Parigi 
B. Zona più eccede~taria; Arles 
Italia 
A. Zona più deficitaria : Palerme 
B. Zona più eccedentaria: Italia aettentrionale 
II. Prezzi di mercato 
A. Per la Francia si considerano i prezzi delle Bouches du Rh8ne e per l'Italia quelli di Milano. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion e altro arrive, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
risone merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
III. I prelievi 
Il prelievo applicabile alle iaportazioni di riso semigreggio in provenienza dai Paesi terzi è 
diminuito di una riduzione fissata dalla Commissione. Agli Stati membri produttori è tuttavia 
consentita la facoltà di non applicare la riduzione stessa. Regolamento n. 127/65/CEE del 
21.9.1965 - Gazzetta Ufficiale n. 159 del 25.9.1965. 
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R IJ S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
I. Vastgestelde prijzen 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de art, 3, 17 en 18 van de Verordening 16/64/EEG dd. 5.2.1964 houdende de 
geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt 
(Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) worden jaarlijks richt-, interventie- en drempel-
prijzen vastgesteld, 
Richtprijzen worden, alleen door de producerende Lid-Staten (Frankrijk en Italië), vast-
gesteld in het stadium van de aankoop door de groothandel voor gedopte rijst (rondkorrelige 
(gewone) rijst), 
Interventieprijzen worden, eveneens alleen door de producerende Lid-Staten, vastgesteld 
voor padi. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor gedopte rijst en voor breukrijst. Terwijl Frankrijk 
en Italië zelf deze prijzen vaststellen geschiedt dit voor de niet-producerende Lid-Staten 
(Duitsland (BR), België, Luxemburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier landen wordt 
een uniforme prijs vastgesteld. 
B. Kwaliteit 
De vaststelling van de onder A genoemde prijzen vindt voor gedopte rijst en padi plaats op 
basis van een voor elke Lid-Staat uniforme standaardkwaliteit - Verordening 27/64/EEG dd. 
17.3.1964 - Publicatieblad nr. 48 dd. 19.3.1964. 
C. Tekort- en overschotgebieden 
Door Italië en Frankrijk worden voor het gebied met het grootste tekort richtprijzen 
vastgesteld 1 deze prijzen worden basisrichtprijzen genoemd. Voor andere gebieden worden 
afgeleide richt- en interventieprijzen vastgesteld. In het gebied met het grootste over-
schot geldt de laagste afgeleide richt- en interventieprijs. 
Frankrijk 
A. Ge bied met het groot ste tekort Parijs 
B. Ge bied met het groot ste overschot Arles 
Italië 
A. Ge bied met het groot ste tekort Palerme 
B. Ge bied met het groot ste overschot Noord-Italië 
II. Marktprijzen 
A. Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches du Rhône en voor Italië op Milaan. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Frankrijk 
III. Heffingen 
Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclusief belasting 
Padi : los 
Rijst en breukrijst : gezakt 
Per afgeladen wagon, vrachtwagen, e.d., directe levering en betaling- exclusief 
be lasting 
Padi los 
Rijst en breukrijst gezakt 
De heffing bij invoer van gedopte rijst uit derde landen wordt met een door de Commissie vast-
gestelde aftrek verminderd, De producerende Lid-Staten h~bben evenwel de bevoegdheid deze af-














PREZZI IIIDIC ATI VI 
RICII'rPRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
Décortiqd 
Paold7 
Décortiqué : Rinaldo Bersani 
Cesario 
Balilla 
Padd7 : Rinaldo Bersani 
Cesario 
Balilla 
Riz en brisures 
Riao aeaigregs;l.o 
Riaoni 

































SEP OCT NOV 
89,86 89,86 89,86 
63,44 63,44 63,44 













10430 10430 10430 
7.020 7.020 7.020 
14440 154?6 6544 
18490 1?538 8425 
1338o 13150 3063 
8.025 8.508 ~.081 
8.950 8.863 ~.150 
?.250 ?.61? ·550 
?.0?0 6.350 .588 
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PRIX DE MARCHE, 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
1966 
DEC JAII FEB MAR APR MAI 
Prix indicatifs 
90,41 90,96 91,51 92,06 92,61 3,16 
Prix d'intervention 
63,92 64,40 64,88 65,36 5,84 6,32 









1048o 0530 058o 0630 o68o 0730 
Prezzi d' intervento 
.060 .100 .140 .18o .220 .260 


































Pour importations vers 








Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGU: 
Description - Beschreibung 
1966 1965 Provenienza Deecrizione - Omschrijving Herkomet 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
Riz Reis Riso Rijst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 10,0 10,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 Prezzi d' entrats/Drempelprijzen België 
Ff 
Prix franco frontière 
8,41 98,41 98,41 98,96 99,51 
FRANCE Fb 996,6 996,6 996,6 1002, 007, 
Prélèvements Fb -
- - - -
Lit 1100} 11}98 11424 11444 1507 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 88o,} 911,9 91},9 915,5 920,5 
Pre lie vi Fb 











Riz en brisures Bruchreis Rot ture di riao Breukrijst 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Belgique Fb 48},0 48},0 "8},0 8},0 8},0 8},0 ~8},0 ft8},0 48},0 48},0 48},0 48},0 48},C Prezzi d • entrata/Drempelprijzen België 
Ff 52,65 
Prix franco frontière 
51,18 51,18 51,18 ~1,18 
FRANCE Fb 5}},2 518,} ~18,} 518,} ~18,} 
Prélèvements Fb 
- - - - -
Lit 8.1}6 7.85} b.241 6.599 17.082 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 650,9 628,2 ~79,} ~27,9 ~66,5 
Prelievi Fb - -
- - -
Pour importations vere FUr Einfuhren nach : Per i.m.portazioni verso Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
Riz Reis Riso Rijat 
Prix de seuil/Schwellenpreise : Deutschland 1»1 56,8o 56,80 56,8o 56,8o ~6,8o ~6,8o ~6,80 l';6,8o 6,8o 6,8o ! 56,8o 56,8o 56,& Prezzi d • entra ts/Drempe 1 pri j zen (BR) 
Ff 98,41 98,41 98,4 98,96 99,51 Pr1x franco frontière 
FRANCE DM 79,7} 79,7} 79,7} 80,18 80,62 
Prélèvements DM - -
- - -
Lit 1100} 11}98 
Prezzi franco-frontiera 
11424 11444 11507 
ITALIA 1»1 70,42 72,95 73,11 7},24 73,64 
Prelini 1»1 - - - - -
Riz en brisures Bruchreis Rott ure di riso Breukrijat 
Prix de seuil/Schwe11enpreise Deutschland 
Preszi d'entrats/Drempelprijzen1 (BR) 1»1 }8,64 }8,64 ~8,64 }8,64 ~8,64 ~8,64 ~8,64 ~8,64 ~8,64 8,64 }8,64 }8,64 }8,6 
Ft 52,65 51,18 51,18 51,18 51,18 
Prix franco frontière 
FRANCE 1»1 42,66 ~1,47 4.L,47 41,47 41,47 
Pr,lèvementa DM - -
- - -
Lit 8.1}6 7.85} 7.241 6.599 7.082 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 52,07 15<>,26 46,34 42,23 45,}2 
Pre lie vi 1»1 
- - - - -
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PRILIBVI IN'l'RACCM11NI'l' ARI 
IN'l'RACOMMUIIJ.ll'l' AIIII BEFFIIIGEII 
Pour illportatiollB Yere 1 rur Eintllhren nach : Per illportazioni nrao 1 Voor inYoeren naar 1 
FRAIICI 
ProYenance Description - Beachreibung Ber kun ft 
1965 1966 
ProYenienza 
Berko•at Deecrisione - O.achrijving SEP OC 'l' JAN FEB '!UR AJ'll. MAI nov DEC 
Riz Reis Riso 
Priz de seuil 1 Schwe11enpreiee 
Pressi d'entratafii;~•pelprijzen : France Ft ~,46 94,46 94,46 95,01 95,56 96,11 96,66 97,21 97.7 
Fb 741,0 741,0 741,0 741,0 741, 
ULGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ft 7:5,17 ~.17 73,1? 73,17 73,1 
BILGII: 
Prélheaente Ft 21,29 21,29 21,2~ 21,84 
œ 59,28 59,28 59,2 59,2 59,2 
DEU'l'SCBLAIID Frei-Grense-Preise 
Ft 7:5,17 7:5,17 73,1 73,1 73,17 
(BR) 
Abschllptungen Ff 21,29 21,29 21,2 21,8 
Lit 10531 10926 0952 0972 1035 
Prezzi franco-frontiera 
IULIA Ft 83,19 86,31 86,5 6,66 ~7.16 
Prelievi Ff 11,28 8,16 7,96 8,41 
Flux 741,0 741,0 741,C 41,0 741,0 
Priz franco frontière 
LUXDIBOURG Ft 73,17 73,1? 73,1~ 173,1? 73,17 
Prélèvements Ft 21,2G 21,29 21,25 ~1,84 
Fl 53,65 53,65 53,6~ ~3,65 53,65 
Prijzen franco-grena 
IIEDIRLAIID Ft 73,17 7:5,1? 73,1 173,17 73,17 
Betfingen Ff 21,29 21,29 21,25 ~1,84 
Riz en briauree Bruchreis J!otture di riso 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee 
Prezzi d'entrata/DrempslDrijzen 1 France Ft lfo9,1 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 
Fb 5o9,0 509,0 509,0 509,0 509,0 
BILGIQUI 1 Prix franco frontière 
Ft 50,26 50,26 50,26 50,26 0,26 
BILGII 
Prélève•enta Ft 
- - - - -
œ 140,72 .40,?2 40,7< ~0,72 0,72 
lllftSCBLAID Frei-Grense-Preiae 
Ft l5o,26 50,26 50,2E ~0,26 ~0,26 
(BR) 
Abecbllpt•gèn Ft -
- - - -
Lit ?.664 7.381 6.765 ~.127 &.610 
Prezzi franco-frontiera 






Prix franco frontière 
509,0 509,0 509,0 ~9,0 509,0 
LUXIIIBOURG Ff 50,26 50,26 50,26 ~0,26 50,26 
Prélèveaente Ft - - - - -
Fl 36,85 36,85 36,8~ ~6,85 56,85 Prijzen franco-grena 
DDIRLAIID Ft 50,26 50,26 50,26 50,26 0,26 
















49,11 49,11 49,11 49,11 
PRIX Dl SIOIL 
SCIIWILLEIIPRIISI 
PRIZZI D' J:IITRATA 
DREMPELPRIJZI:II 












Pour iaportatione vera 1 rur J:infuhren nach : Per importazioni ..-erao : Voor in•oeren naar : 
19651 
Provenance Description - Beechreibuag 1965 1966 
66 
Berkunft Arit~ 
Pro•enienza Deecrbione - oaechrijYing 
Berkoaet NOV 1 ~EC JUL l SEP OCT JAII J'EB MAR A ?il MAI JUN AUG 
-Riz Reis Riso Rijst 
Prb de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d • entrataÏDreapelprijaen 1 Italia Lit ~108o 1108o 11080 111}0 1118o 112;,< 128o 1}:30 1138o 
114:30 1148o 1148o 11263 
Fb ?82,0 782,0 ?85, 5 789,( 789, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit ~.775 9o775 9.81< 9.86' 9.86 
BELGII 
Prélèveaente Lit .:305 1.:305 1.26 1.261 
DM 62,56 62,56 62,81 63,1 63,1 
Frei-Grenze-Preiae 
DIIITSCBLAND 
' 9.81 9.86 9.86 Lit 9.775 9.775 
(BR) 
Abechllpfungen Lit .J05 1.305 1.26 1.26! 
Ft 96,06 96,06 96,0 96,6 97,1 
Prix franco frontUre 
FRANCI Lit 12161 12161 1216 1223( 2300 
PrUheaenta Lit J.713 3.684 .599 3.485 
Flux ?82,0 782,0 85,5 789,0 ?89,0 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Lit 9.775 9.7?5 .819 9.863 9.863 
PrUheaente Lit 1.:305 1.305 .262 1.268 
Prijzen franco-grena Fl 56,62 56,62 6,8? 57,12 5?,12 
REDIIILAIID Lit 9.7?6 9.776 9.819 9.862 9.862 
Beffingen Lit 1.305 1.30~ .262 1.268 
Riz en brisures Bruchreia Rotture d1 riso Bre'Ukrij st 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee 
Preazi d 1 entratalDremDelDri1zen 1 Itelia Lit ~.753 6.753 6.753 6.753 6.753 .?53 ~.753 16·753 16·753 6.753 6.753 6.753 6.753 
Prix franco frontière 
Fb 550,0 550,( 553,5 55?,0 55?,0 
BELGIQUE 1 






44,00 44,00 44,28 44,56 44,56 
DIOTSCBLAND 
Lit 6.8?5 6.875 6.919 6.963 6.963 
(BR) 
Abechllpfungen Lit 
- - - - -
Priz franco frontière Ff 54,73 53,44 53,44 53,44 53,44 




Prix franco frontière Flux 
550,0 550,0 553,5 557,0 557,0 




Prijaen franco-grene ~ 39,82 
39,82 40,08 40,33 40,33 
NIDiliLAND Lit 6.875 6.8?5 6.919 6.963 6.963 
Bellingen Lit - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EN'l'RATA 
DREIIPELPRIJZEII 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUIIAUTAIRE HEFTINGEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
~~ 
Pro•enance Description - Beschreibuns 1965 1966 Herkunft 
ProYenienza Omachrijvins Herkoaat Deacrizione - SEP OCT NOV DEC JAII FEB MAR APR MAI JUil 
Riz Reis Riao 
Prix de eeuil/Schwellenpreiee : Luxembourg nux 1Q,O 710,0 710,0 710,0 b1o,o 10,0 10,0 10,0 710,0 710,0 Prezzi d' entrate/Dreapelprijzen 
Ft 98,41 98,41 98,41 98,96 99,51 
1'!-ix franco frontière 
FRANCE Flux 996,6 996,6 996,6 100~ 1007,8 
Prélèveaents Flux 
-
- - - -
Lit 11003 11398 11424 11444 11507 
Prezzi franco-frontiera 
lULU Flux 88o,3 911,9 913,9 915,5 920,5 
Prelierl Flux - - - - -
Riz en brisures Bruchreis Rot ture di rieo 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Preui d' entrate/Dreapelprijzen: Luxembourg Flux 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 ~83,0 483,0 83,0 83,0 483,0 
Ft 52,65 51,18 51,18 51' 18 51,18 
Prix franco frontière 
FRAIICE Flux 533,2 518,3 518,3 518,3 518,3 
Prélheaents Flux - - - - -
Lit 8.136 7.853 7-2'>1 6.599 7.082 
Prezzi franco-frontiera 



















483,0 483,0 483,0 
Riz Reis Riso Rijat 
Prix de seuil/Schwellenpreiae Bederland Fl !t'JI04 51,404 ~1,404 ~1/104 1,404 1,404 51,404 51,404 51,404 51,404 51~04 51,404 51/>04 Prez si d' entrate/Drempelprijzen: 
Ff 98,41 98,41 98,'>1 98,96 99,51 
Prix franco frontière 
FRAIICE Fl 72,16 72,16 72,16 72,56 72,96 
Prélèvements Fl 
- - - - -
Lit 11003 11398 11424 11444 11507 
. Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl ~3,73 66,02 66,16 66,28 66,65 
Prelievi Fl - - - - -
Riz en brisures Bruchreie Rot ture di rieo Breukrijat 
Prix de seuil/Schwellenpreise : Ne der land Fl ~4.,969 ~4,969 4,969 4,969 3'\969 34,969 34,969 34,969 34,969 34,969 134.969 1}4,969 b4.969 Pressi d' entrate/Dreapelprijzen 
Ft ~2,65 51,18 
Prix rranco frontière 
51,18 51,18 51' 18 
FRANC!: Fl bB,6o 37,53 37,53 37,53 37,53 
Pr6lheaente Fl -
- - - -
Lit ~-136 7.853 7-241 6-599 7.o82 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 1'7,12 45,49 \41,94 38,22 41 ,oz 
Pre lie Yi n 
-




















C .I .r .-PRIJZII 
Do110riptioa - B .. chreilnmg 
Doacrisioae - O..chrijYiBg 
SZP 
Riz Reis 
Prix de seuil J'b 710,0 
Prix CAP J'b 574,6 
Pr6lhea ... te J'b 134,9 
Schwelleapreiae Ill 56,8o 
Cit-Preia. Ill 45,97 
J.hechllptwl.pa Ill 10,83 
Prix de .. uil Ft 94,46 
Prix CAP Ff 56,74 
Prélheuate rr .57,72 
Pressi d'eatrata Lit 1108o 
Pressi cit Lit 7.242 
Pre lien Lit ,5.8,58 
Prix de .. uil Flux 710,0 
PrixCJ.P nux 574,6 
Pr6lhe .... ta nuz 1}4,9 
Dreapelprijsea n ~1i+04 
C oi.f .-prijsea n p.1,60 
Betfiagea n j9,8o 
Riz en brisures Bruchreia 
Prix de seuil J'b l't83,0 
B:ILGIQlJB / 
1377,2 ULGII PrixCJ.P J'b 
Pr6lheuata J'b 105,8 
Schwelleapreiae Ill ~8,64 
IIJ:D'rSCBLJIID 
(BR) Cit-Preiae Ill 30,18 
J.hachllptlmgea Ill 8,46 
Prix de seuil rt 49,11 
J'RIIJIC:I PrixCJ.P rt j}7 ,2, 
Pr'1è..-eaente rr 11,86 
Presai d • entra ta Lit 6.753 
l'rJ.LIJ. Pr .. sicit Lit p..785 
Pre lien Lit 1.968 
Prix de aeuil nuz 148.5,0 
LUDIIBOUIIG PrixCJ.P nuz 1377,2 
Pr6liYeaeata nuz 105,8 
Dreapelprijsea n 13~69 
IIDSIILAIID C .i .f .-prijsea n ~7.31 
BeffiBgea n 7,66 
PR:IL:IVIIIIII'l'S 1131Y:111S PJ.IS 'rlBRS 
ABSCBOPPUJICIIR Gliii11111BD llllftLJIIDDII 
PR:ILIZVI YIRSO PJ.:ISI 'rDZI 
IIDTIIICIIR HGIIOQII 1111111& LJIIDJII 
1965 1966 
OCT llO V DJ:C JIIJI FEil MJ.B U'll MJ.l 
Riso 
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
578,8 583,5 599,0 
70,6 84,0 71,4 
56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 
46,30 46,68 47,92 
5,65 6,72 5, 71 
94,46 94,46 95,01 95,56 96,11 96,66 97,21 97,76 
,7,2.5 58,80 60,73 
37,2~ 35,66 34,28 
11080 1108c 11130 1118o 112}0 1128o 11}.50 11.58o 
7·i.72 7·356 7o521 
}.8o9 3·72'+ 3.610 
710,0 710,( 710,( 710,C 710,0 710,0 710,0 710,0 
578,8 583,' 599,( 
70,6 84,1 71,'+ 
b1/'o4 51/'04 51,404 51,404 51,'+04 15\'+04 51,'+04 15\'+04 
41,90 42,2 '+.5,.57 
5,10 6,07 5,17 
Rotture di riso 
48.5,0 483,0 48},0 483,0 48.5,0 1483,0 483,0 483,0 
396,0 94,5 ~94,7 
87,0 .88,5 88,3 
38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 ~8,64 .58,64 38,64 
31,68 b1,56 ~1,57 
6,96 7,o8 7,07 
49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 9,11 49,11 49,11 
39,54 j40,37 140,22 
9,57 8,74 8,89 
6.753 6.753 6.753 6.75.5 6.753 ~.m 6.75.5 6.75.5 
4.981 4.96 14·965 
1.772 1.791 1.791 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 1483,0 483,0 8,5,0 
396,0 1394,5 ~94,7 
87,0 88,5 ~8,3 
134:169 .54,969 .5\969 .5~69 IJ'\969 b'\969 ~4,969 b'+,969 
28,67 lz8,56 28,57 
























483,0 1483,0 483,0 83,0 
38,64 IJ8,64 IJ8,64 8,64 
49,11 9,11 9,11 9,11 
6.75} j6..753 16· 753 ·6.753 
83,0 83,0 ~83,0 4a"3,0 




















C .I .F .-PRIJZEII 
Deacriptl.on - Beachreibung NOV -1 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIItJBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 










Deacrizione - Omscbrijving 
19-25126-2 T 3-9 · r0-16 r7-2} 124-}o 31-617-13 1 14-2~1-27 128·314-10 111-17 
Reis lliso Rijst 
Prix de seuil Fb 710,0 1 710,0 710,0 -1 710,0 
Prix CAF Fb 583,5ps3,5 ~9},5 ~9},51599,5 ~12,0 ~12,0 1607,0 ~97,5 ~97,51 1 1 
Prélèvements Fb 91,0 18'+,o 179,5178,oT 66,5159,5 62,0 1 6.5,.5173,.51 1 1 1 
Schwellenpreise Ill ,56,80 1 56,80 56,80 1 56,80 
Cit•Preiae Ill 6,68 ~6,68 ~7,48147,48147,96 ~8,96 ~,96148,56 ~7,80 ~7,80 1 1 1 
Absch8pfungen DM 7,2816,7216,3616,2415,3214,76 4,9615,241,5,881 1 1 1 
Prix de seuil Ff 94,46 1 95,01 95,56 1 96,11 
Prix CAF Ff ~9,34 b9,3416o, 1816o, 1816o, 78162,01 62,01 161 ,5216o,,8T6o,,58 T 1 1 
Prélheunts Ff ~5. 12 p.5,28 p4,83134,83134,2313},00 33,47134,04 p4,981 1 1 1 
Preazi d 'entrata Lit 11.080 1 11.130 11.180 r 11.230 
Prezsi cif Lit 7·356 P·356IM50 17-45017-52517.681 7.681 17.61917·500 17-500 1 1 1 
PrelieYi Lit 3·72413·73813·68013·68013·60513·449 3·4921}.561 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 710,0 -1 710,0 710,0 1 710,0 
Prix CAF Flux 
.583,51.583,51593,5159},51599,51612,0 612,01607 ,o 1597,51597,51 1 1 
Prélheaents Flux 91,o184,ol79.51 78,of66,5159,5 62,oT 65,5173.51 1 1 1 
Drempelprijsen Fl 51,404 1 51,404 51 ,404 1 51,404 
C ,i .f .-prijzen n 42,25142,25142,97142,97143,40144,31 44,311 ~3 '95143,26143,261 1 T 
Heffingen Fl 6,.581 6,071 5,7515,64 14,81 14,30 4,48 14,73 1 1 1 T T 
Riz en brisures Bruchreia Rott ure di riso Breukrijst 
Prix de seuil Fb 483,0 1 483,0 483,0 1 483,0 BELGIQUE 1 
BJ:LGIE 
Prix C.AF Fb 394 ,5139'+ ,51394 ,5, 394 ,.5,394 ,5,39'+ ,5 399 ,5,3S9 ,5141& ,0,418 ,ol 1 1 
Prélèvements Fb &8,51<8,51 E8,51 88,51 88,51 88,5 83,5 183,.5 1 65,01 1 1 1 
DBIJ'l'SCHLAND 
Scbwellenpreiae Ill 38,64 1 38,64 38,64 1 38,64 
Cif-Preise Ill 31,56131,561 31,56131 ,56131,561 ,;1 ,56 31 ,96T 31, s6133,44f33,441 1 r (BR) 
Absch6pfungen DM 7,08 17,081 7,0817,0817,0817,08 6,68 16,681 5,201 1 1 1 
Prix de aeuil Ff 49,11 1 49,11 49,11 1 49,11 
FRANCE PrixC.AF Ff 4o, 191 '+o, 1>14o, 1+0,19 ~o. 19 1 '+o, 19 41,03141 ,0314d,85142,851 1 T 
PrélèYe•enta Ff 8,92 18,9zl8,9218,9218,9218,92 8,o8 18,vB 16,26 1 1 l 1 
Precsi d • entra ta Lit 6.75} 1 6.753 6.753 -r 6.75} 
l'fALlA Preazi cif Lit 
.963 ~.96314.96314.96314.963 ~·963 b.02.5 ~.025 ~.02515·2561 1 1 
Prelini Lit 1.791 11.79111.791 11·791 11.791 11.791 • 73711.728 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 483,0 1 483,0 l 483,0 l '+83,0 
LUXIIIliOlJRG Prix CAF Flux 1394,6 p94,51394,.51394,5T394,5 p94.5 b99,5 p99,5 f18,o ~18,0 1 1 1 
Prélèvements l'lux 88,,5188,51 88,.51 88,51 88,5188,5 83,5 ~3.5 165,01 1 1 T 
Drempelprijzen Fl 34,969 1 34,969 34,969 1 34,969 
BEDEIILAND . C .i.f .-prijzen Fl ~8,56lz8,56128,56128,56128,56 p8,56 28,9<f8,92130,26130,261 1 r 
Beffingen n 6,41 1 6,41 1 6,41 1 6,41 1 6,41 1 6,41 6,0516,0.51 T 1 l 1 
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NOTE EXPLICATIVE CONCERNANl' LES PRIX JIINIIIl POUR L!œ FRUITS El' LmtJJI:ES PU!LI!œ DANS CEI'TE PU!LICATION 
I n t r o d u c t i o n 
L'article 44 du Traité instituant la Communauté Economique EUropéenne, prévoit pour les Etats Membres, au 
cours de la période de transition, et sous le contr&le de la Commission, la possibilité de recourir à un 
système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être 1 
- soit temporairement suspendues ou réduites 
- soit soumises à la condition qu'elles se fassent à un prix supérieur au prix minimum fixé pour le pro-
duit en cause. 
Cependant ce système doit apporter le moins de perturbation possible au fonctionnement des marchés de cha-
que Etat membre et ne doit pas avoir pour effet une réduction des échanges existant entre les Etats membres. 
Le Conseil, en date du 4 avril 1962, a déterminé les critères objectifs à respecter lors de l'application 
d'un système de prix minima. 
Le règlément n°23, article 9, détermine la suppression progressive des restrictions quantitatives à 1' im-
portation ~insi que des mesures d'effet équivalent pour les produits classés en ~pplication dudit règlement. 
Pour les m~mes catégories de qualité et suivant le c~lendrier visant les mesures citées ci-dessus, les Etats 
Membres renoncent à l'application des dispositions de l'article 44 du Traité. 
P r o c é d u r e 
L'Etat membre qui ~pplique un système de prix minima en fixe le régime pour une durée qui ne peut être su-
périeure à un an. Ce système n'est appli04ble que pendant la durée de la p~riode de commercialisation de 
1~ production nationale en ~use. 
L'Etat membre qui se propose d'avoir recours à l 1 instaur ... tion .lu régime des pri>e minima doit suivre une pro-
cédure d'information préalable comportant deux étapes 1 
1. La déclaration d'intention 1 est notifiée aux Etats Membres et à la Commission quinze jours au moins avant 
1~ date prévue pour l'entrée en vigueur du système des pri>e minima. 
Cette déclaration comporte 1 
L'exposé des conditions du marché ou des produits pour lesquels se rend nécessaire l'application du 
système. 
- L'indication du système envisagé et cell€ de la période p€ndant laquelle il sera appliqué. 
- L'indication des éléments de base retenue pour la détermination du prix minimum. 
L'indication du prix du marché, ou des marchés de gros consiclérés comme normaux pour la période de l'an-
née pour laquelle un ~justement est estimé nécessaire et des années ayant servi de référence pour la dé-
termination de ce prix. 
2. La fixation du niveau des prix minima 1 le niveau du prix minimum retenu est notifié aux Etats membres et 
à la Commission, au moins trois jours avant la mise en application du système. Ce nive~u ne peut pas être 
supérieur à 92% de la moyenne trien~le des prix constatés pendant la période de référence. 
Le prix de référence à comparer avec le prix minimum afin de déterminer la date à laquelle les importations 
sont suspendues, réduites ou de nouveau admises s'établit 1 
-au niveau de la moyenne pondérée des cours constatés sur un marché de gros représentatif déterminé de 
l'Etat importateur, 
- ou, dans le cas de plusieurs marchés de gros représentatifs, au niveau de la moyenne pondérée des moyen-
nes visées ci-dessus. 
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La suspension ou la réduction des importations est subordonnée A la constatation que le prix de référence 
est demeuré au cours de 3 marchés successifs au-dessous du prix minimum fixé pour le produit en cause. 
Les importations doivent ltre de nouveau admises dès que le prix de référence a été au coure de 3 marchés 
successifs ésal ou supérieur au prix minimum fixé pour le produit en cause. 
L'Etat membre qui applique le régime de prix minima l'applique aussi aux importations en provenance des 
pays tiers, maie pour permettre le développement d'une préférence en faveur des Etats membres, le prix mi-
nimum applicable aux importations en provenance des pays tiers est fixé A un niveau supérieur A celui qui 
est applicable aux importations en provenance des Etats membres. 
Le système de prix minima est applicable, en ce qui concerne les produits normalisés, A la seule catégorie 
de qualité II et ce jusqu'au 31 décembre 19651 date A laquelle les Etats membres renoncent A l'application 
des dispositions de l'article 44 du Traité pour cette mime catégorie de qualité. 
SITUATION DAlfS LES ETATS MEMBRES 
1. Les Etats membree qui ont fait recoure A l'article 44 du Traité sont 1 
Belgique - R.F.Allemagne - France. 
2. Lee trois Etats membres ~éoités notifient chaque année une déclaration d'intention et fixent par semestre 
le niveau de prix pour lesquels l'application du système des prix minima est envisagée pour la campagne de 
commercialisation des produits en cause. 
BELGIQUE 
a. Pour l'année 1964 la liste des produits suivante a été notifiée 1 
pommes, poires, prunes, plohes, tomates, oignons, endives, choux-fleurs, laitues pommées, haricots, 
choux-rouges, choux-blancs, carottes, épinards, pois, pommes de terre (httives). 
b. Produits et périodes pendant lesquelles lee importations des produits soumis A l'application des prix 
minima ont été suspendues 1 
Pommes de table cat.II du 22.1.64 au 30.1 (inclue) 
Pommes de terre du 1.3.64 au 30.6 (inclus) 
Laitues pommées cat.II du 3.6.64 au 8.7 et du 23.10 au 10.11 (inolœ) 
Choux .. neurs cat.II du 15.7.64 au 18.8 et du 2.10 au 15.10 (inclus) 
Carottes du 25.7.64 au 31.7 (inclus) 
Tom tes cat.II du 25.7.64 au l.lO(inolus) 
Haricots verts) du 25.7.64 au 14.10(inolus) 
o. Pour l'année 1965 une déclaration d'intention a été notifiée en date du 1er avril 1965, comprenant les 
produits suivants 1 laitue pommée, tomates, pommes, poires, pommes de terre de primeur et de oonsomDBtion. 
R.F.ALLEIIA.GlfE 
a. Pour l'année 1964 la liste de produits suivants a été notifiée 1 
pommes de table, poires, prunes, tomates, oignons, choux-fleurs, salades pommées, endives et scaroles, 
carottes, cerises, fraises, haricots, cassis, cornichons, concombres. 
b. Produit et périodes pendant lesquelles les importations des produits soumis A l'application des prix minima 
ont été suspendues 1 
pomme de table du 1.11.64 au 31.11.64 et du 1.1.65 au 15.3.65 (inclus) 
o. Dans la liste de produits communiquée le second semestre 1964, la R.F.Allemgne a notifié que cette dé-
claration était prolongée jusqu'au 15.3.65 pour les pommes de table • 
.!!!m 
a. Pour l'année 1964 et pour l'année 1965 la liste de produits suivants a été notifiée 1 
pommes de table, poires, pommes, abricots, plohes, raisins de table, tomates, oignons, choux-fleurs, 
salades, épinards, carottes, haricots, artichauts, pommes de terre, aulx. 
b. Produits et périodes pendant lesquelles les importations des produits soumis A l'application des prix 
miniDB ont été suspendues 1 
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Pommes du 5· 3.65 au 10. 3.65 (inclus) 
d'Il 6. 4.65 au 22. 4.65 (inclus) 
du 29· 9.65 au 5.10.65 (inclus) 
du 3.11.65 au 5.11.65 (inclus) 
du 4.12.65 au 31.12.65 (inclus) 
Pêches du 29· 6.65 au 30. 8.65 (inclus) 
du 7. 9.65 au 31.12.65 (inclus) 
Abricots du 3· 7.65 au 23. 7.65 (inclus) 
Prunes du 13· 7.65 au 21. 7.65 (inclus) 
du 25. 9.65 au 31.12.65 (inclus) 
Poires du 3· 8.65 au 19. 8.65 (inclus) 
Raisins du 19. 9·24 au 31. 7.65 (inclus) 
du 21. 9. 5 au 31.12.65 (inclus) 
Aulx du 16. 1.65 au 1. 6.65 (inclus) 
du 25· 6.65 au 31.12.65 (inclus) 
Oignons du 4. 6.65 au 17. 6.65 (inclus) 
du 25· 9.65 au 31.12.65 (inclus) 
Epinards du 13. 4.65 au 28. 5.65 (inclus) 
du 10. 7.65 au 16. 7.65 (inclus) 
du 14. 9.65 au 22. 9.65 (inclus) 
du 22.12.65 au 30.12.65 (inclus) 
Choux-fleurs du 19.12.64 au 15. 1.65 (inclus) 
du 26. 3.65 au 23. 4.65 (inclus) 
du 12. 8.65 au 6. 9.65 (inclus) 
du 18. 9.65 au 23.11.65 (inclus) 
du 16.12.65 au 31.12.65 (inclus) 
Salades du 27. 4.65 au 5· 5·65 (inclus) 
du 29. 5.65 au 3· 6.65 (inclus) 
du 29. 6.65 au 2. 8.65 (inclus) 
du 9.10.65 au 2.11.65 (inclus) 
du 11.11.65 au 17.11.65 (inclus) 
Pommes de terre primeurs du 2. 6.64 au 30. 4.65 (inclus) 
du 4. 6.65 au 9· 6.65 (inclus) 
Pommes de terre du 13· 7.63 au 23. 4.65 (inclus) 
du 3. 8.65 au 5· 8.65 (inclus) 
du 11. 8.65 au 3· 9.65 (inclus) 
Carottes du 30. 6.65 au 5· 7.65 (inclus) 
du 27· 8.65 au 1. 9.65 (inclus) 
du 14. 9.65 au 18.11.65 (inclus) 
du 30.11.65 au 9.12.65 (inclus) 
Haricots verts du 21. 7.65 au 26. 7.65 (inclus) 
du 5· 8.65 au 30. 8.65 (inclus) 
Tomates du 13. 8.65 au 16. 8.65 (inclus) 
du 20. 8.65 au 8. 9·65 (inclus) 
du 2.10.65 au 28.10.65 (inclus) 
Artichauts du 17. 5.65 au 19. 5.65 (inclus) 
du 10. 6.65 au 20. 8.65 (inclus) 
du 9.10.65 au 22.10.65 (inclus) 
du 9.11.65 au 11.11.65 (inclus) 
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OBST UND GEM11SE 
ERL~UTERUNG DER IN DIESER VERDFFENTLICHUNG ANGEFUHRTEN MINDESTPREISE FUR OBST UND GEMUSE 
Einleituns 
Artikel 44 dea Vertragea znr Grttndung der Europlischen Wirtschaftsgemeinschaft geatattet den Mitglied-
staaten unter Kontrolle durch die Ko~ission Wlhrend der Ubergangszeit die ADwendung eiDea S7stema von 
Mindestpreisen1 bei deren Unterachreitung die EiDfuhr 
- entweder vsrlbergehend eiDgestellt oder eiDgeschrlnkt, 
- oder von der BediDgung abhtngig gemacht werden kann1 dass sie zu Preisen erfolgt, die Uber den fUr 
das betreffende Erzeugnis festgesetzten Mindestpreis liegen. 
Dabei soll die ADwendung diesea S7stems die Mlrkte iD den Mitgliedstaaten a8glichst wenig st8ren. Sie 
darr keiDen Rlckgang des iDDergemeiDschaftlichen Handelsaustausches bewirkeno 
In der EDtscheidung des Rates vom 4. April 1962 sind die bei der Anwendung eiDer Mindestpreisregelung 
zu beachtenden objektiven Grundsltze festgelegt. 
Verordnung Nro 23, Artikel 91 bestimmt die schrittweise Beseitigung der mengeaalssigen EiDfuhrbeschrln-
kungen sowie der Massnahmen gleicher Wirkung fUr die unter disse Verordnung fallenden Erzeugnisse. 
FUr die gleichen QUalitatsklassen und nach dem Zeitplan, aur die sich die vorgenannten Massnahmen er-
strecken, verzichten die Mitgliedstaaten auf die Anwendung der Bestimaungen des Artikels 44 des Ver-
trags. 
Verfahren 
Wendet eiD Mitgliedstaat eiD MiDdestpreiss7stem an, so setzt er die entsprechende Regelung fUr die Dauer 
von h8chstens einem Jahr fest. Die Mindestpreisa7steme dUrfen nur wlhrend des Zeitabschnittes angewen-
det werden, in dem die betreffende inllndische Erzeugung abgesetzt wirdo Will ein Mitgliedstaat die MiD-
destpreisregelung eintuhren, so hat er zur vorherigen Unterrichtung ein Verfahren zu beachten, das zwei 
Stufen umfasst 1 
1. Die Absichtserkllrung. Sie wird den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission aindestens tunrzehn Ta-
ge vor dea fUr das Inkrafttreten des MiDdestpreiss7stems vorgesehenen Zeitpunkt bekanntgeben. 
Die Absichtserkllrung enthllt 1 
- die Darlegung der auf dem Markt der einzelnen Erzeugnisse bestehenden besonderen Verhlltnissen, die 
nach Ansicht des betreffenden Mitgliedstaates die ADwendung des S7stems erfordern1 
- die ADgabe des in Aussicht genommenen S7stems und des Zeitabschnittes, in dem es angewendet werden 
soll; 
- die Auftahrung der vorgesehenen Einzelheiten der Anwendungl 
- die ADgabe des jlhrlichen Grosshandelspreises, der als normal angesehen wird oder des oder der Gross-
handelspreise1 die fUr den Abschnitt des Jahres, fUr den eine ADpassung als erforderlich erachtet wird, 
ale normal angesehen werden. 
2. Die Festsetzung der Hehe der MiDdestpreise. Die gewlhlte Hehe der MiDdestpreise wird 4en anderen Mit-
gliedstaaten und der Kommission mindestens drei Werktage vor ADwendung dea Mindeatpreises bekanntgege-
ben. Diese Hehe darf 92 VoHo des Dreijahresdurchschnittes der wlhrend des Bezugszeitraums festgestellten 
Preise nicht Uberachreiteno 
Der Bezugapreia, der mit dem MiDdestpreis zu vergleichen ist, ua den Zeitpunkt au bestimmen, zu dem die 
Einfuhr eiDgestellt, eiDgeschrlnkt oder wieder freigegeben wird, bestimmt aich 
- nach der BSbe des gewogenen Mittels der Notierungen auf eiDem bestimmten reprlaentativen Groashandela-
markt dea eintahrenden Mitgliedstaatea 
- oder, falls mehrere reprlaentative Groasmlrkte bestehen, nach der Hehe dea gewegenen Mittels der oben 
genannten DDrchschnittswerte. 
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Die Einfuhren k&nnen erst eingestellt oder eingeschrlnkt werden1 wenn festgeste1lt iat1 dass der Bezugs-
preis im Verlauf von drei aufeinanderfolgenden Markttagen unter dem fUr das betreffende Erzeugnis festge-
setzten Mindestpreis gelegen hat, Die Einfuhren sind wieder freigegeben 1 sobald der Bezugspreis im Ver-
lau! von drei aufeinanderfolgenden Markttagen den fUr das betreffende Erzeugnia festgesetzten Mindestpreis 
erreicht oder ibn aberschritten hat, 
Ein Mitgliedstaat1 der eine Mindestpreisregelung anwendet 1 wendet disse gleichzeitig gegenttber den ande-
ren Mitgliedataaten und dritten Llndern an, Allerdings wird der bei Einfuhren aua dritten Llndern anzu-
wendende Mindestpreia auf einem h&heren Niveau festgesetzt um den Mitgliedstaaten eine gewisse Prlferenz 
zu gewlhren, 
Das System der Mindestpreise ist auf normalisierte Erzeugniase der Klasse II bis zum 31, Dezember 1965 an-
wendbar. Nach diesem Datum wenden die Mitgliedstaaten die Bestimmungen des Art, 44 des Vertrages ~ 
gleiche Qualitltsklasse nicht mehr an. 
LAGE IN DEN MITGLIEDSTAATEN 
1. Von den MBglichkeiten nach Art. 44 des Vertrages haben bisher folgende Mitgliedstaaten Gebrauch gemacht 
Belgien - B,R, Deutschland - Frankreich 
2. Diese drei Mitgliedstaaten ttbermitteln alljlhrlich eine Absichtserkllrung und setzen halbjlhrlich die 
Preish&he derjenigen Produkte fest, fttr die eine Anwendung des Mindestpreissystems wlhrend der Saison 
vorgesehen ist. 
~ 
a. FUr das Jahr 1964 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt 1 
~pfel, Birnen1 Pflaumen1 Pfirsiche 1 Toaaten, Zwiebeln1 Endivien1 Blumenkoh11 Kopfsalat, Bohnen, Rotkohl, 
Mahren, Spinat1 Erbsen1 FrUhkartoffeln1 Weisskohl. 
b. Die Einfuhr war gesperrt fUr 1 
Tafel!l.pfe1 • Kat. II vom 22. 1.64 bis zum 30, l. einsch1iess1ich 
Kartoffeln vom l. 3.64 bis zum 30. 6. " 
Kopfsalat • Kat, II vom 3. 6.64 bis zum s. 7o n 
vom 23.10.64 bis zum 10.11. 
" 
Blumenkohl - Kat. II vom 15. 7.64 bis zum 18. 8. 
" 
vom 2.10.64 bis zum 15.10. Il 
MBhren ) vom 25. 7.64 bis zum 3lo 7o Il 
Tomaten ) ICat. II vom 25. 7.64 bis zum 1,10. n ) 
Grttne Bohnen ) vom 25. 7.64 bis zum 14.10. n 
c. FUr das Jahr 1965 wurde die Absichtserkllrung am ersten April 1965 ttbermittelt fUr folgende Erzeugnisse1 
Kopfsalat, Tomaten 1 ~pfel 1 Birnen, Frtth- und Sp!l.t-Speisekartoffeln. 
n;;UTSCHL.IIND B.R, 
a, FUr das Jahr 1964 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt 1 
Tafel!l.pfel, Birnen1 Pflaumen, Kirschen, Johannisbeeren, Erdbeeren1 Tomaten1 Zwiebeln, Blumenkohl1 Kopf-
salat, Endivien, Mahren, Bohnen, Wurzeln, Gurken. 





bis zum 31,11. 
bis zum 15. 3, 
einschliess1ich 
Il 
c. In einer Liste Ubermittelt fUr das 2. Halbjahr 1964, hat die B,R. Deutschland erkllrt 1 dass die Absichts-
erkl!l.rung fttr Tafel!l.pfel bis zum 15,3.65 verl!l.ngert wird, 
FRANKRBICH 
a. FUr 1964 und fUr 1965 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen ttbermittelt 1 
Tomaten, Zwiebeln, Blumenkohl1 Salat, Spinat, M8hren1 Bohnen1 Artischocken1 Kartoffeln1 Knoblauch, Birnen, 
~pfel, Aprikosen1 Pfirsiche 1 Tafel!l.pfel 1 Tafeltrauben. 



















vom 5. 3. 65 bis zum 10. 3· 65 
vom 6. 4. 65 bis zum 22. 4. 65 
vom 29. 9. 65 bis zum 5.10. 65 
vom 3.11. 65 bis zum 5.11. 65 
vom 4.12.65 bis zum 31.12. 65 
vom 29. 6. 65 bis zum 30. 8. 65 
vom 7. 9. 65 bis zum 31.12. 65 
vom 3. 7. 65 bis zum 23. 7. 65 
vom 13. 7. 65 bis zum 21. 7. 65 
vom 25. 9. 65 bis zum 31.12. 65 
vom 3. 8. 65 bis zum 19. 8. 65 
vom 19. 9. 64 bis zum 31. 7. 65 
vom 21. 9. 65 bis zum 31.12.65 
vom 16. 1. 65 bis zum 1. 6. 65 
vom 25. 6. 65 bis zum 31.12. 65 
vom 4. 6. 65 bis zum 17. 6. 65 
vom 25. 9. 65 bis zum 31.12. 65 
vom 13. 4. 65 bis zum 28. 5. 65 
vom 10. 7. 65 bis zum 16. 7. 65 
vom 14. 9. 65 bis zum 22. 9. 65 
vom 22.12. 65 bis zum 30.12. 65 
vom 19.12. 64 bis zum 15. 1. 65 
vom 26. 3. 65 bis zum 23. 4. 65 
vom 12. 8. 65 bis zum 6. 9. 65 
vom 18. 9. 65 bis zum 23.11. 65 
vom 16.12. 65 bis zum 31.12. 65 
vom 27. 4. 
vom 29. 5. 
vom 29. 6. 
vom 9.10. 
vom 11.11. 
65 bis zum 
65 bis zum 
65 bis zum 
65 bis zum 
65 bis zum 
5. 5. 65 
3. 6. 65 
2. 8. 65 
2.11.65 
17.11. 65 
vom 2. 6. 64 bis zum 30. 4. 65 
vom 4. 6. 65 bis zum 9. 6. 65 
vom 13. 7. 63 bis zum 23. 4. 65 
vom 3. 8. 65 bis zum 5. 8. 65 
vom 11. 8. 65 bis zum 3. 9. 65 
vom 30. 6. 65 
vom 27. 8. 65 
vom 14. 9. 65 













vom 21. 7. 65 bis zum 26. 7. 65 
vom 5. 8. 65 bis zum 30. 8. 65 
vom 13. 8. 65 bis zum 16. 8. 65 
vom 20. 8. 65 bis zum 8. 9. 65 
vom 2.10. 65 bis zum 28.10. 65 
vom 17. 5. 65 bis zum 19. 5. 65 
vom 10. 6. 65 bis zum 20. 8. 65 
vom 9.10. 65 bis zum 22.10. 65 




















































SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI MINIMI PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CONTENUTI NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
Introduzione 
L'articolo 44 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, prevede per gli Stati membri 1 durante 
il periodo di transizione e sotto il controllo della Commissione, la possibilità di ricorrere ad un sistema 
di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere 
- temporaneamente sospese o ridotte 
- ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano ad un prezzo superiore al preszo minimo 
fissato per il prodotto in questione. 
Questo sistema deve portare il minor perturbamento possibile al funzionamento dei mercati di ogni Stato membro 
e non deve aver per effeto una riduzione degli scambi esistenti tra gli Stati membri. 
Il Consiglio, in data del 4 aprile 1962, ha fissato i criteri obbiettivi da rispettare per l'applicazione di 
un sistema di prezzi minimi. 
Il regolamento n• 23, articolo 9, stabilisee la soppressione progressiva delle restrisioni quantitative alla 
importazione e le misure di effetto equivalente, per i prodotti clasaificati in applicazione del regolamento 
precitato. 
Per le stesse categorie di qualità e seconde il calendario che colpiace le miaure citate precedentemente, gli 
Stati membri rinunciano all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 44 del Trattato. 
Procedura 
Lo Stato membro che applica un sistema di prezzi minimi ne fissa il regime per un periodo che non puo' easere 
superiore ad un anno. Questo sistema non è applicabile che durante il periode di commercializzazione della 
produzione nazionale per il prodotto in questione. Lo Stato membro che intende istaurare il regime di prezsi 
minimi é tenuto ad osservare una procedura d'informazione preventiva che comprende due faai 
1. La dichiarazione d'intenzione: E'comunicata alla Commissione ed agli altri Stati membri almeno quindici 
giorni prima della data prevista per l'entrata in vigore del aiatema dei prezzi minimi. 
Questa dichiarazione deve contenere : 
- L'esposizione delle condizioni inerenti al mercato del prodotto o dei prodotti che rendono necesaaria 
l'applicazione del sistema 
- L'indicazione del sistema previsto e del periode durante il quale esao aarà applicato 
- L'indicazione degli elementi di base per la determinazione del prezzo minimo 
- L'indicazione del prezzo del mercato, o dei mercati all'ingrosso considerati normali per il periodo 
dell'anno per il quale un adattamento é ritenuto necessario e degli anni che hanno servito di riferimento 
per il calcolo di tale prezzo. 
2. La fissazione del livello dei prezzi minimi : Il livello del prezzo determinato è notificato alla Commissione 
ed agli altri Stati membri almeno tre giorni lavorativi pr•ma dell 1applicazione del sisteme. Questo livello 
~on puo' essere superiore al 92 % della media triennale dei prezzi conatatati durante il periode di riferi-
mento. 
~ Il prezzo di riferimento che, al fine di determinare la data di sospenaione, di riduzione o di riammiaaione 
delle importazioni va posto a raffronto con il prezzo minimo, viene fissato 1 
- Al livello della media ponderata delle quotazioni rilevate au un determinato mercato all'ingroaao rappre-
sentativo dello Stato importatore, oppure 
-Al livello della media ponderata di cui alla lettera a), qualora siano atati scelti più mercati all'in-
grosso rappresentativi. 
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La sospensione o la riduzione delle importazioni è subordinata alla constatazione che il prezzo di riferimento 
si é mantenuto, per tre mercati successivi, al disotto del prezzo minime fissato per il prodotto in questione. 
Le importazioni devono essere riammesse non appena il prezzo di riferimento sia stato uguale o superiore per 
tre mercati successivi al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione. 
Lo Stato membre che applica il regime dei prezzi minimi, lo applica anche alle importazioni provenienti dai 
paesi terzi, ma per consentire lo sviluppo di una preferenza a favore degli Stati membri, il prezzo minimo 
applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi è fissato ad un livello superiore a quello appli-
cabile alle importazioni provenienti dagli Stati membri. 
Il sistema dei prez;i minimi é applicabile per quanto riguarda i prodotti normalizzati alla sola categoria 
di qualità II e questo, fine al 31 dicembre 1965, data alla quale gli Stati membri rinunciano all'applica-
zione delle disposizioni contenute nell 1articolo 44 del Trattato per questa stessa categoria di qualità., 
Situazione negli Stati membri 
1. Gli Stati membri che hanno fatto ricorso all'articolo 44 del Trattato sono 
Belgio - R.F. Germania - Francia 
2. I tre Stati membri precitati notificano ogni anno una dichiarazione d'intenzione e fissano per semestre 
il livello dei prezzi per i quali l'applicazione del sistema dei prezzi minimi è prevista per la campa-
gna di commercializzazione dei prodotti in questione. 
a. Per l'annata 1964 l'elenco dei seguenti prodotti è stato notificato 
Mele, pere, susine, pesche, pomodori, cipolle, cicoria, cavolfiori, lattuga cappuccia, fagioli, cavoli 
rossi, cavoli bianchi, carote, spinaci, piselli, patate (precoci). 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importazioni dei prodotti soggetti all'applicazione dei prezzi 
minimi sono state sospese 
Eele da tavela cat. II dal 22.1.64 al 30.1 (incluse) 
Patate dal 1.3.64 al 30.6 (incluse) 
Lattuga cappuccia cat. II dal 3.6.64 al 8.7 (incluse) e ctal 23.10 al 10.11 (incluse) 
Cavolfiori cat. II dal 15.7.64 al 18.8 (incluse) e dal 2.10 al 15.10 (incluse) 
Caro te dal 25.7.64 al 31.7 (incluse) 
Pomodori cat. II dal 25.7.64 al 1.10 (incluse) 
Fagioli verdi dal 25.7.64 al 14.10 (incluse) 
c. Peril 1965 una dichiarazione d'intenzione è stata norificata in data 1.4.65 ; questa dichiarazione comprende 
il prodotti seguenti : lattuga cappuccia, pomodori, patate precoci e di consume, mele, pere. 
R.F. GERMANIA 
a. Per l'annata 1964 l'elenco dei seguenti prodotti è stato notificato 1 
Mele da tavola, pere, susine, ciliegie, fragole, cassis, pomodori, cipolle, cavolfiori, lattuga cappuccia, 
cicoria e endiva, carote, fagioli, cetriolini, cetrioli 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importazioni dei prodotti soggetti all'applicazione dei prezzi minimi 
sono state sospese 
Mele da tavela dal 1.11.64 al 31.11 (incluse) e dal 1.1.65 al 15.3.65 (incluse) 
c. Nell'elenco dei prodotti comunicato il seconde semestre 1964 la R.F. Germania ha notificato che questa 
dichiarazione era prolungata fine al 15.3.65 per le mele da tavola. 
FRANCIA 
a. Per il 1964 e il 1965 è stato norificato l'elenco dei seguenti prodotti : 
mele da tavela, pere, mele, albicocche, pesche, uve da tavola, pomodori, cipolle, cavolfiori, lattuga, 
spinaci, carote, fagioli, carciofi, patate, aglio 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importazioni dei prodotti soggetti all'applicazione dei prezzi 
minimi sono state sospese : 
1}9 
Mele dal 5. 3.65 al 10. 3.65 (incluse) 
cial 6. 4.65 al 22· 4.65 (incluse) 
dal 29. 9.65 al 5.10.65 (incluse) 
dal 3.11.65 al 5.11.65 (incluse) 
dal 4.12.65 al 31.12.65 (incluse) 
Pesche dal 29. 6.65 al 30. 8.65 (incluse) 
dal 7. 9.65 al 31.12.65 (incluse) 
Albicecche dal 3· 7.65 al 23· 7.65 (incluse) 
Prugne dal 13. 7.65 al 21. 7.65 (incluse) 
dal 25. 9.65 al 31.12.65 (incluse) 
Pere dal 3· 8.65 al 19. 8.65 (incluse) 
Uv a dal 19. 9·64 al 31· 7.65 (incluse) 
dal 21. 9.65 al 31.12.65 (incluse) 
Aglie dal 16. 1.65 al 1. 6.65 (incluse) 
dal 25. 6.65 al 31.12.65 (incluse) 
Ci pelle dal 4. 6.65 al 17. 6.65 (incluse) 
dal 25. 9.65 al 31.12.65 (incluse) 
Spinaci dal 13. 4.65 al 28. 5·65 (incluse) 
dal 10. 7.65 al 16. 7.65 (incluse) 
dal 14. 9·65 al 22· 9.65 (incluse) 
dal 22.12.65 al 30.12.65 (incluse) 
Cavelfieri dal 19.12.64 al 15· 1.65 (incluse) 
dal 26. 3.65 al 23. 4.65 (incluse) 
dal 12. 8.65 al 6. Q•65~l(incluse) 
dal 18. 9.65 al 23.11.65 (incluse) 
dal 16.12.65 al 31.12.65 (incluse) 
Lattuga dal 27. 4.65 al 5· 5·65 (incluse) 
dal 29. 5.65 al 3· 6.65 (incluse) 
dal 29. 6.65 al 2. 8.65 (incluse) 
dal 9.10.65 al 2.11.65 (incluse) 
dal 11.11.65 al 17.11.65 (incluse) 
Patate prececi dal 2. 6.64 al 30. 4.65 (incluse) 
dal 4. 6.65 al 9· 6.65 (incluse) 
Patate dal 13. 7.63 al 23· 4.65 (incluse) 
dal 3· 8.6!) al 5· 8.65 (incluse) 
dal 11. 8.65 al 3· 9·65 (incluse) 
Car ete dal 30. 6.65 al 5· 7.65 (incluse) 
dal 27. 8.65 al 1. 9.65 (incluse) 
dal 14. 9·65 al 18.11.65 (incluse) 
dal 30.11.65 al 9·12.65 (incluse) 
Fagieli verdi dal 21. 7·65 al 26. 7·65(incluse) 
dal 5· 8.65 al 30. 8.65 (incluse) 
Pemederi dal 13. 8.65 al 16. 8.65 (incluse) 
dal 20. 8.65 al 8. 9.65 (incluse) 
dal 2.10.65 al 28.10.65 (incluse) 
Carciefi dal 17. 5.65 al 19. 5.65 (incluse) 
dal 10. 6.65 al 20. 8.65 (incluse) 
dal 9.10.65 al 22.10.65 (incluse) 
dal 9.11.65 al 11.11.65 (incluse) 
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GROENTEN EN FRUIT 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE MINIMUM PRIJZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT 
Inleiding 
Art. 44 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap voorziet voor de Lidstaten, 
gedurende de overgangsperiode en onder controle van de Commissie, de mogelijkheid een stelsel van minimum-
prijzen toe te passen waaronder de invoer hetzij 
- tijdelijk kan worden geschorst of verminderd, 
kan worden onderworpen aan de voorwaarden dat deze invoer plaatsvindt tegen een hogere prijs dan de voor 
het betrokken produkt vastgestelde minimumprijs. 
Nochtans mag dit stelsel zo weinig mogelijk de werking van de markten in de Lidstaten verstoren en het 
handelsverkeer in de Lidstaten niet beperken. 
Op 4 april 1962 heeft de Raad de objectieve criteria vastgelegd welke geeerbiedigd dienen te worden bij 
de toepassing van het stelsel der minimumprijzen. 
Verordening nr 23, artikel 9, bepaalt de geleidelijke afschaffing van de kwantitatieve invoerbeperkingen 
alsook de maatregelen van toepassing op de produkten bedoelt in deze Verordening. 
Voor dezelfde kwaliteitsklassen en dezelfde data, zien de Lidstaten af van de toepassing van de bepalingen 
vervat in artikel 44 van het Verdrag. 
Procedure 
De Lidstaat die een stelsel van minimumprijzen toepast stelt de regeling daarvan vast voor een termijn van 
ten hoogste jaar. Dit stelsel is slechts van toepassing gedurende de periode tijdens welke de nationale 
produktie van het betrokken produkt in de handel wordt gebracht. 
De Lidstaat die het voornemen heeft over te gaan tot de invoering van het regime van minimumprijzen, moet 
een uit twee etappes bestaande procedure van voorafgaande kennisgeving volgen : 
1. De verklaring van intentie wordt ten minste 15 dagen v66r de datum, die voorzien is voor de inwerking-
treding van het stelsel van minimumprijzen, ter kennis van de andere Lidstaten en van de Commissie 
gebracht. 
Deze verklaring omvat : 
- een uiteenzetting van de aan de markt van het betrokken produkt eigen omstandigheden die de toepassing 
van het stelsel noodzakelijk maken, 
- een aanduiding van het beoogde stelsel en van de periode gedurende dewelke het van toepassing zal zijn, 
- een opgave van de basisgegevens die aan de vaststelling van de minimumprijzen ten grondslag hebben 
gelegen, 
- de omschrijving van de regeling die voor hetzelfde produkt of dezelfde produkten ten opzichte van de 
derde landen zal gelden alsook van de wijze van toepassing daarvan. 
2. Het aangehouden niveau van de minimumprijs wordt ter kennis gebracht van de anders Lidstaten en van de 
Commissie ten minste 3 werkdagen v66r het van toepassing worden van het stelsel. Dit niveau mag de 92 % 
niet overschrijden van het driejaarlijks gemiddelde der prijzen gedurende de referentieperiode. 
De referentieprijs, die met de minimumprijs moet worden vergeleken ter bepaling van de datum waarop de 
invoer wordt geschorst, verminderd of opnieuw toegestaan, wordt vastgesteld : 
- op het niveau van het gewogen gemiddelde van de prijzen geconstateerd op een bepaalde representatieve 
groothandelsmarkt van de invoerende Lidstaat, 
- of, indien er verscheidene representatieve groothandelsmarkten zijn, op het niveau van het gewogen 
gemiddelde van deze markten. 
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De schorsing of vermindering van de invoer is afhankelijk van de vaststelling dat de referentieprije 
gedurende 3 opeenvolgende marktdagen beneden de voor het betrokken produkt bepaalde minimumprije ie 
gebleven. De invoer moet opnieuw worden toegestaan zodra de referentieprije gedurende 3 opeenvolgende 
marktdagen gelijk aan of hoger is geweest dan de voor het betrokken produkt bepaalde minimumprije. 
De Lidstaat die het regime van minimumprijzen toepast, past dit regime eveneene toe op de invoer uit derde 
Landen. Om echter de ontwikkeling van een preferentie ten gunste van de Lidstaten mogelijk te maken, wordt 
de minimumprijs die van toepassing is op de invoer uit darde landen vastgesteld op een hoger niveau dan 
het voor de invoer uit Lidstaten toe te passen niveau. 
Het stelsel der minimumprijzen is van toepassing voor zover het genormaliseerde produkten betreft van de 
kwaliteitsklasse II en dit tot 31.12.1965, op welke datum de Lidetaten afzien van de toepassing van de 
bepalingen vervat in art. 44 van het Verdrag voor dezelfde kwaliteitsklaeee. 
TOESTAND IN DE LIDSTATEN 
1. De volgende Lidstaten hebben beroep gedaan op art. 44 van het Verdrag 1 
België - B.R. Duitsland - Frankrijk 
2. De drie voornoemde Lidstaten brengen elk jaar ter kennis de verklaring van intentie en stellan, per 
half-jaar, het peil van de prijzen vast der produkten waarvoor toepassing van het minimumprijzensysteem 
is voorzien voor de periode tijdens dewelke de produkten worden verhandeld. 
a. Voor het jaar 1964 werd volgende lijst van produkten medegedeeld : 
appelen, peren, pruimen, perziken, tomaten, uien, andijvie, bloemkool, kropsla, bonen, rode kool, witte 
kool, wortelen, spinazie 1 erwtjes, aardappelen (vroege). 
b. Periodes gedurende welke de invoer van produkten onderworpen aan het minimumprijzensysteem werd geechorst 
Tafelappelen Kat. II van 22.1.64 t/m 30.1 
Aardappelen van 1.3.64 t/m 30.6 
Kropsla Kat II van 3.6.64 t/m 8.7 en van 23.10.64 t/m 10.11 
Bloemkool Kat II van 15.7.64 t/m 18.8 en van 2.10.64 t/m 15.10 
Wortelen van 25.7.64 t/m 31.7 
Tomaten Kat II van 25.7.64 t/m 1.10 
Groene bonen van 25.7.64 t/m 14.10 
c. Voor het jaar 1965 werd een verklaring van intentie op 1 april 1965 ter kennis gebracht voor de volgende 
produkten : kropsla, tomaten, appelen, peren, vroege en late coneumptie-aardappelen. 
B. R. DUITS LAND 
a. Voor het jaar 1964 werd volgende lijst van produkten medegedeeld : 
tafelappelen, peren, pruimen, kersen, zwarte aalbessen, aardbeien, tomaten, uien, bloemkool, kropsla, 
andijvie, wortelen, bonen, augurken, 
b. Periodes gedurende welke de invoer van produkten onderworpen aan het minimumprijzensysteem werd geschorst 
tafelappelen >an 1.11.64 t/m 31.11 en van 1.1.65 t/m 15.3.65 
c. In de lijst der produkten medegedeeld voor het tweede halfjaar 1964 heeft de B.R. Duitsland bevestigd 
dat de verklaring van intentie wat de tafelappelen betreft verlengd werd tot 15.3.65. 
FRANKRIJK 
a. Voor het jaar 1964 en voor 1965 werd volgende lijst van produkten medegedeeld 1 
tomaten, uien, bloemkool, sla, spinazie, wortelen, bonen, artisjokken, aardappelen, knoflook, peren, 
appelen, abrikozen, perziken, tafelappelen, tafeldruiven. 


















van 5• 3.65 t/m 10. 3.65 
van 6. 4.65 t/m 22. 4.65 
van 29. 9.65 t/m 5.1065 
van' 3.11.65 t/m 5.11.65 
van 4.12.65 t/m 31.12.65 
van 29. 6.65 t/m 30. 8.65 
van 7• 9.65 t/m 31.12.65 
van 3· 7.65 t/m 23. 7.65 
van 13. 7.65 t/m 21. 7.65 
van 25. 9.65 t/m 31.12.65 
van 3· 8.65 t/m 19. 8.65 
van 19. 9.64 t/m 31. 7.65 
van 21. 9.65 t/m 31.12.65 
van 16, 1.65 t/m 1. 6.65 
van 25. 6.65 t/m 31.12.65 
van 4. 6.65 t/m 17. 6.65 
van 25. 9.65 t/m 31.12.65 
van 13. 4.65 t/m 28. 5.65 
van 10. 7.65 t/m 16. 7.65 
van 14. 9.65 t/m 22. 9.65 
van 22.12.65 t/m 30.12.65 
van 19.12.64 t/m 15. 1.65 
van 26. 3.65 t/m 23. 4.65 
van 12. 8.65 t/m 6. 9.65 
van 18. 9.65 t/m 23.11.65 
van 16.12.65 t/m 31.12.65 
van 27. 4.65 t/m 5· 5·65 
van 29. 5.65 t/m 3, 6.65 
van 29, 6.65 t/m 2. 8.65 
van 9.10.65 t/m 2.11.65 
van 11.11.65 t/m 17.11.65 
van 2. 6.64 t/m 30. 4.65 
van 4. 6.65 t/m 9. 6.65 
van 13. 7.63 t/m 23. 4.65 
van 3· 8.65 t/m 5· 8.65 
van 11. 8.65 t/m 3· 9,65 
van 30, 6.65 t/m 5· 7.65 
van 27. 8.65 t/m 1.9. 65 
van 14. 9,65 t/m 18.11.65 
van 30.11.65 t/m 9.12.65 
van 21. 7.65 t/m 26. 7·65 
van 5· 8.65 t/m 30. 8.65 
van 13. 8.65 t/m 16. 8.65 
van 20. 8.65 t/m 8, 9·65 
van 2.10,65 t/m 28.10.65 
van 17. 5.65 t/m 19. 5.65 
van 10, 6.65 t/m 20. 8.65 
van 9.10.65 t/m 22.10.65 
van 9.11.65 t/m 11.11.65 
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE HINDESTPREISE (A) 
PREZZI HINIHI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEN (A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS ( C) 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRXSENTATIVE GROSSRAJIDELSIIliRltTEN ( C) 
PREZZI Dl RIFERIHEIITO SUI MERCATI ALL' INGROSSO RAPPRESENTATIYI (C) 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTRAJIDELSMARKTEN (C) 
FRANCE 
Ail Artichauts vrac au Carottes équeutées, 
Choux-fleurs en feuilla 
cadran 1) origines di verses 1 ~:'.~.kg ou 1.800 kg 2} 
DAT. 
1961t 1965 1961t 1965 196lt 1965 1961t 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
FRUITS ET LJIGUMES 
o'BST UND GltHUSE 
ORTAGGI E FRIJT'U 




A B c A B c 
NOV 3,0( 3,10 1,30 1,1to 0,28 0,30 o,lt6 0,50 1,35 1,50 
1 
2 lx 2,8 x 2,10 0 2,37 0 1,51 0 0,35 x 0,2C 0 1,12 x 0,29 0 1,60 
3 lx 2,80 x 2,10 0 2,25 0 1 ,lt2 o o,lto x 0,2C 0 1,27 x 0,22 0 1,6o 
lt x 2,80 x 2,10 0 2,57 0 1,23 o o,lto x 0,2C 0 1,23 1 ~ 0,26 0 1,6C 
5 x 2,80 x 2,10 0 2,40 0 1 '12 0 0,40 x 0,2~ 0 1 t 11 x o,2r 0 1 ,sc 
6 x 2,80 x 2,10 0 2,23 0 1,25 0 0,40 x 0,2 0 1,31 o,3l< 1 c 1,8< 
7 
- - -
- - - - - -
8 x 2,80 x 2,10 0 2,00 0 1,42 0 0,40 1 x o,2! 0 1,44 0,3 c 1,8e 
9 x 2,80 x 2,10 0 1,58 x 1,4~ 0 0,42 lx 0,2 0 1,24 0,3< e 1,8< 





12 x 2,80 x 2,10 0 2,57 0 1,68 o o,45 x 0,2 0 1,37 x 0,2C 1,8 












15 x 2,80 x 2,10 0 2,81 le 1,3 o o,lto x 0,2 0 0,9! 0,2~ ( 2,0( 
16 x 2,80 x 2,10 0 2,66 le l,lt c o,ltc 
' 
0,3 ~ 0,8 lx p,82 
17 
x 2,80 x 2,10 0 1,9~ le 1,5 c o,ltc 0,3 ~ 0,74 x o, Bit 
18 x 2,80 x 2,00 0 1,66 e 1,5 c o,ltc 0,3 ~ 0,71 x 0,22 
19 x 2,80 x 2,00 0 2,17 0 1,4 c 0,38 c 0,3 0 0,66 x 0,28 
20 x 2,80 x 2,00 0 2,18 0 1,6 0 0,35 c 0,3 0 0,65 Pt 0,26 
21 
-
- - - - -
-
22 x 2,80 0 2,06 ( 0,3 lo P,57 
23 x 2,80 x 2,00 0 2,09 p 12,07 ( 0,3~ ~ 0,3 o o,1t9 x p,85 
21t x 2,80 x 2,0C 0 2,11 p ~,09 ( 0,3 p 0,3 ~ 0,51 0 p,73 
25 x 2,80 x 2,00 0 1,48 p ~.27 c 0,3 p 0,2 P O,lt5 0 0,50 
26 x 2,80 x 2,00 0 2,1'1 p ~,lt8 c 0,3 fi 0,2 P o,lt7 0 0,56 










29 x 2,80 0 2,1~ ( 0,3 ~ b,46 
30 x 2,80 1 x 2,0( 0 2,4 p ~,49 ( 0,3 lx 0,25 0 b,65 0 p,67 
B 0 • EJ.nfuhr zugelassen - Importazioni autorizzate - Invoer toegestaan 
B X 
Importation autor1.see -
Importation non autorisée 
- Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
C Halles Centrales de Paris 
1) Cours constatés sur le marche de St. Pol-le-Léon 












c 1 ,6C 
-























PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 





A B c A B c A 
PRIX DE REFERENCE SUR LtS MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEll REPllltSEIITATIVE GROSSIIANDELSMllRITEII (C) 
FRUITS ET LmUMES 
OBST UHD GEMUSE 
PREZZI DI RD'ERIMilfTO SUI MERCATI ALL 1 INGROSSO RAPPRESEIITATIVI (C) ORTAGGI E FRUTTA 
REFEREIITIEPRIJZEII OP DE REPRESEIITATIEVE GROOTHANDELSMARK'rEII (C) GROEIITEII Ell FRUIT 
FRANCE Ft/kg 
Oignons secs Pommes de terre nBint- Lai tues région Toma tes Midi je" Cal. 35 mm parisienne (Rock-du-Gand) 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 
B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 


































0 0,95 0 0,90 0 0,60 " 0,45 x 0,21 le 0,21 0 1,2( 1 e 1,2e e . 
0 1,10 0 0,90 0 0,60 1• 0,4' x 0,21 1 e 0,2 ( 1,2< 1 1,04 e 1,4< 
0 1,10 0 0,90 0 0,60 x 0,4' x 0,21 1 e 0,2 ( 1,3< 1 0,91 e 1,3< 
0 1,10 0 0,90 0 0,60 x 0,4' x 0,2 b 0,2 e 1,3< ~ 1<>,90 ~ 1,30 
0 1,10 0 0,90 0 0,60 , 0,4~ • 0,2< b 0,2c e 1 ,3C lo lo,8o lo 1,30 
- - - - - - - - -
0 1,10 0 0,90 0 0,60 x 0,4~ x 0,2i 0 P,24 p '1,,3( lo o,8o 0 1,30 
0 1,10 0 0,80 0 0,6~ 0,4' • 0,2 p o,24 p 1,1e 0 0,70 0 1,30 
0 1,10 0 0,85 0 0,65 1• 0,4 1' 0,2 b k>,24 p 0 0,70 0 1,30 
- - - -
- -
- - -
0 1,20 0 0,85 0 0,6' 1, 0,4 l 0,2 0 0,24 0 x o,8o 0 1,30 
0 1,20 0 0,85 0 0,7< 0,4• ' > 0,2 lo 0,24 0 x 1,00 0 1,30 





0 1,10 0 0,85 0 0,70 0,4 lS 0,22. 0 0,24 - x 1 ,oo -
0 1,10 1< 1,1( le 0,7e 0,4 
' 
0,2 0 0,24 0 1,40 
. 
x . 
0 1,10 1< 1,1e le 0,7< 0,4 
' 
0,2 0 0,24 0 1,20 x . 
0 1,20 le 1,oe le 0,7e 0,4 0,2 o o,24 0 1,40 0 . 
0 1,00 1< o,8e 0 0,7< 0,4! 
' 
0,2 o o,24 0 1,50 0 




0 1,00 le 0,7e x 0,2 0 1,80 
0 1,00 le 0,9< 1 e 0,7e 0,41 x 0,2 0 0,24 0 1,70 0 
0 1,00 le 0,91 1 e 0,7e o,IH x O,.t 0 0,24 0 1,40 0 
0 1,00 1< 0,8< le 0,7e 0,4 x 0,2 0 0,24 0 1,35 0 
0 1,00 1< 0,8< le 0,7< 0,4 x 0,2 0 0,24 0 1,05 0 









0 0,95 0 0,7C x 1<>,21 0 1,30 
0 0,9' 1 e 0,9e 1 e 0,7e 0,51 x p,21 0 0,25 0 1,30 0 1,20 
Importation autorisée - Eintuhr zugelassen - Importazioni autorizzate - Invoer toegestaan 
Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 





























PRIX MIIIIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MIJIDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEN (A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) FRUITS ET LEGUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRISEIITATIVE GROSSRANDELSMitRK'tEN (C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI DI RIFERIMEIITO SUI MERCATI ALL' IJIGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) ORTAOGI E FRUTTA 





































Poires Pommes Canada Golden Delicioue 22 cm et + 
"Doyenné du Comice" Q~,l· ~~h~~~u ~~~i~:~rac 
196lt 1965 196lt 1965 196lt 1965 196lt 1965 196lt 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A 
1,50 1 '61 0,98 0,91 
c 2,0C 1,0 
0 2,10 c 2,0C • C1 ,21 1 ,o 
0 2,10 c 2,0C c 1,21 1,0 
0 2,05 c 2,G ( 1,1E 1,0 
0 2,00 ( 2,0 ( 1,1E 1,0 
- - -
-
0 2,0è c 2,0 ( 1,1E 0 1,03 
c 2,00 c 2,0 ( 1,1 0 1,00 
C 2,0C c 2,0 ( 1,1 0 1,00 
- - -
-
c 2,0C c 2,0 0 1,16 0 1,00 
( 2,0C 0 2,00 0 1,16 0 0,98 
- - - -
0 2,00 lo 2#)0 0 1,16 ( 0,91 
c 2,0C lo 2,00 lo 1,16 0 0,98 
( 2,0( 0 2,CO 0 1 '13 0 0,98 
c 2,0( 0 2,00 0 1,13 0 0,95 
c 2,0C 0 2,00 0 1 '10 0 0,95 




( 2,0C 0 1,10 
( 2,0( 0 2,20 0 1,10 0 0,95 
c 1,9 0 2,20 0 1,10 0 0,95 
0 1,9 0 2,20 0 1,10 0 0,95 
0 1,9 0 2,20 0 1,10 0 0,95 





0 1,90 0 1,06 
0 1,90 0 2,20 0 1,06 0 0,91 
Importation autor1sée - E1nfuhr zugelassen - Importazioni autor1zzate - Invoer toegestaan 
Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 




c A B c 
PRIX Dl liiFIIIDICI SUR LIS MAIICHES Dl GROS IIIPRESER'l'A'l'IFS (C) 
BEZliCISPRIISil AlJF DER IIEPRISER'l'A'l'IVE CIROSSRANDILSMlRK'l'ER (C) 
FRUI'l'S l'l' LIOUMIS 
OBS'l' UND CIEIIUSI 
PRIX IIIJIIMA FIXES (A) 
n:&'l'GESETZ'l'l MIIIDES'l'PIIEISI (A) 
PIII\ZZI IIIIIIMI FISSA!I (A) 
VAS'l'GIS'lELDI IIIJIIMUMPRIJZER (A) 
PRIZZI DI RIFIRIMER'l'O SUI MIRCA'l'I ALL' I!IGROSSO RAPPRISER'l'A'l'IVI (C) OR'l'MIGI Il FRU'l"l'A 
IIEFilRER'l'IIlPRIJZER OP Dl IIEPIIESER'l'A'l'IIVE GROO'l'RANDELSMARK'l'ER ( C) CIROIII'l'ER EK FRUI'l' 
FRANCE Ft/kg 
Artichaut• Trac au Carottee 6queut6ea, Choux-fleure en Epinard& - région 
Ail caclru origiaea cli ... raea t;~Aàà•~ cle :i~e ou 2) parisienne 
DA!. 
1) 
196't 1965 1961t 1965 196lt 1965 196't 1965 }) 196't 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A il c A B c A B c 
DEC },OC ,,10 1,}0 1 ,lto 0,28 0 1}0 o,lt6 0,50 o,86 0,80 
1 x 2,80 x 2,00 0 2,:54 o 2,1t2 0 o,,s x o,~ 0 1,10 0 0,71 0 1,10 0 0,95 
2 x 2,80 x 2,00 0 1,98 0 2,58 o o,ltc b 0,21 0 1,02 1 e 0,5' 1 ( 1,2( 0 0,9e 
' 
x 2,80 x 2,00 0 1,81 0 2,59 o o,lt5 1, 0,2l 0 1,01 le o,4c 0 1,2< 0 0,91 
lt x 2,80 x 2,00 0 1,95 0 2,88 o o,lt5 1, 0,21 0 0,92 Je 0,6 1< 1,1< 0 0,91 





















7 "2,80 x 2,00 0 2,6} 0 },0< 0 0,5( 1, 0,}( 0 1,0~ p 0,61 ( 1,1( p ,oo 
8 x 2,8o x 2,00 0 2,87 0 },01 0 O,lt5 1• 0,}< 1 e 0,9, p 0,4 e 1,0( P p,9o 
9 x 2,80 x 2,00 0 2,26 0 2,97 0 O,lt5 O,}e 0 0,69 p 0,5 ( 1,0( p b,90 
10 x 2,80 x 2,00 0 2,}1 0 },0~ 0 0,4~ le O,}C 0 0,57 p o,4 e 0,9( p p,85 
11 x 2,80 x 2,00 0 2,09 0 },1 0 0,45 Je 0,} 0 0,28 p p,61 1 1 0,91 p b,85 


















"2,80 x 2,00 0 2,55 0 b 0,4 le 0,}1 1 e 0,61 p p,49 p 0,91 p p,8o 
15 x 2,80 "2,00 0 2,57 0 . b 0,45 1 e 0,}1 1 e 0,51 p p,47 p 0,91 p p,8o 
16 x 2,80 x 2,00 0 0,45 Je 0,}1 e o,4c p,55 p 0,9< p b,8o 
17 x 2,80 x 2,00 le o,4s le 0,}1 e o,4 pc p,6o p fl,90 p p,75 
















21 "2,90 "2,00 0 0,50 Je O,} 0,41 lx p,}O !o lo,9o p p,70 
22 x 2,90 x 2,00 0 0,5< Je O,} 
' 
0 1 }1 pc p,}O lo ,05 lx t:>,7o 
2} x 2,90 x 2,00 0 0,5e 1 e O,} 0,} lx ,35 p p,75 
21t x 2,90 x 2,00 0 0,5e e 0,} o,4e pc ,35 0 ~.85 
25 x 0 
' 
- 0 -
26 x 2,90 0 0,5e 
-








28 x 2,90 x 2,0e e 0,5e elo,}o 0,4 0,2e 0 1,0< 
29 x 2,90 x 1 19e 0 0,7' eJo,32 0,6< , 0,2 0 , 
}0 x 2,90 x 1,9e 0 1,0e Jo io,32 0,7( ' O,}< ( e 
}1 x 2,90 1 > 1 1 9C J 0 0,7C P io,}2 1, 0,5( , 0,4< 0 1 ( 
B 0 : Importation autorisée - Einfuhr zugelassen - Importazioni autorizzate - Invoer toegeataan 
B X : Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
C Halles centrales de Paris 
1) Cours constatés sur le marché de St. Pol-le-Léon 
2) Coure constatés sur le marché de St. Malo 
.}) A partir du 16.12 1 cours constatés sur le marché de Châteaurenard 
147 
PRU MINIMA FUES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 




A B c A B c A 
PRU DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRliSENTATIVE GROSSRANDELSMl!RKTEN ( C) 
PREZZI DI RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTEN (C) 
FRANCE 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UND GEMUSE 
ORTAGGI E FRUTTA 
GROENTEN EN FRUIT 
Ft/kg 
Pommes de terre Poires 
~~es. \'&n&4ah~il:fD E~m et + qu • choix" ~-§~t~!~ë~k-11Bintje"cal.35 mm Laitues scaroles "B" -{ll 11 Doyenn' du Comice" 
1961t 1965 1961t 1965 1961t 1965 1961t 1965 
B c A B c A B c l B c A B c A B c A B c l B c 
Dec. 0,50 0,51t b,25 0,25 0,60 0,75 1,50 1,61 0,96 0,98 
1 ,70 0,5C lx 0,22 0 0,25 0 1,01t 0 - 0 1,90 0 2,20 
2 0,70 0,5C lx 0,22 0 0,25 0 1,05 0 0,75 0 1,90 0 2,40 
3 0,70 0,5( x 0,22 0 0,25 0 1,05 0 - 0 1,90 0 2,40 










- P< 0,50 - 0 0,25 - 0 1,05 - 0 2,40 
7 0 p,70 ~ 0,50 x 0,22 0 0,25 0 0 1,05 0 1,80 0 2,40 
8 0 P,70 0,50 x 0,22 0 0,25 0 0,69 0 1,05 0 1,80 0 2,40 
9 0 P,70 x 0,50 x 0,22 0 0,25 0 0,69 0 1,05 0 1,80 0 2,40 
10 D p,70 0,50 x 0,22 0 0,25 0 0,60 0 0 1,80 0 2,40 
11 " 0,70 0,50 x 0,22 0 0,25 0 0 0,85 0 1,80 0 2,40 

















14 b P,70 P< 0,50 x 0,22 0 0,25 0 0,84 0 0,85 0 1,80 0 2,40 
15 P,70 0,50 x 0,22 0 0,25 0 0,60 0 0,80 0 1,80 0 2,40 
16 0 p,70 x 0,50 x 0,22 0 0,25 0 0,75 0 0,90 0 1,80 0 2,40 
17 D P,70 0,50 x 0,22 0 0,25 0 0,75 0 0,96 0 1,80 0 2,40 
18 " p,65 x 0,48 x 0,22 0 0,25 0 0 0,98 0 1,80 0 2,40 










21 p p,65 ~,48 P< 0,22 0 0,25 0 0,90 0 1,01 0 1,80 0 2,40 
22 p,65 o,48 x 0,22 0 0,26 0 1,01 0 2,40 
23 p,65 0,48 x 0,22 0 0,26 0 1,01 0 2,40 
24 b,65 0,48 x 0,22 0 0,26 0 1,10 0 2,40 
25 p P< 









28 p p,65 lx 0,48 0,22 0 0,27 0 1,27 0 2,40 
29 p P,G5 lx jo,48 p,22 0 0,27 0 1,27 0 2,40 
30 b 0,70 pc 0,48 lx p,22 0 0,28 0 1,27 0 2,40 
31 p 0,70 lx 0,48 lx 0,22 0 0,28 0 1,27 0 2,40 
B 0 
B X 
Importat1on autor1see - E1nfuhr zugelassen - Importazioni autorizzate - Invoer toegestaan 
Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
C Halles Centrales de Paris 
1) Cours constatés sur le marché de Perpignan. 
0 1,02 0 0,90 
0 1,03 0 0,90 
0 1,03 0 0,90 





0 1,03 x 0,90 
0 1,03 x 0,90 
0 1,03 x 0,90 
0 1,03 x 0,90 
0 1,03 x 0,92 
0 1,03 
-
- x 0,92 
0 1,03 x 0,92 
0 1,03 x 0,92 
0 1,03 x 0,92 
0 1,03 x 0,93 





0 1,03 x 0,92 
x 0,93 
x 0,93 
x 0,93 
x 0,93 
x 0,93 
x 0,93 
x 0,93 
